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NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products; prices of some processed products supplied by the food industry are also available. The purchase prices 
of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers and 
fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and in ECU and are stored in the 
SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these price series (list of products 
covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which 
is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEHEMT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le Portugal n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus 
de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les 
agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles. Les prix sont 
exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recencés avec 
leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni 
sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 

Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 

22.01.87 
A.Ol SOFT WHEAT A.Ol BLE TENDRE 
Pr ¡coi p«r 100 kg - «xci. VAT / Prix por 100 kg - hon TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
43,75 
43,87 
19,67 20,15 
44,26 
41,71 
19,89 20,67 
44,84 
45,34 
20,12 20,98 
45,82 43,63 
20,50 20,24 
46,86 45,89 
20,91 21,32 
46,95 45,45 
20,91 21,15 
45,23 
42,77 
20,10 
20,06 
39,53 
38,7 0 
17,76 18,37 
39,36 
38,86 
17,68 18,53 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
30359 35172 
22,20 
23,69 
48,15 47,65 
19,16 19,41 
30822 
34763 
22,41 
23,61 
48,25 
47,50 
19,15 19,43 
31188 
34935 
22,22 23,76 
49,60 47,85 
19,69 19,61 
31469 
36196 
22,03 24,52 
52,70 48,15 
20,85 19,82 
31298 35949 
21,91 
24,35 
-
_ 
30492 34890 
21,30 
23,65 
-
-
29586 32041 
20,18 
21,89 
-
_ 
30015 32563 
20,11 22,45 
43,65 
42,90 
17,43 18,07 
30504 32745 
20,44 22,61 
43,85 42,90 
17,51 18,12 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 19B6 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
831,7 871,3 
18,68 19,58 
805,0 770,0 
18,08 17,30 
832,1 857,1 
18,62 19,36 
805,0 770,0 
18,02 17,39 
851, 857, 
19,01 19,37 
805,0 770,0 
17,97 17,40 
902,5 877,3 
20,04 19,97 
805,0 770,0 
17,88 17,52 
941,5 883,5 
20,88 20,11 
805,0 770,0 
17,85 17,53 
927,9 867,9 
20,51 19,76 
805,0 770,0 
17,80 17,54 
908,0 
826,9 
20,04 18,84 
805,0 765,0 
17,77 17,43 
756,3 763,6 
16,79 17,51 
770,0 765,0 
17,09 17,54 
778,2 781,7 
17,28 17,99 
770,0 765,0 
17,10 17,61 
1881 2151 
18,50 
15,69 
1928 2160 
18,38 16,91 
1951 2182 
18,25 15,70 
40,21 
39,37 
18,18 18,90 
41,40 39,87 
18,75 19,12 
109 
118 
16 17 
42 36 
07 71 
108 
119 
15 18 
72 
54 
99 
00 
112 119 
16 17 
50 
56 
52 
99 
117 
120 
17 17 
22 
08 
18 
57 
119 
119 
17 17 
98 
66 
56 45 
118 
116 
17 
16 
15 
23 
26 96 
112 
93 
16 13 
94 
32 
51 
60 
96 104 
14 
15 
19 10 
15 16 
100 
109 
14 
15 
31 12 
77 89 
104 
110 
15 16 
21 77 
45 24 
815,0 
789,2 
18,18 18,25 
770,0 
765,0 
17,18 17,69 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
11,39 11,87 
18,31 18,97 
-
-
150,75 155,15 
18,97 
19,44 
11,30 11,80 
18,33 
18,19 
-
-
152,29 155,18 
19,13 
19,45 
11,67 11,53 
19,37 17,71 
-
: 
153,08 155,50 
19,21 19,48 
11,69 
11,48 
20,02 
18,10 
-
: 
159,32 155,54 
19,83 19,56 
11,76 11,51 
20,35 18,13 
-
: 
164,45 157,48 
20,42 
19,78 
11,02 11,00 
19,26 17,24 
-
: 
164,28 160,99 
20,39 
20,22 
10,42 
9,92 
18,61 
15,12 
-
: 
161,88 152,65 
20,03 
19,14 
10,40 10,33 
18,06 15,03 
9,11 
12,74 
148,55 139,62 
18,43 17,61 
10,52 10,64 
18,28 
15,21 
9,11 
12,72 
135,29 138,69 
16,76 17,49 
11,15 10,97 
18,96 
15,05 
9,11 
12,75 
138,78 138,14 
17,30 
17,60 
1964 2171 
16,08 
15,43 
835,5 794,0 
18,70 
18,32 
770,0 765,0 
17,24 17,65 
42,75 
19,48 
112,28 116,30 
16,68 17,33 
21,36 22,65 22,86 
45,30 47,10 47,20 
18,17 18,94 19,10 
857,7 
770,0 765,0 
17,21 
11,37 11,60 
147,40 153,41 
18,44 19,27 
1972 2174 
15,16 
15,17 
42,05 
18,89 
110,48 
16,26 
31301 
21,62 
45,65 
18,18 
791,3 
17,62 
770,0 765,0 
17,14 
11,18 
9,11 
12,74 
152,46 
19,01 
1947 
18,41 
22.01.87 
Α.02 DURUM UHEAT 
TAB.1010 
Α.02 BLE DUR 
Pricei por 100 kg - exel . VAT / Prix par 100 kg - hon TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND , 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR DR 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
158,07 175,54 
23,22 
26,27 
44418 47128 
32,47 31,75 
156,49 174,03 
23,01 
26,21 
44850 47662 
32,60 32,37 
149,58 177,93 
21,97 
26,77 
44631 
47929 
31,80 32,60 
164,89 178,45 
24,16 26,12 
44500 48548 
31,16 
32,89 
157,06 180,58 
22,98 26,34 
44050 49084 
30,83 
33,25 
167,81 177,97 
24,52 25,97 
42323 
47441 
29,56 32,16 
178,93 146,01 
26,15 21,27 
41846 44643 
28,54 30,50 
163,58 162,46 
24,06 23,66 
42792 43650 
28,67 30,09 
163,48 171,79 
24,07 25,01 
43604 43631 
29,21 30,13 
166,21 170,87 
24,65 25,06 
44313 
29,69 
168,26 169,86 
45101 
30,23 
45781 
30,59 
162,30 
23,89 
44017 
30,40 
3310 
3657 
32,56 26,68 
3339 
3684 
31,83 
28,85 
3341 
3684 
31,26 
26,51 
3341 3684 
27,35 
26,18 
3344 3685 
25,71 
25,72 
3348 
25,57 
3337 
31,56 
22.01.87 
Α.03 RYE Α.03 SEIGLE 
Pr ¡coi por 100 kg ­ oxel. VAT / Prix par 100 kg ­ h o n TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BPR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KIHGDOM 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
44,29 
43,80 
19,91 
20,11 
98,01 
110,66 
14,40 
16,56 
30690 
32538 
22,44 
21,92 
47,60 
45,10 
18,94 
18,38 
44,68 
44,45 
20,08 
20,55 
99,46 
114,16 
14,62 
17,19 
31688 
33150 
23,04 
22,52 
47,95 
45,75 
19,03 
18,72 
45,00 
44,95 
20,19 
20,80 
99,49 
116,28 
14,61 
17,50 
32050 
33625 
22,83 
22,87 
47,75 
45,95 
18,95 
18,83 
45,42 
45,28 
20,32 
21,01 
102,59 
117,76 
15,03 
17,24 
32542 
33625 
22,79 
22,78 
48,50 
46,50 
19,18 
19,14 
45,71 
45,01 
20,40 
20,92 
92,97 
117,76 
13,60 
17,18 
32520 
33625 
22,76 
22,78 
45,44 
45,19 
20,24 
21,03 
95,59 
117,70 
13,97 
17,18 
32208 
33625 
22,49 
22,80 
43,98 
42,45 
19,55 
19,91 
113,79 
16,58 
29667 
28822 
20,24 
19,69 
871,3 
860,0 
19,57 
19,32 
875,0 
860,0 
19,58 
19,42 
875,0 
861,3 
19,53 
19,46 
873,7 
869,0 
19,40 
19,78 
865,0 
873,3 
19,18 
19,88 
860,0 
19,01 
805,0 
780,0 
18,08 
17,52 
805,0 
780,0 
18,02 
17,62 
805,0 
780,0 
17,97 
17,63 
805,0 
780,0 
17,88 
17,75 
805,0 
780,0 
17,85 
17,76 
805,0 
780,0 
17,80 
17,76 
805,0 
785,0 
17,77 
17,89 
39,95 
39,06 
17,95 
18,54 
95,16 
112,64 
14,00 
16,41 
30038 
28492 
20,13 
19,64 
43,40 
42,05 
17,33 
17,71 
760,0 
812,5 
16,87 
18,63 
780,0 
785,0 
17,32 
18,00 
40,19 
39,11 
18,05 
18,65 
94,96 
111,60 
13,98 
16,25 
27725 
28967 
18,57 
20,01 
43,10 
43,20 
17,21 
18,24 
772,5 
822,5 
17,15 
18,93 
780,0 
785,0 
17,32 
18,07 
40,83 
39,55 
18,47 
18,98 
104,11 
114,80 
15,44 
16,83 
41,88 
40,13 
18,96 
19,24 
42,73 
19,47 
807,0 
834,0 
18,00 
19,28 
780,0 
785,0 
17,40 
18,15 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
142 
137 
17 
17 
27 
11 
90 
18 
145 
138 
18 
17 
88 
31 
32 
34 
145 
138 
18 
17 
63 
67 
27 
37 
146 
138 
18 
17 
68 
64 
26 
44 
148 
138 
18 
17 
38 
68 
42 
42 
145 
143 
18 
IS 
39 
32 
04 
00 
133 
138 
16 
17 
83 
49 
56 
37 
127 
123 
15 
15 
,71 
.28 
,84 
,55 
128 
126 
15 
15 
71 
36 
94 
93 
129 
122 
16 
15 
39 
39 
13 
59 
104,90 109,66 
15,58 16,34 
28120 29150 
18,84 19,54 20,53 
44,05 44,80 45,10 
17,67 18,01 18,25 
840 ,0 
848 ,8 
18 ,81 
19,59 
780,0 
785,0 
17,46 18,12 
860 ,0 
19,22 
780,0 
785,0 
17,44 
132,83 136,34 
41,91 
18,82 
95,64 
14,08 
30594 
21,13 
43 ,60 
17,36 
775,3 
17,26 
780 ,0 
785 ,0 
17,37 
138,59 
17,28 
(2) 
22.01.87 
Α.04 BARLEY Α.04 ORGE 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prix par 100 kg - h o n TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
42,44 
41,11 
19,08 18,88 
107,25 106,81 
15,75 
15,99 
31030 33040 
22,69 22,26 
49,00 47,95 
19,50 
19,54 
835,6 
825,0 
18,77 
18,54 
780,0 740,0 
17,52 16,63 
11,16 11,07 
17,94 
17,69 
-
-
144,46 
143,63 
18,17 17,99 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
42,94 42,03 
19,29 19,44 
107,92 107,87 
15,87 
16,24 
31003 33175 
22,54 22,53 
48,70 47,50 
19,33 
19,43 
838,1 830,0 
18,76 
18,75 
780,0 740,0 
17,46 16,71 
11,06 
10,87 
17,94 
16,75 
-
-
147,09 145,23 
18,48 18,21 
-
-
-
: 
-
: 
M 
43,28 
42,58 
19,42 19,70 
109,20 
109,30 
16,04 16,44 
31235 33290 
22,25 22,64 
48,80 47,85 
19,37 
19,61 
850,6 
832,5 
18,99 18,81 
780,0 740,0 
17,41 16,72 
10,92 
10,80 
18,13 16,59 
-
: 
146,74 145,65 
18,41 18,24 
-
-
-
: 
-
: 
A 
43,90 43,16 
19,64 20,02 
113,26 110,70 
16,60 16,20 
31235 33327 
21,87 
22,58 
51,30 48,35 
20,29 
19,90 
874,2 
857,2 
19,41 
19,51 
780,0 740,0 
17,32 16,84 
10,88 
10,62 
18,63 16,75 
-
: 
148,16 146,40 
18,44 18,41 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
44,17 
43,64 
19,71 
20,28 
111,20 113,77 
16,27 16,59 
31263 33427 
21,88 
22,64 
-
-
871,4 879,3 
19,33 20,02 
780,0 740,0 
17,30 
16,84 
10,78 
10,67 
18,66 16,81 
-
: 
152,40 149,44 
18,92 
18,77 
-
: 
-
-
-
: 
J 
43,52 43,33 
19,38 
20,16 
109,56 86,67 
16,01 12,65 
28600 31162 
19,97 
21,13 
-
-
833,8 874,4 
18,43 19,91 
780,0 740,0 
17,24 16,85 
10,14 
10,11 
17,72 15,85 
-
: 
152,22 152,82 
18,89 19,19 
-
-
-
: 
-
: 
J 
40,94 
37,69 
18,20 
17,68 
98,07 87,67 
14,33 12,77 
28225 29995 
19,25 
20,49 
-
-
803,3 
17,73 
780,0 735,0 
17,22 16,75 
9,86 
9,47 
17,61 14,43 
-
: 
143,34 
146,50 
17,73 18,37 
1853 
2056 
18,23 
15,00 
-
: 
-
: 
A 
38,38 35,50 
17,24 
16,85 
87,19 95,19 
12,82 13,86 
29035 30625 
19,45 
21,11 
44,25 43,50 
17,67 18,32 
735,0 719,0 
16,32 
16,49 
740,0 
735,0 
16,43 16,85 
10,38 10,70 
18,03 15,57 
9,25 
12,94 
135,71 
132,62 
16,84 16,73 
1883 2082 
17,95 16,30 
-
: 
-
: 
S 
38,32 35,74 
17,21 
17,04 
91,13 99,35 
13,42 14,47 
29430 30940 
19,72 
21,37 
45,40 43,30 
18,13 18,29 
756,7 751,1 
16,80 
17,29 
740,0 735,0 
16,43 16,92 
10,66 
11,77 
18,52 16,83 
9,25 
12,91 
131,80 
133,30 
16,32 16,81 
1910 
2110 
17,87 15,19 
-
: 
-
: 
0 
38,82 36,37 
17,56 17,46 
100,75 101,71 
14,94 14,91 
30035 
20,12 
45,65 
18,31 
792,2 
772,2 
17,67 
17,85 
740,0 735,0 
16,51 16,99 
10,88 11,07 
18,50 15,19 
9,25 
12,94 
134,46 
133,88 
16,76 17,06 
1936 
2143 
15,85 15,23 
-
: 
-
: 
Ν 
39,68 37,29 
17,97 17,88 
103,02 
15,30 
31118 
20,86 
47,10 
18,94 
810,7 
782,5 
18,15 18,06 
740,0 735,0 
16,57 16,96 
11,10 
18,76 
-
: 
140,64 
17,60 
1964 2129 
15,10 14,86 
-
: 
-
: 
D 
4 0,38 
18,40 
104,58 
15,58 
32263 
21,56 
46,90 
18,98 
815,0 
18,22 
740,0 735,0 
16,54 
11,11 
18,40 
-
: 
141,91 
17,82 
1968 
15,03 
-
~ 
-
: 
ANNEE 
39,85 
17,90 
104,09 
15,32 
30380 
20,98 
45,90 
18,28 
759,9 
16,92 
740,0 735,0 
16,48 
10,66 
18,10 
9,25 
12,93 
143,24 
17,86 
1919 
18,15 
-
-
-
: 
10 
22.01.87 
Α.05 MALTING BARLEY Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Pricei per 100 kg - exel . VAT / Prix par 100 kg - h o n TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
46 42 
21 19 
87 57 
07 55 
46 42 
20 
19 
15 98 
74 
87 
45 
43 
20 
20 
85 41 
58 
09 
45 43 
20 
20 
81 69 
49 
27 
45 43 
20 20 
93 84 
49 37 
45 43 
20 
20 
48 81 
26 
38 
43 41 
19 
19 
75 83 
45 
62 
41 40 
18 
19 
36 22 
58 
09 
40 40 
18 
19 
99 48 
41 
30 
41 
42 
18 20 
12 24 
60 28 
41 42 
18 20 
32 91 
71 58 
108,15 
106.52 
15,89 
15,94 
110,60 107,90 
16,26 
16,25 
111,83 108,03 
16,42 
16,25 
111,28 109,68 
16,31 
16,05 
116,94 111,84 
17,11 
16,31 
106,01 110,79 
15,49 16,17 
108,63 99,08 
15,88 
14,44 
92,13 
105,74 
13,55 15,40 
95,49 115,64 
14,06 16,84 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
-
: 
51,60 
48,25 
20,54 
19,66 
-
-
51,10 48,05 
20,28 19,66 
~ 
-
50,35 48,80 
19,99 
20,00 
~ 
-
51,30 49,40 
20,29 
20,33 
46,55 47,30 
18,59 
19,92 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR 
DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
890,6 
858,8 
20,01 19,29 
886,9 
862,5 
19,85 19,48 
892,5 
865,6 
19,92 19,56 
906,9 
883,5 
20,14 20,11 
907,5 
903,8 
20,13 20,57 
46,70 47,65 
18,65 
20,12 
807,5 773,8 
17,93 17,81 
2166 
2409 
21,31 17,58 
2166 
2409 
20,65 18,86 
2166 2409 
20,26 17,34 
100,64 114,78 
14,92 16,83 
826,5 841,0 
18,44 19,44 
11 
11 
18 19 
76 
95 
91 
10 
11 
12 
19 18 
87 
07 
25 
60 
12 
11 
20 18 
10 
91 
08 
29 
12 
11 
20 
18 
08 
83 
69 66 
12 
11 
21 
18 
16 
94 
04 81 
12 
11 
21 17 
25 
41 
42 88 
9 
10 
17 16 
93 
98 
73 73 
11 
11 
20 17 
59 
93 
13 36 
11 12 
19 
17 
16 
55 
39 94 
11 
12 
19 16 
22 
32 
07 90 
10,33 10,33 10,33 
14,45 14,42 14,45 
2166 2409 
17,73 17,12 
41,79 
103,88 106,58 
15,43 15,88 
42,20 
18,96 
105,78 
15,57 
47,30 48,55 47,95 
18,97 19,52 19,41 
840,6 851,3 
18,82 19,65 
842,5 
18,83 
47,10 
18,76 
866,8 
19,30 
11,78 12,02 11,44 
19,42 
10,33 
14,44 
2166 
20,48 
11 
22.01.87 
Α.06 OATS 
TAB.1030 
Α.06 AVOINE 
Pricoi per 100 kg - exel . VAT / Prix par 100 kg - h o n TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
44,54 35,08 
20,02 
16,11 
100,57 79,35 
14,77 11,88 
39165 
33370 
28,6 3 
22,48 
48,65 
40,25 
19,36 16,40 
850,6 672,5 
19,11 15,11 
780,0 
700,0 
17,52 15,73 
11,89 9,54 
19,12 15,24 
-
: 
145,64 118,87 
18,32 
14,89 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
44,95 35,20 
20,20 
16,28 
100,86 80,86 
14,83 
12,18 
39260 
33470 
28,54 
22,73 
48,55 38,20 
19,27 15,63 
853,1 658,8 
19,09 14,88 
780,0 700,0 
17,46 15,81 
11,47 9,34 
18,60 14,39 
-
: 
147,79 117,64 
18,56 14,75 
-
-
-
-
-
: 
M 
44,88 
35,29 
20,14 
16,33 
99,40 77,44 
14,60 
11,65 
39285 
33160 
27,99 
22,55 
48,35 36,20 
19,19 14,84 
853,1 
638,1 
19,04 14,42 
780,0 700,0 
17,41 15,82 
11,27 
9,34 
18,71 14,34 
-
-
145,12 114,50 
18,21 14,34 
-
: 
-
-
-
: 
A 
44,17 35,36 
19,76 16,41 
98,10 
74,49 
14,38 10,90 
39185 
33182 
27,44 
22,48 
48,80 
36,35 
19,30 14,96 
848,1 637,8 
18,84 14,52 
780,0 
700,0 
17,32 15,93 
11,48 9,47 
19,66 14,93 
-
: 
138,51 113,61 
17,24 14,29 
-
-
-
-
-
: 
M 
43,64 35,48 
19,47 16,49 
94,12 76,58 
13,77 
11,17 
38635 
33361 
27,04 
22,60 
-
: 
828,3 650,7 
18,37 14,81 
780,0 
700,0 
17,30 15,93 
10,50 
9,68 
18,17 15,25 
-
-
137,20 112,82 
17,03 14,17 
-
-
-
-
-
: 
J 
42,70 35,36 
19,02 16,45 
83,76 76,85 
12,24 
11,22 
34200 
30642 
23,89 
20,77 
: 
797,5 647,8 
17,63 14,75 
780,0 
700,0 
17,24 15,94 
9,84 
10,24 
17,19 16,05 
-
-
136,60 114,72 
16,95 14,41 
-
-
-
-
-
: 
J 
40,29 33,56 
17,91 15,74 
78,26 74,20 
11,44 10,81 
36005 30750 
24,56 
21,01 
-
-
763,3 615,0 
16,85 14,01 
780,0 
695,0 
17,22 15,84 
10,70 
9,68 
19,11 14,75 
-
-
126,78 110,97 
15,68 13,92 
2551 2517 
25,09 18,37 
-
-
-
: 
A 
36,54 33,04 
16,42 15,69 
78,71 
95,21 
11,58 
13,87 
37631 31125 
25,21 21,46 
40,65 41,40 
16,23 17,43 
650,0 738,8 
14,43 
16,94 
700,0 
695,0 
15,54 15,94 
8,98 
10,03 
15,60 14,60 
7,77 
10,87 
122,03 111,81 
15,14 14,10 
2535 2467 
24,17 
19,32 
-
-
-
: 
S 
34,32 34,07 
15,42 
16,24 
78,44 104,00 
11,55 15,14 
38555 
32000 
25,83 22,10 
40,00 42,65 
15,98 18,01 
637,5 765,6 
14,15 
17,62 
700,0 
695,0 
15,54 16,00 
8,91 
10,51 
15,48 15,03 
7,77 
10,85 
122,46 114,74 
15,17 14,47 
2559 2487 
23,94 
17,90 
-
-
-
: 
0 
34,62 35,40 
15,66 
16,99 
75,33 103,27 
11.17 
15,14 
39185 
26,25 
39,50 
15,84 
661,7 786,7 
14,76 
18,19 
700,0 
695,0 
15,62 16,07 
9,05 
10,99 
15,39 15,08 
7,77 
10,87 
124,39 126,74 
15,51 16,15 
2609 2475 
21,36 
17,59 
-
: 
-
: 
N 
34,68 
36,57 
15.70 
17,54 
77,95 
11,58 
38940 
26,10 
41.05 
16,50 
672,9 794,4 
15,06 18,33 
700,0 
695,0 
15,67 16,04 
9,46 
15,99 
-
: 
129,51 
16,20 
2667 
2505 
20,51 17,48 
-
: 
-
: 
D 
34,83 
15,87 
80,92 
12,06 
39420 
26,34 
40,75 
16,49 
674,4 
15,08 
700,0 
695,0 
15,65 
9,17 
15,18 
-
: 
124.45 
15,63 
2663 
20,34 
-
: 
-
: 
ANNEE 
38,62 
17,35 
88,18 
12,98 
38289 
26,44 
42,50 
16,93 
694,6 
15,47 
700,0 695,0 
15,59 
10,03 
17,03 
7,77 
10,86 
133,38 
16,63 
2597 
24,56 
-
-
-
: 
12 
22.01.87 
Α.07 MAIZE Α.07 MAIS 
Prieel per 100 kg - exel . VAT / Prix par 100 kg - h o n TVA 
TAB.1035 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
47 45 
21 21 
57 82 
39 04 
48 45 
21 21 
19 96 
65 25 
49 45 
22 
21 
66 73 
29 
16 
51 45 
22 
21 
23 64 
91 18 
51 45 
23 21 
55 77 
00 27 
51 45 
23 
21 
82 
41 
08 13 
50 43 
22 
20 
99 32 
67 32 
50 
43 
22 
20 
99 
14 
91 48 
50 43 
22 
20 
24 
46 
57 72 
46 
41 
20 
20 
27 
94 
93 13 
44 41 
20 20 
98 98 
37 13 
45,43 
20,70 
117 114 
17 
17 
09 70 
20 17 
119 
113 
17 17 
47 
94 
57 16 
124 
112 
18 16 
77 
51 
32 93 
130 
113 
19 
16 
72 
96 
16 68 
133 
113 
19 16 
73 13 
57 50 
130 
108 
19 15 
62 63 
08 85 
124 84 
18 12 
02 25 
13 28 
99 95 
14 13 
56 
89 
64 
97 
96 
100 
14 
14 
62 
42 
23 62 
106 
108 
15 15 
35 
47 
77 
91 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
31799 
34601 
23,25 23,31 
-
-
32597 
34642 
23,70 23,53 
-
-
34067 34831 
24,27 23,69 
-
_ 
34580 35127 
24,21 23,80 
-
-
35921 35274 
25,14 23,90 
-
_ 
35634 35526 
24,89 24,08 
-
-
35741 35863 
24,38 24,50 
-
-
34600 
37242 
23,18 25,68 
-
-
32528 
35132 
21,79 24,26 
-
_ 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 
DR 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
1813 
2069 
16,96 
14,89 
110,31 115,10 
47,59 
21,38 
120,91 
17,79 
33957 
23,45 
1817 
2070 
14,88 
14,71 
1819 
2074 
13,99 
14,47 
1818 
17,19 
13 
22.01.87 
B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES 
Pricoi per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LpR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
-
: 
-
'-
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
' 
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
F 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
A 
-
-
-
: 
57473 50203 
40,24 34,01 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
M 
-
-
130,96 235,66 
19,16 34,37 
43214 39713 
30,25 26,90 
236,00 255,00 
93,26 
105,24 
4045,0 5541,0 
89,71 126,13 
-
-
-
-
-
: 
-
-
2592 2353 
26,27 
17,46 
-
-
-
: 
J 
34,09 52,97 
15,18 24,65 
50,30 112,22 
7,35 16,38 
34881 42973 
24,36 29,13 
87,00 83,00 
34,38 
34,30 
1492,0 1480,0 
32,98 33,70 
-
-
10,77 13,64 
18,82 21,38 
-
: 
-
-
2014 1984 
20,25 14,66 
-
-
-
: 
J 
15,06 27,72 
6,69 13,00 
34,10 62,89 
4,98 9,16 
-
-
36,00 58,00 
14,22 
24,14 
461,0 849,0 
10,18 19,35 
-
-
5,28 
9,22 
9,43 
14,05 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
: 
A 
-
-
-
-
-
-
37,00 46,00 
14,78 
19,37 
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
S 
-
-
-
'-
-
-
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
N 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
D 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
ANNEE 
24,58 
11,04 
71,78 
10,56 
45189 
31,21 
41,00 
16,33 
742,0 
16,52 
-
: 
6,35 
10,78 
-
-
-
: 
2323 
21,97 
-
: 
-
: 
14 
22.01.87 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOEStPROD. PR) 
TAB.1070 
B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
16 13 
7 6 
80 70 
55 
29 
17,65 
16,55 
7,93 7,65 
17 16 
7 
7 
00 
05 
63 
43 
17 
14 
7 6 
35 
40 
76 68 
14 14 
6 6 
95 30 
67 64 
29 
17 
13 7 
80 00 
27 91 
31 25 
13 11 
00 50 
78 96 
19,65 25,60 
8,83 12,15 
15 22 
6 
10 
50 
90 
96 92 
15 21 
6 10 
30 45 
92 
30 
67 21 
9 3 
70 65 
94 24 
41 24 
6 3 
68 
33 
13 66 
34 24 
5 
3 
70 
89 
10 74 
31 
32 
4 4 
67 
20 
64 71 
27 40 
4 5 
88 70 
08 94 
32948 23702 
24,09 
15,97 
32651 23201 
23,74 15,76 
30863 
23097 
21,99 15,71 
29103 
23539 
20,38 
15,95 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
274,5 
156,3 
6,17 
3,51 
215,9 145,6 
4,83 3,29 
194,7 134,1 
4,35 3,03 
201,1 201,8 
4,47 
4,59 
DR 
DR 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
2124 2389 
23,42 
18,04 
2307 
2597 
25,42 
19,54 
2445 
2682 
25,89 19,96 
2567 
2751 
26,39 20,40 
31185 25627 
21,83 17,36 
16 12 
6 
5 
85 75 
71 19 
15 10 
6 4 
65 85 
21 44 
15,75 11,30 
6,25 4,63 
15 14 
6 6 
65 70 
19 05 
14,20 14,80 
5,61 6,11 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
4,59 6,20 
7,38 
9,91 
-
-
69,95 67,25 
8,80 8,42 
4,36 
6,95 
7,07 10,71 
-
-
76,00 69,75 
9,55 
8,74 
4,39 7,43 
7,29 
11,41 
-
-
74,76 75,44 
9,38 
9,45 
4,25 9,03 
7,28 
14,24 
-
-
73,14 78,78 
9,10 
9,91 
4,36 8,73 
7,55 
13,75 
-
-
-
-
31583 
25623 
22,06 17,37 
29833 26810 
20,35 18,32 
1901 2035 
18,70 
14,85 
26,91 10,42 
3,96 1,52 
26452 25194 
17,72 17,37 
4,21 9,53 
7,31 13,87 
1874 
2127 
17,86 16,66 
23,35 7,47 
3,44 1,09 
25247 26657 
16,91 18,41 
14,65 21,61 
5,85 9,13 
24,48 5,43 
3,63 0,80 
600,0 650,0 
13,32 14,96 
4,20 8,13 
7,30 11,62 
600,0 650,0 
13,39 15,03 
4,65 8,30 
7,91 11,39 
14,35 13,10 
15,15 14,57 
12,35 12,60 13,30 
216,2 487,2 
4,80 11,17 
189,4 292,8 
4,21 6,74 
170,2 248,0 
3,80 5,73 
168,0 257,4 
3,76 5,94 
1881 
2342 
17,60 16,86 
62,96 
114,57 
7,85 
14,60 
1957 2333 
16,02 16,58 
600,0 650,0 
13,43 15,00 
5,24 
63,57 110,75 
7,95 
14,08 
2075 2518 
15,96 17,57 
3,62 
13,41 
8,23 
2175 
18,54 
8,33 
67,29 
9,90 
27934 
19,29 
14,40 
5,73 
189,4 
4,22 
600,0 
13,36 
4,61 
7,83 
69,38 
8,65 
2113 
19,98 
15 

Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
(3) 

22.01.87 
A.Ol CALVES A.Ol VEAUX 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1935 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
546,70 585,50 
245,79 268,86 
532,80 582,60 
239,40 269,40 
532,80 581,40 
239,11 269,01 
539,30 575,70 
241,23 
267,10 
563,00 573,50 
251,21 266,50 
588,89 580,00 
262,30 
269,85 
600.00 575,50 
266,70 269,93 
596,70 569,50 
268,06 270,37 
596,40 567,80 
267,91 270,72 
590,60 559,00 
267,10 
268,33 
588,20 560,80 
266,34 
268,91 
268,75 
1646,00 1671,00 1755,00 1808,00 1851,00 1789, 1918,00 1938,00 1955,00 1953,00 1885,00 1828, 
1736,00 1749,00 1742,00 1758,00 1828,00 1838,00 
1663,00 1665,00 1703,00 1776,00 
241,76 287,06 
327336 
365673 
239,32 
246,33 
566,00 619,00 
225,26 252,21 
245,69 291,86 
329714 368636 
239,68 
250,37 
585,00 624,00 
232,16 255,31 
257,73 294,14 
337591 362136 
240,51 
246,31 
585,00 
609,00 
232,20 249,62 
264,96 
285,84 
334621 347473 
234,30 
235,41 
595,00 585,00 
235,35 240,76 
270,83 
274,94 
351041 350718 
245,73 
237,58 
633,00 581,00 
250,15 239,78 
261,38 266,79 
365655 357045 
255,38 
242,05 
624,00 585,00 
246,55 241,75 
253,72 242,31 
365864 348909 
249,57 238,36 
619,00 557,00 
244,44 
231,87 
257,24 242,49 
365291 348091 
244,75 239,98 
600,00 547,00 
239,60 
230,35 
256,50 
247,96 
367136 348091 
245,95 
240,40 
585,00 514,00 
233,65 
217,07 
260,67 
260,43 
271,56 273,83 
366091 363932 366803 
245,26 243,94 245,12 
581,00 581,00 590,00 
233,02 233,59 238,77 
9550,0 
11460,0 
214,52 257,47 
9750,0 9888,0 10325,0 11210,0 11500,0 11375,0 11100,0 11260,0 11338,0 11250,0 11438,0 11117,0 
218,23 259,74 220,74 257,04 229,30 252,62 248,61 256,32 250,65 260,48 248,33 253,32 
11200,0 10875,0 
248,63 249,36 
11000,0 10570,0 10962,0 10375,0 10210,0 10525,0 
244,24 238,79 235,82 236,07 245,41 242,88 251,77 
10500,0 9600,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10500,0 10200,0 10200,0 10200,0 9900,0 10500,0 10500,0 10200,0 10200,0 9900,0 10500,0 9900,0 9900,0 9900,0 
235,86 
229,16 214,88 230,38 
234,40 
230,49 233,19 225,31 232,86 239,02 232,13 239,12 
231,77 
232,43 233,09 233,88 
219,81 
227,85 
234,26 221,63 221,30 
1424,00 1410,00 1400,00 1374,00 1362,00 1329,00 1310,00 1326,00 1364,00 1362,00 1337,00 1345,00 
1341,00 1354,00 1345,00 1330,00 1321,00 1316,00 1301,00 1301,00 1327,00 1325,00 1310,00 
179,16 167,99 
19440 21480 
214,36 162,21 
177,11 169,75 
19559 
21624 
215,48 162,72 
175,66 168,48 
19560 
21702 
207,09 161,53 
171,04 167,26 
19661 21916 
202,09 162,53 
169,09 165,93 
19695 22176 
199,59 164,59 
164,91 165,26 
20278 22843 
203,92 
168,80 
162,07 
163,15 
20557 
23160 
202,20 168,98 
164,52 164,12 
20743 
23316 
197,74 182,58 
168,94 167,30 
20946 23536 
195,96 169,39 
169,81 168,80 
20967 23816 
171,66 169,23 
167,29 166,52 
21254 23906 
163,43 166,83 
21316 
572,10 
256,97 
353423 
244,08 
595,00 
236,96 
10692,0 
238,06 
1 0 2 7 5 , 0 
228,77 
1362,00 
169,85 
20296 
191,94 
19 
22.01.87 
Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
437,00 390,70 
196,47 179,41 
1331,10 1299,71 
195,51 
194,52 
318159 
318864 
232,61 
214,80 
497,00 
472,00 
197,80 192,31 
8873,0 
8383,0 
199,31 
188,34 
7997,0 
7970.0 
179,63 179,06 
-
-
127,99 115,67 
179,25 161,70 
1421,00 
1333,00 
178,78 166,99 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
434,00 390,30 
195,00 
180,48 
1332,84 1300,94 
195,97 
195,92 
319805 
318909 
232,48 
216,60 
494,00 466,00 
196,05 190,67 
8821,0 8317,0 
197,44 187,85 
8069,0 
7882,0 
180,61 178,03 
-
: 
129,70 118,76 
181,38 166,12 
1408,00 1347,00 
176,86 168,87 
-
-
-
-
-
: 
M 
429,70 387,60 
192,84 
179,34 
1322,98 
1297,46 
194,29 
195,21 
317817 
321909 
226,43 218,95 
489,00 463,00 
194,10 
189,78 
8754,0 
8338,0 
195,42 
188,41 
8088,0 
7901,0 
180,55 178,54 
-
' 
129,94 
118,95 
181,74 166,43 
1398,00 
1338,00 
175,41 167,60 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
424,50 380,70 
189,88 
176,63 
1309,06 1278,32 
191,84 
187,09 
317682 329000 
222,44 
222,89 
483,00 455,00 
191,05 
187,26 
2630,0 
8277,0 
58,41 188,38 
8118,0 
7942,0 
180,29 180,75 
-
-
132,49 
117,06 
185,39 165,07 
1372,00 
1322,00 
170,79 166,25 
-
-
-
: 
-
: 
M 
417,30 372,60 
186,20 
173,14 
1301,52 1268,46 
190,43 
185,01 
318645 329590 
223,05 
223,27 
480,00 441,00 
189,69 182,01 
8725,0 
8375,0 
193,50 
190,64 
8148,0 
7994,0 
180,70 181,97 
-
-
131,10 
119,62 
183,14 169,17 
1359,00 1313,00 
168,71 164,93 
-
-
-
-
-
-
J 
411,20 369,10 
183,15 171,73 
1261,50 1235,40 
184,31 
180,30 
318090 329261 
222,16 223,21 
469,00 433,00 
185,31 
178,93 
8800,0 
8446,0 
194,55 192,34 
8121,0 7920,0 
179,53 180,36 
-
-
125,66 
147,97 
175,27 208,66 
1326,00 
1308,00 
164,54 164,25 
-
-
-
-
-
: 
J 
402,90 359,90 
179,09 168,81 
1263,82 1215,68 
184,71 177,14 
314564 326245 
214,57 222,88 
463,00 427,00 
182,83 
177,75 
8739,0 
8356,0 
192,90 190,41 
8068,0 
178,09 
-
: 
120,02 112,24 
167,23 157,62 
1308,00 1293,00 
161,82 162,14 
-
-
-
: 
-
: 
A 
406,50 365,60 
182,62 173,57 
1275,42 1228,44 
187,59 
178,91 
313382 326091 
209,97 224,82 
463,00 427,00 
184,89 
179,82 
8725,0 
8375,0 
193,69 192,03 
8022,0 
178,08 
-
-
109,52 105,23 
153,20 138,76 
1319,00 1294,00 
163,65 163,23 
-
: 
-
-
-
: 
S 
402,40 366,80 
180,76 
174,89 
1269,04 1252,80 
186,86 
182,41 
314955 327018 
211,00 
225,84 
463,00 433,00 
184,92 
182,87 
8704,0 
8310,0 
193,26 191,26 
8063,0 
179,03 
-
-
105,82 103,58 
147,71 135,68 
1354,00 1324,00 
167,71 166,92 
-
-
-
: 
-
: 
0 
397,60 366,70 
179,81 176,02 
1285,28 1281,22 
190,58 
187,87 
320909 
214,99 
472,00 
189,30 
8643,0 8133,0 
192,83 188,04 
8019,0 
178,91 
-
-
109,06 106,44 
152,60 139,21 
1352,00 1325,00 
168,56 168,80 
-
: 
-
: 
-
: 
N 
396,50 370,70 
179,54 177,76 
1294,56 
192,31 
321182 
215,29 
477,00 
191,78 
8504,0 8092,0 
190,38 186,74 
7898,0 
176,81 
-
-
111,59 
156,26 
1329,00 1310,00 
166,29 166,52 
-
-
-
-
-
: 
D 
398,70 
181,71 
1301,52 
193,91 
323636 
216,27 
477,00 
193,04 
8440,0 
188,67 
7950,0 
177,71 
: 
111,87 
157,01 
1337,00 
167,90 
-
: 
-
: 
-
: 
ANNEE 
413,20 
185,60 
1295,72 
190,69 
318236 
219,78 
477,00 
189,96 
8697,0 
193,64 
8047,0 
179,17 
-
: 
117,41 
164,17 
1357,00 
169,23 
-
: 
-
~ 
-
: 
20 
22.01.87 
Α.03 HEIFERS Α.03 GEHISSES 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
379,80 
353,80 
170,75 162,47 
379,50 352,60 
170,52 
163,05 
377,20 348,60 
169,28 161,30 
375,90 344,40 
168,14 159,79 
377,50 342,10 
168,44 158,97 
379,40 345,50 
168,99 
160,75 
375,80 338,70 
167,05 
158,86 
377,30 337,70 
169,50 160,32 
372,50 337,00 
167,33 160,68 
366,00 334,80 
165,52 160,71 
360,20 333,10 
163,10 
159,73 
357,60 
162,97 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
166 153 
422 
398 
167 162 
24 
25 
00 00 
95 16 
165 
154 
422 
395 
167 161 
29 
51 
00 
00 
47 62 
161 
153 
425 395 
168 
161 
99 
03 
00 
00 
69 91 
159 152 
431 
398 
170 163 
21 
43 
00 
00 
48 80 
159 153 
442 
400 
174 165 
16 
77 
00 
00 
67 08 
158 
154 
445 
403 
175 166 
80 23 
00 
00 
83 
54 
155 153 
439 
392 
173 163 
10 71 
00 
00 
36 18 
152 153 
436 
381 
174 160 
34 40 
00 00 
11 44 
152 153 
428 
375 
170 158 
32 
66 
00 
00 
94 
37 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR DR 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 198'6 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
1251,04 1228,08 1233,12 1253,28 1313,20 1313,76 1311,52 1312,08 1300,88 1275,12 1272,32 1253,84 
1242,08 1209,60 1196,16 1215,76 1289,68 1298,64 1277,92 1252,72 1244,32 1222,48 
183,75 
185,90 
227375 
227500 
180,57 182,16 
227375 227500 
181,09 179,97 
227375 
225000 
183,67 
177,94 
227375 225000 
192,14 
188,11 
227375 227000 
191,94 
189,53 
227375 227500 
191,68 186,20 
227375 
225000 
192,98 182,45 
227375 
222500 
191,54 181,17 
227375 222500 
189,07 
179,26 
189,01 186,80 
227375 227375 227375 
152,33 152,41 151,95 
420,00 411,00 406,00 
168,44 165,24 164,31 
7290,0 
6425,0 
163,75 144,35 
7263,0 6375,0 
162,57 143,99 
7138,0 
6400,0 
159,35 144,62 
7070,0 6460,0 
157,01 147,02 
7375,0 6700,0 
163,56 152,52 
7588,0 6925,0 
167,75 157,70 
7533,0 6917,0 
166,28 157,62 
7488, 6938, 
166,23 159,09 
7375,0 
6790,0 
163,75 156,27 
7160,0 6575,0 
159,74 152,02 
6963,0 6475,0 
155,88 149,42 
6630,0 
8008,0 
8016,0 
179,88 180,09 
7986,0 
7937,0 
178,75 179,27 
8077,0 
7895,0 
180,31 178,40 
8066,0 
8082,0 
179,13 183,94 
8123,0 8074,0 
180,14 183,79 
8162,0 8049,0 
180,44 
183,30 
8099,0 
8443,0 
178,77 192,39 
8085,0 
8445,0 
179,48 193,59 
8093,0 
8498,0 
179,69 195,59 
94 
92 
151 147 
40 45 
78 73 
92 
93 
149 144 
27 
48 
67 
06 
91 
93 
152 143 
57 
73 
00 95 
93 
94 
159 149 
32 
85 
80 58 
97 98 
169 154 
72 19 
11 69 
95 98 
167 154 
65 37 
14 19 
92 
93 
165 142 
89 
22 
87 
05 
92 
91 
160 132 
67 
38 
96 99 
90 
89 
157 128 
60 
69 
42 24 
90 
89 
153 122 
58 
16 
99 
31 
8055,0 7964,0 8019,0 
179,71 178,29 179,26 
91,68 95,25 
105 99 
148 139 
75 91 
10 66 
104 100 
146 140 
45 
60 
07 72 
106 
104 
148 145 
12 06 
42 59 
108 104 
151 146 
49 12 
81 82 
108 
103 
151 153 
56 
32 
65 19 
104 
101 
145 143 
16 
74 
28 47 
102 
99 
142 
139 
45 59 
75 86 
97 95 
136 126 
34 63 
16 10 
93 93 
130 123 
81 
98 
94 10 
95 94 
134 123 
90 
18 
19 18 
97,04 
135,89 
154,98 157,71 
96,77 
135,82 
1249,00 1255,00 1259,00 1252,00 1241,00 1235,00 1235,00 1244,00 1241,00 1206,00 1181,00 1180,00 1175,00 1184,00 1187,00 1205,00 1210,00 1220,00 1222,00 1209,00 1198,00 1171,00 1155,00 
157,14 147,19 157,64 148,44 157,97 148,68 155,85 151,54 154,06 151,99 153,25 153,20 
152,79 153,24 154,34 152,51 153,71 151,04 150,36 149,18 147,77 146,82 
373,20 
167,63 
1275,68 
187,74 
227375 
157,03 
428,00 
170,45 
7239,0 
161,18 
8060,0 
179,46 
93,13 
100,97 
141,18 
1231,00 
153,51 
21 
22.01.87 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 19S6 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
-
-
1341,76 1263,36 
197,08 
189,08 
222000 231250 
162,31 155,78 
431,00 395,00 
171,53 
160,94 
8040,0 8000,0 
180,60 
179,73 
7997,0 
8011,0 
179,63 179,98 
98,25 96,60 
157,97 154,36 
126,19 113,49 
176,72 
158,65 
1387,00 
1256,00 
174,50 157,34 
-
-
-
-
-
: 
F 
-
: 
1314,32 1255,52 
193,25 189,08 
222000 232500 
161,38 157,91 
433,00 395,00 
171,84 161,62 
8100,0 8075,0 
181,30 
182,39 
7992,0 7959,0 
178,88 
179,77 
96,50 96,66 
156,53 
148,97 
127,15 
115,61 
177,81 
161,71 
1390,00 1245,00 
174,60 156,08 
-
: 
-
-
-
: 
M 
-
: 
1300,32 1253,28 
190,96 188,56 
222000 232500 
158,16 158,14 
439,00 395,00 
174,25 161,91 
8050,0 8100,0 
179,70 
183,03 
8049,0 7961,0 
179,68 
179,89 
95,50 96,86 
158,52 148,76 
125,34 116,69 
175,31 
163,26 
1390,00 1245,00 
174,40 
155,95 
-
: 
-
-
-
-
A 
-
-
1289,12 1242,64 
188,92 181,87 
222000 233750 
155,44 158,36 
433,00 389,00 
171,27 160,10 
7930,0 8020,0 
176,11 
182,53 
8135,0 7994,0 
180,67 
181,93 
95,79 98,15 
164,02 154,78 
127,57 115,39 
178,51 
162,72 
1382,00 
1248,00 
172,03 
156,95 
-
: 
-
-
-
'-
M 
-
-
1318,24 1285,20 
192,88 187,45 
222000 235250 
155,40 159,36 
428,00 384,00 
169,14 158,48 
8062,0 8100,0 
178,79 
184,38 
8179,0 8025,0 
181,39 
182,68 
99,74 
101,90 
172,60 160,54 
127,04 118,01 
177,46 
166,89 
1380,00 1250,00 
171,32 157,01 
-
-
-
-
-
: 
J 
-
-
1319,36 1304,80 
192,76 190,43 
222000 236250 
155,05 160,16 
420,00 381,00 
165,95 157,45 
8150,0 8100,0 
180,18 
184,46 
8198,0 8088,0 
181,24 
184,19 
98,54 102,65 
172,19 160,90 
123,16 
115,12 
171,78 
162,34 
1370,00 
1249,00 
170,00 156,84 
-
: 
-
-
-
: 
J 
: 
1331,12 1293,04 
194,55 188,41 
220000 236250 
150,07 
161,40 
420,00 373,00 
165,85 155,27 
8050,0 8050,0 
177,69 
183,44 
8104,0 7475,0 
178,89 
170,33 
96,93 
97,61 
173,08 148,74 
118,38 
112,25 
164,95 157,64 
1365,00 
1243,00 
168,87 155,87 
-
'-
-
-
-
-
A 
-
-
1327,76 1274,00 
195,29 185,55 
220000 236250 
147,40 
162,88 
417,00 375,00 
166,52 157,92 
8025,0 
8013,0 
178,15 183,73 
8085,0 7476,0 
179,48 
171,42 
97,18 
96,59 
168,79 140,58 
110,06 
106,03 
153,95 139,82 
1365,00 1258,00 
169,35 158,69 
-
-
-
-
-
: 
S 
-
-
1302,00 1257,20 
191,71 183,05 
220500 236250 
147,72 163,16 
411,00 375,00 
164,15 158,37 
8025,0 7970,0 
178,18 183,43 
8088,0 7483,0 
179,58 172,22 
95,18 
95,14 
165,38 136,03 
106,50 
105,26 
148,66 137,88 
1361,00 1290,00 
168,57 162,64 
-
: 
-
-
-
: 
0 
-
-
1256,08 1230,88 
186,25 180,49 
234000 
156,77 
409,00 
164,03 
7990,0 7825,0 
178,26 180,92 
8033,0 
179,22 
95,79 
94,07 
162,85 129,04 
109,46 
107,56 
153,16 140,68 
1304,00 1277,00 
162,58 162,68 
-
: 
-
-
-
: 
N 
-
: 
1254,40 
186,35 
235000 
157,52 
406,00 
163,23 
7900,0 7775,0 
176,86 179,42 
7961,0 
178,22 
96,53 
163,18 
111,19 
155,70 
1272,00 1255,00 
159,16 159,53 
-
: 
-
-
-
: 
D 
-
: 
1261,12 
187,89 
230500 
154,04 
403,00 
163,09 
7900,0 
176,60 
9052,0 
202,35 
99,20 
164,25 
110,09 
154,52 
1265,00 
158,86 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
-
-
1298,64 
191,12 
224608 
155,12 
420,00 
167,26 
8019,0 
178,54 
8071,0 
179,70 
96,98 
164,66 
115,50 
161,50 
1352,00 
168,60 
-
: 
-
: 
-
: 
22 
22.01.87 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UHITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR DR 
1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
325,40 
291,50 
146,30 133,86 
325,20 291,30 
146,12 134,70 
326,60 291,00 
146,57 134,64 
328,60 296,00 
146,98 
137,33 
338,20 300,50 
150,91 139,64 
338,40 306,70 
150,73 142,70 
336,40 
297,20 
149,53 139,40 
338,30 
296,00 
151,98 140,53 
331,00 
293,50 
148,69 139,94 
317,90 290,10 
143,77 139,25 
309,20 282,80 
140,01 135,61 
302,30 
137,77 
1146,42 1123,20 1131,84 1177,20 1244,70 1240,92 1236,60 1250,64 1231,74 1218,24 1211,22 1166,94 
1132,92 1091,34 1075,14 1105,38 1206,36 1214,46 1173,42 1139,40 1153,44 1152,36 
168,39 169,56 
319167 335000 
233,35 225,67 
165,15 164,35 
320500 
339000 
232,98 230,24 
166,22 161,76 
320500 
339000 
228,34 230,57 
172,52 161,78 
320500 339000 
224,41 229,67 
182,12 
175,95 
320500 337750 
224,35 228,80 
181,30 177,24 
320500 
336500 
223,84 228,12 
180,73 170,98 
320500 
336500 
218,62 229,89 
183,94 165,94 
320500 
336500 
214,74 231,99 
181,36 
167,94 
319567 336500 
214,09 232,39 
180,64 168,98 179,93 173,85 
408 368 
162 
149 
00 00 
38 94 
402 368 
159 150 
00 00 
54 57 
408 368 
161 150 
00 00 
94 84 
413 376 
163 154 
00 
00 
36 75 
426 
381 
168 
157 
00 
00 
35 24 
429 381 
169 
157 
00 
00 
51 
45 
421 
368 
166 
153 
00 00 
25 19 
416 
357 
166 150 
00 00 
12 34 
405 349 
161 147 
00 00 
76 39 
394,00 
158,02 
313500 312833 312833 
210,02 209,69 209,06 
384,00 379,00 
154,39 153,38 
6590,0 5775,0 
148,03 129,75 
6613,0 
5700,0 
148,02 128,74 
6550,0 
5650,0 
146,22 127,67 
6550,0 
5530,0 
145.47 125,86 
6937,0 
5663,0 
153,84 128,91 
7213,0 5800,0 
159,46 132,08 
7000,0 5667,0 
154,52 129,13 
6888,0 5550,0 
152,91 127,26 
6725,0 5320,0 
149,32 122,44 
6520,0 5038,0 
145,46 116,48 
6188,0 4925,0 
138,53 113,65 
6060,0 
135,46 
6999,0 
7079,0 
157,21 159,04 
7037,0 
6886,0 
157,51 155,53 
7142,0 6801,0 
159,43 153,68 
7266,0 
6955,0 
161,37 158,29 
7370,0 7046,0 
163,45 160,39 
7351,0 7062,0 
162,51 160,82 
7293,0 6130,0 
160,98 139,68 
7249,0 6221,0 
160,92 142,64 
7211,0 6270,0 
160,11 144,31 
7051,0 
157,31 
6894,0 
154,34 
77,50 73,70 
124,61 117,77 
88,44 81,45 
123,86 113,86 
78,20 75,20 
126,84 
115,89 
86,75 81,87 
121,31 
114,52 
78,70 75,00 
130,63 115,19 
87,33 84,00 
122,14 117,53 
80,30 76,50 
137,50 120,64 
90,06 84,73 
126,02 119,48 
85,50 81,40 
147,96 
128,24 
89,68 88,26 
125,28 
124,82 
82,40 81,00 
143,99 126,97 
88,36 86,04 
123,24 
121,33 
79,30 75,30 
141,60 114,74 
85,96 84,26 
119,78 118,33 
78,90 73,00 
137,04 106,24 
83,08 
81,39 
116,21 107,32 
77,20 72,50 
134,13 
103,66 
82,71 82,23 
115,45 107,71 
75,40 68,80 
128,18 94,38 
80,70 
81,10 
112,92 106,07 
72,10 74,50 
121,88 123,36 
83,18 80,16 
116,48 112,51 
1138,00 1150,00 1160,00 1153,00 1138,00 1145,00 1145,00 1161,00 1165,00 1113,00 1082,00 1067,00 1045,00 1061,00 1062,00 1081,00 1094,00 1125,00 1122,00 1107,00 1084,00 1025,00 1000,00 
143,18 130,91 144,45 133,02 145,54 133,03 143,53 135,95 141,28 137,42 142,08 141,27 141,66 140,70 144,04 139,64 144,30 136,67 138,76 130,58 135,38 127,11 133,99 
326,50 
146,65 
1196,64 
318450 
219,93 
408,00 
162,48 
6653,0 
148,13 
7159,0 
159,39 
78,80 
133,79 
85,22 
119,16 
1134,00 
141,42 
23 
22.01.87 
Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
TAB.2030 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
296,10 
266,30 
133,12 
122,29 
956,28 
907,40 
140,46 135,81 
173833 172500 
127,09 116,20 
343,00 310,00 
136,51 126,31 
5730,0 5000,0 
128,71 112,33 
6124,0 5819,0 
137,56 130,73 
70,60 66,20 
113,51 105,78 
70,51 68,08 
98,75 95,17 
1158.00 1070.00 
145,69 134,04 
14048 
15494 
154,90 117,00 
-
-
-
: 
F 
297,40 
268,30 
133,63 
124,06 
968,24 913,64 
142,36 137,59 
173833 177333 
126,37 
120,44 
341,00 
310,00 
135,33 126,84 
5763,0 
4950,0 
128,99 111,80 
5872,0 5679,0 
131,43 128,27 
71,40 68,40 
115,81 
105,41 
71,28 68,68 
99,68 96,07 
1170,00 1086,00 
146,96 136,15 
14432 15392 
159,00 
115,82 
-
-
-
-
M 
298,50 
268,70 
133,96 
124,33 
996,84 918,32 
146,39 138,17 
174250 181067 
124,14 
123,15 
346,00 
313,00 
137,34 128,29 
5725,0 4888,0 
127,80 110,45 
6076,0 5708,0 
135,64 128,98 
72,30 68,60 
120,01 
105,36 
74,24 71,62 
103,84 100,20 
1183,00 1087,00 
148,43 136,16 
14496 15650 
153,47 
116,48 
-
: 
-
: 
A 
301,90 
271,20 
135,04 125,83 
1020,76 938,09 
149,59 137,30 
174250 
183167 
122,01 
124,09 
353,00 
320,00 
139,63 131,70 
5750,0 4810,0 
127,70 109,47 
6214,0 5777,0 
138,00 
131,48 
73,50 69,60 
125,86 
109,76 
77,26 71,52 
108,11 100,85 
1178,00 1106,00 
146,64 
139,09 
14515 15673 
149,19 116,23 
-
: 
-
: 
M 
310,60 
276,30 
138,59 128,39 
1077,96 
993,72 
157,72 144,94 
174250 185833 
121,97 125,89 
366,00 
325,00 
144,64 134,13 
6087,0 4950,0 
134,99 112,68 
6299,0 5883,0 
139,69 133,92 
78,00 73,40 
134,98 
115,64 
77,26 73,10 
107,93 103,38 
1163,00 1119,00 
144,38 140,56 
14550 15687 
147,45 116,43 
-
: 
-
: 
J 
310,00 
283,20 
138,08 131,76 
1055,08 978,64 
154,15 142,83 
169250 
183167 
118,21 
124,17 
368,00 
323,00 
145,40 133,48 
6263,0 5075,0 
138,46 115,57 
6923,0 5989,0 
153,05 136,39 
75,00 73,40 
131,06 
115,05 
76,62 73,25 
106,87 
103,29 
1170,00 1153,00 
145,18 144,79 
14931 15729 
150,15 
116,23 
-
: 
-
: 
J 
306,60 
270,20 
136,29 126,74 
1041,46 929,24 
152,21 135,40 
171850 
176833 
117,22 120,81 
636,00 
313,00 
251,15 130,30 
6050,0 4983,0 
133,55 113,55 
6453,0 5570,0 
142,44 126,92 
73,00 69,00 
130,35 105,14 
74,00 72,44 
103,11 101,73 
1170,00 1151,00 
144,75 144,34 
15005 15913 
147,59 116,11 
-
-
-
: 
A 
306,00 
268,20 
137,47 127,33 
1044,16 902,20 
153,57 131,40 
178333 
176500 
119,48 121,68 
358,00 
303,00 
142,96 127,60 
5875,0 4850,0 
130,42 111,21 
6355,0 5570,0 
141,08 127,72 
71,80 66,20 
124,71 
96,35 
71,90 70,08 
100,57 92,41 
1190,00 1131,00 
147,64 142,67 
15141 16129 
144,34 126,30 
-
-
-
: 
S 
298,10 
264,80 
133,91 126,25 
1005,16 900,12 
148,00 131,06 
176167 
176500 
118,02 121,89 
348,00 
295,00 
138,99 124,59 
5775,0 4640,0 
128,22 106,79 
6307,0 5480,0 
140,04 126,12 
69,50 64,60 
120,76 
92,36 
66,59 69,44 
92,95 90,96 
1195,00 1104,00 
148,01 
139,19 
15183 16080 
142,05 115,73 
-
-
-
-
0 
287,80 
261,30 
130,16 125,43 
957,84 
894,92 
142.03 131,23 
173333 
116,12 
338,00 
135,56 
5580,0 4388,0 
124,49 101,46 
5891,0 
131,43 
68,00 61,60 
115,60 
84,50 
67,63 66,94 
94,63 87,55 
1140,00 1045,00 
142,13 133,13 
15137 16113 
123,93 114,49 
-
: 
-
: 
Ν 
279,00 
254,50 
126,33 122,04 
908,96 
135,03 
172583 
115,68 
325,00 
130,67 
5362,0 4175,0 
120,04 96,35 
5772,0 
129,22 
64,70 
109,37 
68,72 
96,23 
1107,00 1020,00 
138,51 129,66 
15200 16130 
116,88 112,57 
-
: 
-
: 
D 
274,30 
125,01 
899,08 
133,95 
171333 
114,50 
320,00 
129,50 
5260,0 
117,58 
5804,0 
129,74 
66,00 
109,28 
67,51 
94,75 
1092,00 
137,13 
15315 
116,96 
-
-
-
: 
ANNEE 
297,20 
133,49 
991,64 
145,94 
173605 
119,89 
348,0 0 
138,59 
5768,0 
128,42 
6108,0 
135,99 
71,17 
120,84 
71,72 
100,28 
1160,00 
144,66 
14869 
140,62 
-
-
-
24 
22.01.Í7 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
259,30 231,50 
116,58 106,31 
813,60 748,80 
119,50 112,07 
139250 139875 
101,81 94,22 
290,00 262,00 
115,42 106,75 
4820,0 4375,0 
108,27 98,29 
5218,0 5148,0 
117,21 115,66 
97,92 89,80 
866,00 757,00 
108,95 
94,83 
262,40 235,60 
117,90 
108,94 
834,24 
764,64 
122,66 115,15 
139250 143500 
101,23 97,46 
288,00 259,00 
114,30 105,97 
4875,0 4350,0 
109,12 98,25 
5218,0 5043,0 
116,79 113,90 
260,40 236,20 
116,86 109,29 
857,76 
778,08 
125,97 117,07 
138300 146300 
98,53 99,51 
295,00 262,00 
117,09 107,39 
4850,0 4250,0 
108,27 96,04 
5428,0 5075,0 
121,17 114,68 
263,90 
237,40 
118,04 110,14 
871,20 791,52 
127,68 115,85 
142100 
146875 
99,50 99,50 
302,00 269,00 
119,46 110,71 
4900,0 4150,0 
108,82 94,45 
5550,0 5128,0 
123,26 116,71 
272,10 241,70 
121,41 112,31 
908,64 828,00 
132,95 120,77 
143600 148875 
100,52 100,85 
314,00 274,00 
124,09 113,08 
5225,0 4263,0 
115,88 97,04 
5660,0 5208,0 
125,52 118,55 
268,90 248,20 
119,77 115,48 
882,24 813,12 
128,90 118,67 
147100 147125 
102,74 99,74 
317,00 
271,00 
125,25 
111,99 
5425,0 4400,0 
119,93 100,20 
5788,0 5285,0 
127,96 120,36 
268,10 
233,30 
119,17 109,43 
858,24 751,20 
125,44 109,46 
143100 143375 
97,61 97,95 
309,00 264,00 
122,02 
109,90 
5183,0 4350,0 
114,41 
99,12 
5730,0 4350,0 
126,48 
99,12 
263,50 
230,30 
118,38 109,34 
852,00 703,68 
125,31 102,49 
147100 140000 
98,56 96,52 
305,00 257,00 
121,80 108,23 
5100,0 4250,0 
113,22 
97,45 
5685,0 4510,0 
126,20 103,41 
254,90 227,50 
114,50 108,47 
808,80 694,08 
119,09 101,06 
147100 140000 
98,55 96,69 
293,00 250,00 
117,02 
105,58 
247,70 224,80 
112,02 107,91 
768,48 692,64 
113,95 101,57 
240,30 220,70 
108,81 105,83 
726,72 730,56 
107,96 108,84 
141500 140600 138900 
94,80 94,24 92,82 
283,00 271,00 267,00 
113,50 108,95 108,05 
4950 
4110 
109,91 
94,59 
5620,0 4510,0 
124,78 103,80 
99,92 
90,77 
103,91 90,46 109,08 93,52 
115,77 
97,99 
113,06 
96,87 
113,03 
90,51 
108,03 
82,81 102,69 77,49 
878,00 777,00 
110,29 
97,41 
891,00 785,00 
111,79 98,33 
886,00 809,00 
110,29 101,74 
871,00 827,00 
108,13 
103,88 
878,00 867,00 
108,95 108,87 
878,00 873,00 
108,62 
109,47 
898,00 854,00 
111,41 
107,73 
900,00 826,00 
111,47 104,14 
4750,0 3975,0 
105,97 
91,91 
4638,0 3938,0 
103,83 
90,88 
4560,0 
101,93 
5183,0 5088,0 5193,0 
115,64 113,91 116,08 
60,90 
56,20 
61,60 
58,90 
62,60 
58,90 
63,70 
59,30 
66,90 
62,20 
64,70 
61,80 
63,30 
59,40 
62,20 
56,90 
59,10 
54,20 
57,50 
51,90 
97,75 71,19 
58 
49 
81 
68 
17 
21 
46 
79 
54 
50 
76 
71 
67 
98 
45 
31 
54 
53 
76 
74 
56 
60 
31 
99 
54 
54 
75 
77 
13 
82 
74 
30 
60 
56 
84 
79 
76 
40 
88 
76 
54 
53 
76 
75 
72 
29 
32 
15 
55 
49 
77 
70 
91 
90 
90 
08 
58 
53 
81 
69 
10 
05 
27 
95 
48 
51 
67 
67 
36 
36 
50 
28 
50 
46 
71 
60 
83 
55 
12 
88 
833,00 751,00 
103,85 
95,67 
54,10 55,20 
91,45 91,40 
52,92 52,59 
796,00 721,00 
99.60 
91,65 97,83 
258,30 
116,02 
823,68 
121,22 
141908 
98,00 
295,00 
117,48 
4940,0 
109,99 
5448,0 
121,30 
60,31 
102,40 
54,51 
76,22 
863,00 
107,62 
25 
(4) 
22.01.87 
Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX (CARCASSES) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
2240,00 2150,00 2300,00 2460,00 2750,00 2538,00 2400,00 2450,00 2575,00 2540,00 2613,00 2510,00 
2525,00 2438,00 2588,00 2530,00 2575,00 2425,00 2350,00 2275,00 2370,00 2475,00 
329,01 
377,90 
526333 
615000 
334,81 
414,29 
316,12 
367,15 
525500 
598750 
382,00 
406,66 
337,77 
389,38 
525500 
587250 
374,39 
399,42 
360,52 
370,29 
525500 
578125 
367,95 
391,67 
402,37 
375,58 
573300 
573750 
401,30 
388,67 
370,81 
353,92 
570000 
581750 
398,09 
394,38 
350,77 
342,42 
575000 
575000 
392,23 
392,82 
360,34 
331,34 
581875 
598750 
389,86 
412,79 
379,15 
345,07 
582500 
600000 
390,23 
414,37 
376,63 
362,93 
388,18 373,95 
582500 600600 607000 
390,24 402,58 405,64 
1008,00 1023,00 1014,00 1042,00 1091,00 1076,00 1061,00 1027,00 1022,00 1015,00 1040,00 1036,00 
1031,00 999,00 984,00 963,00 935,00 929,00 873,00 866,00 795,00 -
401,17 
420,07 
405,99 
408,75 
402,48 
403,33 
412,17 
396,33 
431,14 
385,88 
425,15 
383,90 
418,98 
363,41 
410,12 
364,68 
408,18 
335,75 
407,07 418,13 419,27 
16740,0 16675,0 16838,0 17313,0 18420,0 18900,0 18817,0 18713,0 18613,0 18500,0 19188,0 19500,0 
19500,0 19500,0 19500,0 19520,0 19738,0 19775,0 19633,0 19525,0 19050,0 18600,0 18550,0 
376,02 
438,10 
373,23 
440,44 
375,88 
440,64 
384,50 
444,25 
408,50 
449,30 
417,83 
450,34 
415,36 
447,38 
415,41 
447,70 
413,27 
438,44 
412,74 
430,05 
429,56 
428,07 
18000,0 16500,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 17000,0 18000,0 17000,0 17000,0 
17500,0 17500,0 17500,0 17000,0 18000,0 18000,0 18000,0 17500,0 17000,0 -
404,32 
393,17 
369,32 
395,26 
401,82 
395,44 
399,75 
386,90 
399,19 
409,74 
397,93 
409,92 
397,33 
410,17 
399,58 
401,27 
377,46 
391,26 
401,59 380,58 380,02 
2460,00 
362,03 
564634 
389,94 
1038,00 
413,38 
18185,0 
17625,0 
392,42 
2650,00 2650,00 2650,00 2629,00 2593,00 2556,00 2550,00 2550,00 2550,00 2467,00 2498,00 2500,00 
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 
333,41 
313,18 
332,87 
313,42 
332,49 
313,15 
327,26 
314,40 
321,91 
314,03 
317,17 
313,94 
315,48 
313,50 
316,38 
315,37 
315,84 
315,19 
307,57 
318,49 
312,56 
317,79 
2568,00 
320,25 
26 
22.01.87 TAB.2045 
Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) A.09 GROS B0VIH5(CARC. BOHNE CONF.) 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 
DR 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
506250 
525000 
370,12 
353,66 
930,00 
860,00 
370,13 
350,40 
508750 
532500 
369,83 
361,67 
915,00 
860,00 
363,13 
351,87 
508750 
532500 
362,46 
362,18 
915,00 
860,00 
363,18 
352,50 
508750 
532500 
356,23 
360,76 
905,00 
860,00 
357,97 
353,94 
508750 
532500 
356,12 
360,72 
900,00 
860,00 
355,66 
354,93 
508750 
532500 
355,32 
360,99 
870,00 
860,00 
343,75 
355,39 
508750 
525000 
347,03 
358,67 
850,00 
860,00 
335,65 
358,00 
510620 
522500 
342,12 
360,23 
845,00 
860,00 
337,44 
362,16 
510625 
522500 
342,08 
360,85 
855,00 
860,00 
341,48 
363,20 
508750 508750 508750 
340,83 341,01 339,98 
875,00 865,00 875,00 
350,93 347,77 354,11 
15090,0 15100,0 14950,0 14900,0 15020,0 15275,0 15300,0 15363,0 15363,0 15260,0 15175,0 15113,0 
15100,0 15088,0 15000,0 15060,0 15250,0 15438,0 15300,0 15313,0 15200,0 14960,0 14900,0 
338,96 
339,25 
337,98 
340,79 
333,74 
338,95 
330,91 
342,75 
333,10 
347,14 
337,69 
351,57 
337,73 
348,64 
341,04 
351,12 
341,11 
349,83 
340,46 
345,89 
339,72 
343,84 
14894,0 14934,0 15030,0 15088,0 15165,0 15165,0 15050,0 14995,0 15442,0 14958,0 14788,0 14899,0 
14887,0 14738,0 14741,0 14834,0 14912,0 14875,0 15225,0 15187,0 15309,0 ­
334,56 
334,46 
179,19 
179,56 
288,10 
286,92 
334,27 
332,88 
174,78 
174,60 
283,50 
269,08 
335,52 
333,10 
171,55 
177,50 
284,75 
272,61 
335,08 
337,61 
171,20 
177,90 
293,15 
280,55 
336,32 
339,45 
174,95 
180,46 
302,76 
284,30 
335,26 
338,75 
173,72 
183,19 
303,56 
287,15 
332,21 
346,93 
172,73 
178,79 
308,43 
272,44 
332,88 
348,23 
174,38 
176,15 
302,88 
256,37 
342,87 
352,34 
174,09 
177,95 
302,48 
254,43 
333,72 331,06 333,05 
175,93 
175,63 
299,09 
240,92 
178,57 180,95 
301,87 299,61 
885,00 
352,45 
15159,0 
337,51 
15000,0 
333,97 
175,17 
297,41 
2403,00 2405,00 2405,00 2405,00 2405,00 2405,00 2422,00 2455,00 2447,00 2395,00 2381,00 2355,00 
2355,00 2355,00 2356,00 2390,00 2415,00 2415,00 2415,00 2401,00 2395,00 2378,00 2375,00 
302,33 
295,02 
302,09 
295,24 
301,75 
295,11 
299,38 
300,57 
298,57 
303,35 
298,43 
303,26 
299,64 
302,84 
304,59 
302,88 
303,08 
301,95 
298,59 
302,95 
297,92 
301,90 
2408,00 
300,30 
27 
22.01.87 TAB.2050 
Α.10 HEAVY CATTLEÍCARC. MEDIUM QUAL.) Α.10 GROS BOVINS(CARC. CONF. MOYENNE) 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
­
: 
­
: 
344000 
359000 
251,50 
241,84 
830,00 
740,00 
330,33 
301,51 
13310,0 
12830,0 
298,97 
288,25 
11485,0 
11330,0 
257,98 
254,55 
­
­
­
­
2018,00 
1970,00 
253,89 
246,79 
­
: 
­
: 
­
: 
F 
­
: 
­
: 
349000 
364000 
253,70 
247,22 
795,00 
740,00 
315,50 
302,78 
13338,0 
12750,0 
298,54 
287,98 
11430,0 
11065,0 
255,84 
249,92 
­
: 
­
­
2020,00 
1970,00 
253,73 
246,98 
­
­
­
­
­
: 
M 
­
­
­
: 
349000 
364000 
248,64 
247,58 
810,00 
740,00 
321,51 
303,32 
13275,0 
12613,0 
296,34 
285,01 
11815,0 
11120,0 
263,75 
251,28 
­
: 
­
: 
2020,00 
1971,00 
253,45 
246,89 
­
-
-
' 
-
-
A M 
­
: : 
­
: : 
349000 349000 
364000 364000 
244,37 244,30 
246,60 246,58 
850,00 880,00 
740,00 740,00 
336,22 347,76 
304,55 305,41 
13350,0 13540,0 
12770,0 13100,0 
296,48 300,28 
290,63 298,20 
12075,0 12235,0 
11250,0 11450,0 
268,17 271,34 
256,04 260,64 
­
: : 
­
­
2012,00 2000,00 
2009,00 2060,00 
250,46 248,29 
252,65 258,76 
­
­
­
: : 
­
: : 
J 
­
­
­
: 
349000 
364000 
243,75 
246,76 
895,00 
740,00 
353,63 
305,80 
13775,0 
13238,0 
304,53 
301,47 
12525,0 
10920,0 
276,90 
248,68 
­
: 
­
: 
2000,00 
2060,00 
248,18 
258,68 
­
­
­
: 
­
: 
J 
­
' 
-
-
349000 
356500 
238,06 
243,55 
880,00 
740,00 
347,50 
308,05 
13633,0 
13067,0 
300,93 
297,76 
12345,0 
10860,0 
272,50 
247,47 
­
: 
­
: 
2017,00 
2057,00 
249,54 
257,95 
­
: 
­
: 
­
: 
A 
­
: 
­
: 
352750 
354000 
236,35 
244,06 
880,00 
740,00 
351,42 
311,62 
13625,0 
13150,0 
302,46 
301,52 
12340,0 
10835,0 
273,94 
248,44 
­
: 
­
­
2050,00 
2026,00 
254,34 
255,57 
­
: 
­
: 
­
: 
S 0 Ν D 
­
: : : : 
. 
: : : : 
354000 354000 354000 354000 
354000 ­
237,15 237,16 237,28 236,57 
244,48 ­
885,00 855,00 810,00 800,00 
740,00 ­
353,47 342,91 325,66 323,76 
312,52 ­
13525,0 13310,0 13113,0 13063,0 
12875,0 12560,0 12488,0 
300,30 296,95 293,56 292,01 
296,32 290,40 288,18 
12250,0 11465,0 11240,0 11303,0 
10690,0 ­
271,99 255,79 251,63 252,60 
246,04 ­
. . . 
: : : : 
- - -
: : : : 
2047,00 1990,00 1980,00 1970.00 
2020,00 1990,00 1980,00 
253,54 248,10 247,74 247,39 
254,67 253,52 251,69 
­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­
-
- - - -
- - - -
: : : : 
ANNEE 
­
: 
­
: 
350563 
242,10 
850,00 
338,51 
13405,0 
298,46 
11875,0 
264,40 
­
­
­
: 
2011,00 
250,79 
­
: 
­
: 
­
: 
28 
22.01.87 
Α.11 HEAVY CATTLE ( FOREQUARTER) 
TAB.2055 
A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
1600,00 1600,00 1463,00 1390,00 1438,00 1363,00 1400,00 1413,00 1488,00 1460,00 1513,00 1430,00 1388,00 1425,00 1388,00 1300,00 1300,00 1388,00 1400,00 1400,00 1420,00 1400,00 
235,01 207,74 
395750 394750 
289,34 
265,92 
235,25 214,60 
394500 402000 
286,78 273,03 
214,85 208,83 
394500 435000 
281,06 295,87 
203,71 190,27 
394500 397000 
276,23 268,96 
210,40 
189,61 
399500 397000 
279,65 268,93 
199,14 
202,57 
395750 398250 
276,40 269,98 
204,62 203,99 
395750 
412000 
269,95 
281,47 
207,82 203,90 
395750 409500 
265,16 
282,32 
219,10 206,75 
394250 409500 
264,12 
282,81 
216,49 205,29 224,77 213,05 
384500 388250 398450 
257,59 260,24 266,27 
675,00 675,00 675,00 670,00 675,00 665,00 655,00 650,00 660,00 665,00 655,00 660,00 
268,64 267,88 267,92 265,02 266,75 262,75 258,65 259,57 263,60 266,70 263,34 267,10 
11540,0 11900,0 11875,0 11600,0 11560,0 11300,0 11083,0 10813,0 10975,0 11400,0 11650,0 11575,0 11370,0 11500,0 11588,0 11590,0 11213,0 10975,0 10517,0 10138,0 10250,0 10430,0 10528,0 
1463,00 
215,30 
393954 
272,07 
665,00 
264,83 
259,22 
255,45 
266,36 259,74 265,09 261,85 
257,62 263,78 256,37 255,25 249,81 249,94 244,64 239,65 
240,04 232,46 243,68 235,91 
254,34 
241,15 
260,81 
242,95 
258,75 
29 
22.01.87 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
TAB.2060 
A.12 GROS BDVINSÍQUARTIER ARRIERE) 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
2890,00 2800,00 2900,00 3030,00 3300,00 3225,00 3070,00 3000,00 2950,00 2950,00 2950,00 2990,00 
2875,00 2775,00 2800,00 2940,00 3250,00 3275,00 3200,00 3050,00 2940,00 2900,00 
424,48 
430,29 
644000 
667500 
470,83 
449,65 
411,69 
417,91 
650000 
675000 
472,51 
458,45 
425,89 
421,28 
650000 
675000 
463,09 
459,10 
444,05 
430,29 
650000 
675000 
455,13 
457,30 
482,84 
474,03 
650000 
675000 
454,99 
457,26 
471,18 
477,97 
650000 
675000 
453,97 
457,60 
448,69 
466,27 
650000 
660000 
443,39 
450,89 
441,24 
444,21 
653750 
655000 
438,02 
451,57 
434,36 
428,06 
652000 
655000 
436,79 
452,35 
437,42 
425,25 
438,24 445,46 
650000 655000 660000 
435,46 439,04 441,06 
835,00 905,00 830,00 905,00 940,00 970,00 950,00 935,00 895,00 810,00 780,00 775,00 
332,32 359,16 329,45 357,97 371,47 383,27 375,14 373,38 357,46 324,86 313,60 313,64 
17260,0 17100,0 17000,0 17313,0 17720,0 18138,0 18400,0 18788,0 18975,0 18830,0 18525,0 18363,0 
18370,0 18113,0 18063,0 18210,0 18625,0 18838,0 18867,0 18963,0 18880,0 18520,0 18300,0 
387,70 
412,72 
382,75 
409,11 
379,50 
408,17 
384,50 
414,44 
392,98 
423,97 
400,99 
429,00 
406,16 
429,92 
417,08 
434,81 
421,31 
434,53 
420,11 
428,20 
414,72 
422,31 
3005,00 
442,24 
651229 
449,75 
870,00 
346,47 
18034,0 
401,53 
30 
22.01.87 
Α.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tete - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
363,70 386,20 
163,52 
177,34 
372,30 390,40 
167,23 180,52 
372,00 374,60 
166,94 173,33 
381,00 363,60 
170,42 168,69 
399,20 364,90 
178,13 169,56 
416,80 396,10 
185,65 184,29 
428,20 406,00 
190,34 190,43 
425,50 406,40 
191,15 192,94 
401,40 384,20 
180,31 183,18 
381,50 380,40 
172,53 182,60 
378,70 387,10 
171,48 185,62 175,78 
893,00 989,00 1075,00 1073,00 951,00 1059,00 1260,00 1362,00 1415,00 1406,00 1215,00 1099,00 1160,00 1105,00 929,00 985,00 1159,00 1307,00 1366,00 1388,00 1259,00 1186,00 
131,16 160,89 
237875 254375 
173,91 171,36 
145,42 161,59 
231000 254375 
167,92 172,77 
139,66 139,77 
222500 254375 
158,52 173,01 
155,20 144,16 
229625 254375 
160,78 172,33 
184,36 169,05 
245437 254375 
171,80 172,32 
198,99 190,75 
275687 257125 
192,54 174,31 
206,81 199,04 
289025 259875 
197,15 177,54 
206,79 202,15 
290125 259875 
194,39 179,16 
178,90 183,31 
290125 259875 
194,36 179,47 
162,96 173,91 172,33 164,63 
388 
441 
154 
179 
00 
00 
42 68 
389 
426 
154 174 
00 
00 
38 30 
387 
402 
153 164 
00 
00 
61 77 
423 
380 
167 156 
00 
00 
32 39 
506 
438 
199 180 
00 
00 
96 
77 
541 533 
213 220 
30 
00 
76 26 
571 
550 
225 228 
00 
00 
48 95 
557 
540 
222 
227 
00 00 
43 40 
526 
491 
210 207 
00 
00 
08 36 
286825 273625 269775 
192,15 183,41 180,28 
459,00 465,00 448,00 
184,09 186,95 181,30 
7998,0 8085,0 
179,65 181,64 
7252,0 8194,0 
162,32 185,07 
6756,0 7458,0 
150,82 168,53 
6788,0 7396,0 
150,75 168,33 
7633,0 
7413,0 
169,28 168,75 
8493,0 8708,0 
187,76 198,31 
9233,0 9073,0 
203,81 206,75 
9718,0 9176,0 
215,73 
210,40 
9333,0 8760,0 
207,22 201,62 
8001,0 8738,0 
178,51 202,03 
8201,0 8726,0 
183,60 201,37 
6748,0 7840,0 
151,58 176,14 
7177,0 8277,0 
160,64 
186,95 
7142,0 
7682,0 
159,43 
173,59 
7132,0 
7830,0 
158,39 178,20 
7982,0 7784,0 
177,02 177,19 
8738,0 9669,0 
193,17 220,19 
9590,0 
9853,0 
211,69 224,52 
10414,0 9673,0 
231,18 
221,80 
9320,0 
8722,0 
206,94 200,74 
8791,0 8862,0 8218,0 
196,13 198,39 183,70 
392,17 
176,15 
1 1 5 9 , 0 0 
1 7 0 , 5 7 
2 6 1 8 0 2 
1 8 0 , 8 0 
472,00 
187,97 
7 8 7 5 , 0 
1 7 5 , 3 4 
8563,0 
190,65 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
- . . _ _ _ _ _ . . . . 
- - - - - - - - - - - -
_ _ - . . - - _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - -
1100,00 1290,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 
1300,00 1300,00 1300,00 1187,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
138,39 162,04 163,11 161,83 161,39 161,32 160,83 161,29 161,02 162,08 162,66 163,25 162,85 162,98 162,84 149,28 138,17 138,13 137,94 138,76 138,68 140,14 139,83 
- - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - -
: : : : : : : 
- - - - - - - - -
: : : : : : : 
. 
-
-
-
1281,00 
159,75 
-
-
-
: 
-
: 
31 
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Α.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
TAB.2070 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Prices per head ­ excl. VAT / Prix par tete ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1935 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KÍNGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
­
­
2067,00 
2130,00 
303,60 
318,79 
­
­
281,00 
343,00 
111,83 
139,75 
­
­
­
­
92,89 
107,61 
149,35 
171,95 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
: 
F 
­
: 
2104,00 
2094,00 
309,36 
315,35 
­
­
276,00 
328,00 
109,53 
134,20 
­
­
­
­
102,47 
108,61 
166,21 
167,38 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
: 
M A M 
. . . 
­ ­ ­
2119,00 2100,00 2133,00 
1917,00 1890,00 2017,00 
311,19 307,76 312,09 
288,42 276,62 294,19 
­
. . . 
276,00 300,00 357,00 
314,00 295,00 338,00 
109,55 118,67 141,08 
128,70 121,41 139,50 
. 
: : : 
-
. . . 
105,78 110,48 117,19 
112,91 116,41 124,59 
175,58 189,18 202,80 
173,41 183,58 196,28 
. . . 
: : : 
- - -
: : : 
-
: : : 
-
. . . 
. . . 
: : : 
J 
­
­
2146,00 
2164,00 
313,54 
315,82 
­
­
400,00 
386,00 
158,05 
159,51 
­
­
­
­
123,80 
124,29 
216,33 
194,82 
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
: 
J 
­
­
2102,00 
2147,00 
307,22 
312,84 
­
: 
428,00 
414,00 
169,01 
172,34 
­
: 
­
­
95,94 
119,44 
171,31 
182,00 
­
: 
­
­
­
: 
­
: 
­
: 
A 
­
­
2033,00 
2067,00 
299,01 
301,04 
­
­
447,00 
428,00 
178,50 
180,24 
­
: 
­
­
112,59 
114,03 
195,56 
165,96 
­
­
­
: 
­
: 
­
: 
­
: 
S 0 
­
­
2042,00 2051,00 
2067,00 2143,00 
300,67 304,12 
300,96 314,24 
­
: : 
419,00 367,00 
395,00 
167,35 147,19 
166,82 
­
­
­
­
101,65 94,54 
103,71 105,77 
176,62 160,72 
148,28 145,09 
­
­
­
­
­
­
­
' ' 
­
: : 
Ν 
­
­
2110,00 
313,45 
­
­
371,00 
149,16 
­
­
­
: 
103,00 
174,12 
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
: 
D 
­
­
2129,00 
317,19 
­
­
362,00 
146,50 
­
: 
­
­
100,61 
166,59 
­
­
­
: 
­
: 
­
: 
­
-
ANNEE 
­
­
2095,00 
308,31 
­
­
357,00 
142,17 
­
: 
­
­
103,53 
175,78 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
32 
22.01.87 
Α. 15 YOUNG CATTLE (STORE) A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tete - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU ECU 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1317,00 1350,00 1350,00 1350,00 1400,00 1388,00 1342,00 1300,00 1250,00 1225,00 1225,00 1275,00 
1275,00 1250,00 1225,00 1225,00 1238,00 1250,00 1250,00 1175,00 1075,00 1075,00 1075,00 1075,00 
592,11 
585,48 606,58 578,01 605,84 566,80 
603,85 568,35 624,69 575,28 618,22 581,58 
596,53 586,30 584,02 557,83 561,51 512,55 554,00 516,01 554,69 515,48 581,07 
1314,00 1183,00 
590,21 
1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 -
986,99 909,41 981,36 916,90 961,80 918,21 945,27 914,60 944,99 914,51 942,86 915,20 920,88 922,28 904,51 930,73 
904,40 932,33 904,41 904,90 902,16 
1141,00 1133,00 1149,00 1173,00 1213,00 1261,00 1320,00 1285,00 1269,00 1229,00 1213,00 1197,00 1197,00 1205,00 1205,00 1237,00 1277,00 1301,00 1301,00 1301,00 1277,00 - - -
454,10 
487,71 449,64 493,03 456,06 493,91 463,98 509,10 479,35 527,03 
498,25 537,63 521,25 541,58 513,15 547,87 
314,97 
319,69 
506,41 510,84 
496,97 450,35 
695,99 629,55 
320,29 328,38 
519,52 506,07 
509,67 458,37 
712,74 641,16 
322,01 331,11 
534,50 
508,52 
500,16 460,16 
699,55 
643,82 
324,90 
336,74 
556,34 531,04 
514,12 449,95 
719,41 
634,49 
325,85 
339,85 
563,90 535,41 
503,70 446,58 
703,63 631,57 
328,84 
337,37 
574,62 528,82 
482,77 423,84 
673,36 597,68 
323,36 
330,63 
577,40 503,81 
461,38 417,33 
642,88 586,07 
335,10 
330,39 
582,03 480,85 
418,68 395,90 
585,66 522,05 
506,83 539,31 492,90 487,68 484,42 
325,54 320,66 
565,63 458,47 
397,11 387,15 
554,31 507,12 
314,51 318,49 
534,67 
436,89 
412,78 390,13 
577,58 510,25 
316,14 316,23 
534,43 523,61 
429,88 432,50 
601,96 607,03 
1350000 
932,33 
1213,00 
483,07 
547,27 
455,06 
33 
(5) 
22.01.87 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
TAB.2080 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Prices per head - excl. VAT / Prix par tete - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1936 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
1992,00 
1975,00 
895,59 906,92 
-
: 
1500000 1437500 
1096,66 
968,35 
2128,00 2066,00 
846,92 
841,78 
50271,0 50663,0 
1129,21 
1138,24 
-
-
522,99 508,71 
840,87 812,87 
-
: 
6965,00 7425,00 
876,29 930,15 
-
: 
-
: 
-
: 
F M A 
2000,00 2050,00 2100,00 1850,00 1850,00 1842,00 
898,64 919,98 939,32 855,46 855,99 854,61 
- - -
: : : 
1500000 1500000 1500000 1462500 1462500 1450000 
1090,40 1068,67 1050,30 993,31 994,72 982,34 
2109,00 2090,00 2123,00 2037,00 2018,00 2018,00 
836,97 829,57 839,76 833,45 827,15 830,52 
49000,0 49571,0 50000,0 51333,0 51911,0 50988,0 
1096,76 1106,60 1110,43 1159,43 1173,02 1160,43 
-
: : : 
487,28 448,73 447,89 510,46 475,67 451,52 
790,39 744,84 766,94 
786,68 730,54 712,05 
-
: : : 
7218,00 7183,00 6771,00 7425,00 7425,00 7303,00 
906,66 901,25 842,87 
930,86 930,06 918,42 
- - -
: : : 
-
. . . 
. . . 
: : : 
M 
2150,00 1825,00 
959,34 848,05 
-
: 
1500000 1450000 
1049,99 982,25 
2171,00 2037,00 
857,94 840,69 
50974,0 
49854,0 
1130,45 
1134,85 
-
: 
470,14 506,85 
813,60 
798,51 
-
: 
6675,00 7225,00 
328,67 
907,54 
-
: 
-
: 
-
: 
J J 
2175,00 2167,00 
1825,00 1825,00 
968,76 963,24 849,11 856,00 
-
- : 
1500000 1500000 1450000 1450000 
1047,62 1023,20 982,99 990,60 
2228,00 2247,00 2042,00 1994,00 
880,33 887,31 843,84 830,06 
50810,0 50139,0 50268,0 50137,0 
1123,28 1106,75 1144,76 1142,47 
-
: : 
502,96 518,98 519,87 499,69 
878,88 926,70 
814,88 761,42 
-
: : 
6797,00 7175,00 7249,00 7325,00 
843,43 887,67 
910,29 918,56 
-
-
-
-
-
: : 
A S 0 Ν D 
2100,00 2000,00 1950,00 1925,00 1975,00 
1750,00 1700,00 1725,00 1725,00 1725,00 
943,41 898,42 881,88 871,65 900,10 830,82 810,54 828,02 827,17 
-
- - - - -
1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1365000 1365000 -
1005,01 1004,89 1004,90 1005,44 1002,40 941,07 942,69 -
2242,00 2180,00 2132,00 2142,00 2104,00 1966,00 1947,00 . . . 
895,31 870,68 855,06 861,19 851,48 827,91 822,27 -
52417,0 50732,0 50494,0 50387,0 52095,0 49821,0 48429,0 46990,0 47393,0 
1163,61 1126,42 1126,55 1128,02 1164,53 1142,37 1114,61 1086,46 1093,68 
_ 
: : : : : 
526,91 502,09 509,52 530,68 517,21 482,16 433,39 437,79 
915,18 872,38 866,20 897,10 856,39 
701,73 619,65 600,54 
. . . . . 
: : : : : 
7175,00 7046,00 6975,00 7119,00 7181,00 7325,00 7170,00 7038,00 7023,00 
890,20 872,72 869,60 890,76 901,79 924,02 903,97 896,61 892,73 
-
: : : : : 
_ 
- - - - -
. 
: : : : : 
ANNEE 
2049,00 1802,00 
920,35 
-
-
1500000 
1035,92 
2156,00 
858,62 
50574,0 
1126,03 
-
-
502,53 
853,22 
-
: 
7018,00 
875,20 
-
: 
-
: 
-
: 
34 
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B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) 
Fricas per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAHD 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
328,50 304,70 
147,69 139,92 
322,70 299,90 
145,00 
138,68 
319,40 
290,50 
143,34 
134,41 
313,40 274,30 
140,18 
127,26 
313,00 271,70 
139,66 
126,25 
316,00 279,60 
140,75 130,09 
321,60 281,70 
142,95 132,13 
320,40 284,90 
143,94 135,26 
327,40 294,00 
147,07 
140,18 
317,00 285,70 
143,36 
137,14 
316,10 273,50 
143,13 131,15 145,47 
202806 250686 
148,27 168,87 
305,00 305,00 
121,39 124,27 
210975 257497 
153,36 
174,89 
309,00 286,00 
122,63 
117,02 
219853 251967 
156,63 
171,38 
314,00 275,00 
124,63 
112,72 
218272 246622 
152,83 
167,08 
307,00 263,00 
121,43 
108,24 
219730 236750 
153,81 
160,38 
307,00 270,00 
121,32 
111,43 
224872 232650 
157,05 157,72 
318,00 283,00 
125,65 
116,95 
229588 236156 
156,61 161,34 
321,00 276,00 
126,76 
114,89 
237156 238544 
158,90 164,46 
321,00 270,00 
128,19 
113,70 
234767 236100 
157,28 
163,05 
319,00 280,00 
127,41 118,25 
226644 231308 242008 
151,84 155,04 161,73 
299,00 311,00 315,00 
119,92 125,04 127,48 
6350,0 
6250,0 
142.64 
140,42 
6475,0 6131,0 
144,93 138,48 
6625,0 6050,0 
147,89 136,71 
6633,0 5825,0 
147,31 
132,57 
6156,0 5675,0 
136,52 
129,18 
6338,0 5925.0 
140,12 
134,93 
6600,0 6050,0 
145,69 
137,86 
6506,0 5925,0 
144,43 
135,86 
6540,0 5905,0 
145,21 
135,91 
6231,0 5631,0 
139,02 
130,19 
6381,0 
5428,0 
142,85 125,26 
6340,0 
141,72 
6657,0 6540,0 
149,53 146,93 
83,56 75,22 
134,35 120,20 
6728,0 6365,0 
150,59 143,76 
79,73 75,35 
129,33 116,12 
6911,0 
6341,0 
154,28 143,29 
80,46 77,37 
133,55 118,83 
6677,0 
6127,0 
148,29 139,44 
80,37 77,94 
137,62 122,91 
6634,0 
6041,0 
147,12 137,51 
82,16 79,44 
142,18 
125,15 
6517,0 
5998,0 
144,07 136,59 
81,95 
79,58 
143,20 
124,74 
6521,0 
5948,0 
143,94 135,54 
77,22 75,97 
137,89 115,76 
6517,0 
5858,0 
144,67 134,32 
78,95 
79,22 
137,13 115,30 
6516,0 
6025,0 
144,68 138,67 
81,83 
80,83 
142,18 115,57 
6513,0 6486,0 6595,0 
145,31 145,20 147,42 
81,78 
78,53 
139,03 107,72 
83,81 81,23 
141,68 134,50 
935 
935 
117 117 
00 
00 
64 13 
976 
892 
122 
111 
00 00 
60 83 
987 
881 
123 
110 
00 00 
84 35 
954 
865 
118 
108 
00 00 
76 78 
970 
852 
120 107 
00 00 
42 02 
994 
864 
123 
103 
00 
00 
34 
50 
1023 
868 
126 
108 
00 
00 
56 
85 
989 
870 
122 
109 
00 
00 
70 
75 
968 
868 
119 109 
00 
00 
90 43 
961 
860 
119 109 
00 00 
81 56 
962 
843 
120 107 
00 
00 
37 16 
964,00 
16745 20661 
184,64 156.02 
16494 20602 
181,71 155,03 
16636 20832 
176,13 155,05 
16619 20605 
170,82 152,81 
16994 20712 
172,22 153,73 
17170 
20772 
172,67 153,50 
17449 21366 
171,63 155,89 
18159 21659 
173,11 169,60 
18676 21741 
174,72 156,47 
19049 22080 
155,96 156,89 
19911 
22277 
153,11 155,46 153,76 
319,60 
143,56 
224832 
155,27 
3 1 2 , 0 0 
1 2 4 , 2 5 
6 4 3 1 , 0 
1 4 3 , 1 9 
1 4 6 , 4 8 
8 1 , 1 5 
1 3 7 , 7 8 
9 7 6 , 0 0 
1 2 1 , 7 1 
17834 
1 6 8 , 6 6 
35 
22.01.87 
Β.07 PIGLETS Β.07 PORCELETS 
Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
460,79 
423,68 
207,17 
194,55 
1073,00 
1161,00 
157,60 
173,76 
261550 
345425 
191,22 
232,69 
475,00 
462,00 
189,04 
188,24 
10617,0 
10031,0 
238,48 
225,36 
7475,0 
12020,0 
167,91 
270,05 
157,73 
135,08 
253,60 
215,85 
107,59 
114,67 
150,68 
160,30 
2000,00 
1830,00 
251,63 
229,25 
21860 
26973 
241,04 
203,69 
­
­
­
: 
F 
478,16 
427,89 
214,85 
197,86 
1175,00 
1191,00 
172,76 
179,36 
294969 
374150 
214,42 
254,12 
490,00 
440,00 
194,46 
180,03 
10988,0 
10156,0 
245,94 
229,39 
11451,0 
11073,0 
256,31 
250,10 
154,43 
136,54 
250,49 
210,43 
108,89 
112,10 
152,28 
156,80 
2005,00 
1720,00 
251,85 
215,63 
21533 
26896 
237,23 
202,39 
­
­
­
: 
M 
488,95 
431,12 
219,43 
199,48 
1291,00 
1206,00 
189,59 
181,45 
319406 
387556 
227,56 
263,60 
507,00 
435,00 
201,24 
178,30 
11219,0 
9656,0 
250,45 
218,19 
11281,0 
10736,0 
251,83 
242,60 
147,89 
139,03 
245,48 
213,52 
126,36 
114,41 
176,73 
160,07 
2050,00 
1685,00 
257,21 
211,06 
21718 
27196 
229,94 
202,42 
­
­
­
: 
A 
503,16 
408,68 
225,06 
189,61 
1362,00 
1244,00 
199,60 
182,07 
315738 
397988 
221,08 
269,63 
508,00 
429,00 
200,94 
176,56 
10941,0 
9675,0 
242,98 
220,19 
11329,0 
10351,0 
251,60 
235,58 
141,03 
132,05 
241,49 
208,24 
110,65 
110,07 
154,83 
155,21 
2060,00 
1660,00 
256,43 
208,76 
21696 
26899 
223,00 
199,48 
­
­
­
: 
M 
501,58 
421,84 
223,81 
196,02 
1383,00 
1294,00 
202,36 
188,74 
315905 
383588 
221,13 
259,85 
514,00 
441,00 
203,12 
182,01 
10701,0 
9656,0 
237,32 
219,80 
11808,0 
10792,0 
261,87 
245,66 
137,73 
137,41 
238,35 
216,48 
132,15 
101,09 
184,60 
142,96 
2035,00 
1605,00 
252,63 
201,61 
22185 
27039 
224,82 
200,69 
­
­
­
: 
J 
506,32 
423,16 
225,52 
196,88 
1409,00 
1295,00 
205,86 
189,00 
323000 
367800 
225,59 
249,34 
530,00 
447,00 
209,41 
184,72 
11578,0 
10063,0 
255,96 
229,17 
11844,0 
10683,0 
261,84 
243,29 
135,89 
135,51 
237,46 
212,41 
115,18 
91,60 
160,65 
129,17 
1990,00 
1585,00 
246,94 
199,04 
22415 
27117 
225,41 
200,38 
­
: 
­
: 
J 
497,37 
409,74 
221,08 
192,19 
1426,00 
1253,00 
208,42 
182,57 
329875 
360813 
225,02 
246,50 
527,00 
433,00 
208,11 
180,25 
12003,0 
9813,0 
264,95 
223,61 
12056,0 
11613,0 
266,12 
264,63 
137,02 
130,54 
244,67 
198,91 
125,11 
77,29 
174,33 
108,54 
2015,00 
1550,00 
249,29 
194,37 
22779 
27893 
224,06 
203,52 
­
­
­
: 
A 
509,21 
407,89 
228,76 
193,65 
1425,00 
1227,00 
209,59 
178,70 
335238 
349042 
224,61 
240,64 
522,00 
410,00 
208,45 
172,66 
11930,0 
9656,0 
264,83 
221,41 
13647,0 
10956,0 
302,95 
251,22 
139,08 
135,73 
241,57 
197,54 
118,06 
95,06 
165,14 
125,35 
1930,00 
1540,00 
239,45 
194,27 
23706 
28276 
225,99 
221,41 
­
­
­
: 
S 
485,00 
400,00 
217,87 
190,72 
1345,00 
1163,00 
198,04 
169,33 
331150 
332675 
221,85 
229,75 
523,00 
426,00 
208,88 
179,91 
12105,0 
10078,0 
268,77 
231,95 
13388,0 
10983,0 
297,26 
252,78 
138,32 
136,05 
240,33 
194,52 
123,91 
96,14 
172,96 
125,93 
1885,00 
1550,00 
233,48 
195,42 
24381 
28383 
228,10 
204,27 
­
­
­
: 
0 
444,74 
399,21 
201,13 
191,63 
1222,00 
1080,00 
181,20 
158,37 
316813 
212,24 
483,00 
193,71 
11041,0 
8975,0 
246,33 
207,51 
13031,0 
290,73 
136,00 
130,22 
231,20 
178,63 
98,17 
88,56 
137,36 
115,83 
1865,00 
1540,00 
232,52 
196,19 
24869 
28826 
203,61 
204,82 
­
­
­
: 
N 
430,79 
195,06 
1171,00 
173,96 
319831 
214,38 
485,00 
194,99 
10594,0 
8906,0 
237,17 
205,52 
12322,0 
275,85 
139,08 
235,11 
102,71 
143,82 
1850,00 
1470,00 
231,48 
186,86 
25993 
29083 
199,88 
202,96 
­
: 
­
: 
D 
436 
198 
1154 
171 
05 
73 
00 
93 
327800 
219 
486 
196 
10731 
239 
1190Í 
266 
137 
227, 
100, 
140, 
1870, 
234, 
06 
00 
68 
,0 
99 
,0 
15 
51 
69 
35 
85 
00 
83 
26285 
200, 74 
ANNEE 
478,51 
214,93 
1286,33 
189,30 
315940 
218,19 
505,00 
201,11 
11204,0 
249,46 
11794,0 
262,59 
141,78 
240,72 
112,73 
157,63 
1960,00 
244,43 
23283 
220,19 
­
: 
­
: 
36 
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C.04 HOGGETS C.04 MOUTOHS 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
TAB.2135 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1199,00 1210,00 1255,00 1294,00 1262,00 1232,00 1159,00 1151,00 1133,00 1136,00 1150,00 1164,00 
1182,00 1204,00 1256,00 1263,00 1271,00 1241,00 1193,00 1156,00 1096,00 1062,00 
170,84 173,42 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
176,11 
176,90 
270725 284425 
197,93 191,60 
177,91 181,32 
264250 
290325 
192,09 
197,18 
184,31 
188,97 
282375 292825 
201,18 199,17 
189,64 184,85 
292375 293950 
204,72 199,15 
184,65 
185,38 
270625 285625 
189,44 193,49 
180,00 
181,12 
263875 
278750 
184,29 188,97 
169,39 173,83 
262325 
277000 
178,94 
189,24 
169,29 168,36 
262375 281125 
175,79 
193,82 
166,82 159,58 
265375 283375 
177,78 
195,70 
403 374 
160 
152 
00 00 
39 38 
393 374 
155 153 
00 00 
97 02 
390 346 
154 141 
00 00 
80 82 
380 348 
150 143 
00 00 
31 22 
372 
343 
147 141 
00 00 
01 56 
343 325 
135 134 
00 00 
53 
30 
338 
319 
133 132 
00 00 
47 79 
333 317 
132 133 
00 00 
98 49 
335 
304 
133 128 
00 00 
80 39 
168,44 
155,73 
264975 269650 286225 
177,52 180,75 191,27 
343,00 361,00 372,00 
137,56 145,14 150,55 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
5868,0 7498,0 
131,81 168,46 
-
-
6031,0 8454,0 
134,99 
190,95 
-
_ 
6031,0 7579,0 
134,63 
171,26 
-
-
6076,0 7948,0 
134,94 
180,89 
-
-
6110,0 8039,0 
135,50 
183,00 
-
-
6110,0 8286,0 
135,08 
188,70 
-
-
6797,0 6977,0 
150,03 
158,99 
-
_ 
6962,0 6215,0 
154,55 
142,51 
-
-
6694,0 5602,0 
148,63 128,93 
-
_ 
6817,0 4767,0 
152,09 110,22 
-
_ 
6538,0 4767,0 
146,37 
110,01 
-
_ 
77 87 
124 
139 
21 
33 
14 55 
82 
87 
134 135 
75 
77 
22 26 
94 
104 
156 
161 
09 
95 
18 18 
109 120 
187 189 
73 
12 
89 43 
89 
107 
155 168 
72 
10 
26 73 
66 83 
116 131 
78 87 
69 46 
55 
59 
99 90 
77 15 
58 
13 
58 56 
100 
82 
12 73 
95 
56 
50 52 
B7 
74 
63 29 
97 
76 
52 
49 
89 
68 
72 86 
63 
40 
IRL IRL 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
E5PANA 
PTA 
PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1985 
1986 
1985 1986 
104 
119 
146 167 
58 
87 
46 57 
103 
125 
144 175 
26 
81 
40 98 
98 
127 
138 178 
95 
29 
40 09 
102 
127 
142 
180 
12 73 
90 12 
107 117 
150 
165 
71 
13 
46 65 
101 
104 
141 147 
54 
59 
63 
49 
95 98 
133 137 
85 17 
56 86 
95 99 
133 
130 
31 31 
32 
95 
97 97 
136 
127 
51 49 
11 70 
97 94 
136 
123 
55 05 
50 01 
375 375 
47 
46 
00 00 
18 
98 
375 375 
47 47 
00 
00 
10 
01 
375 375 
47 
46 
00 00 
05 
97 
375 375 
46 
47 
00 
00 
68 
16 
375 
375 
46 
47 
00 
00 
55 10 
375 
375 
46 47 
00 
00 
53 
09 
375 
375 
46 47 
00 
00 
39 03 
375 375 
46 
47 
00 00 
53 
30 
375 375 
46 47 
00 00 
45 28 
375 375 
46 
47 
00 00 
75 77 
375 375 
46 47 
00 00 
92 67 
13182 
14558 
145,35 109,93 
13238 
15615 
145,84 117,50 
13517 15617 
143,11 116,24 
13477 
15803 
138,52 117,20 
12874 
16030 
130,46 118,98 
12907 
16095 
129.80 118.94 
13243 
14880 
130,26 108,57 
13341 
14863 
127,18 116,38 
13106 
14866 
122,61 
106,99 
13465 
14819 
110,24 105,30 
14143 
15052 
108,75 105,04 
6471,0 
144,65 
86,89 96,33 
99,98 106,64 
140,00 149,67 
375,00 
108,84 
1167,00 
171,74 
271263 
187,34 
364,00 
144,96 
6375,0 
141,94 
87,42 
148,43 
100,51 
140,54 
375,00 
46,77 
13511 
127,78 
37 
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D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
TAB.2155 
D.01 POULETS (VIVAHTS,1ER CHOIX) 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
210,00 
194,00 
94,41 
89,09 
642,00 
616,00 
94,30 
92,19 
184233 
192845 
134,69 
129,91 
211,00 
194,00 
94,81 
89,71 
640,00 
615,00 
94,10 
92,62 
184158 
195102 
133,87 
132,51 
211,00 
193,00 
94,69 
89,30 
654,00 
613,00 
96,04 
92,23 
179964 
208991 
128,21 
142,15 
211,00 
193,00 
94,38 
89,54 
639,00 
610,00 
93,65 
89,28 
185675 
198464 
130,01 
134,46 
210,00 
191,00 
93,70 
88,75 
646,00 
609,00 
94,52 
88,83 
192543 
175327 
134,78 
118,77 
209,00 
189,00 
93,09 
87,94 
643,00 
605,00 
93,94 
88,30 
191352 
178055 
133,64 
120,71 
208,00 
188,00 
92,46 
88,18 
646,00 
607,00 
94,42 
88,45 
187498 
168473 
127,90 
115,10 
206,00 
186,00 
92,54 
88,30 
637,00 
596,00 
93,69 
86,80 
182575 
166290 
122,33 
114,64 
203,00 
184,00 
91,19 
87,73 
634,00 
593,00 
93,35 
86,34 
187808 
170180 
125,82 
117,53 
199,00 
182,00 
90,00 
87,36 
628,00 
589,00 
93,12 
86,37 
191617 
128,37 
197,00 
180,00 
89,20 
86,31 
223 
210 
88 
85 
00 
00 
75 
56 
223 
208 
88 
85 
00 
00 
50 
10 
223,00 
208,00 
88,51 
85,26 
224 
207 
88 
85 
00 
00 
60 
19 
224 
205 
88 
84 
00 
00 
52 
61 
224 
203 
88 
83 
00 
00 
51 
89 
224 
203 
88 
84 
00 
00 
45 
50 
224 
201 
89 
84 
00 
00 
45 
64 
224 
200 
89 
84 
00 
00 
46 
46 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
4050,0 
4075,0 
90,97 
91,55 
-
-
4470,0 
4363,0 
100,05 
98,54 
-
-
4500,0 
4325,0 
100,46 
97,73 
-
_ 
4525,0 
3830,0 
100,49 
87,17 
-
_ 
4470,0 
3975,0 
99,13 
90,48 
-
_ 
4538,0 
4388,0 
101,43 
99,93 
-
_ 
4570,0 
4450,0 
100,88 
101,40 
-
_ 
4375,0 
3950,0 
97,12 
90,57 
-
_ 
4188,0 
4063,0 
92,99 
93,51 
-
_ 
3680,0 
3380,0 
82,10 
78,15 
-
_ 
3800,0 
3325,0 
85,07 
76,73 
-
_ 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
70 
69 
99 
96 
92 
22 
32 
76 
71 
71 
99 
99 
05 
09 
36 
44 
70 
71 
98 
99 
31 
09 
34 
46 
70 
71 
98 
100 
31 
08 
38 
23 
70 
71 
98 
100 
43 
03 
39 
45 
70 
71 
98 
100 
43 
23 
23 
44 
70 
71 
98 
100 
62 
23 
40 
03 
70 
71 
98 
93 
74 
23 
95 
93 
70 
71 
98 
93 
74 
23 
74 
30 
69 
71 
97 
93 
63 
23 
43 
16 
695,00 
600,00 
87,44 
75,16 
693,00 
600,00 
87,05 
75,22 
685,00 
600,00 
85,95 
75,16 
685,00 
597,00 
85,27 
75,08 
672,00 
590,00 
83,43 
74,11 
670,00 
590,00 
83,14 
74,09 
660,00 
590,00 
81,65 
73,99 
649,00 
590,00 
80,52 
74,43 
610,00 
580,00 
75,55 
73,12 
606,00 
580,00 
75,55 
73,89 
600,00 
580,00 
75,07 
73,73 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
11614 
13177 
128,06 
99,51 
-
: 
-
-
11599 
13459 
127,78 
101,28 
-
: 
-
-
11599 
14493 
122,80 
107,87 
-
: 
-
_ 
11599 
14524 
119,22 
107,71 
-
-
-
-
11527 
14646 
116,81 
108,71 
-
: 
-
-
11460 
14989 
115,24 
110,76 
-
: 
-
-
12408 
14998 
122,05 
109,43 
-
: 
-
_ 
12425 
14976 
118,45 
117,27 
-
-
-
-
12430 
14861 
116,29 
106,95 
-
-
-
_ 
12348 
15775 
101,09 
112,09 
-
: 
-
_ 
12443 
15920 
95,68 
111,10 
-
: 
-
. 
194,00 
621,00 621,00 
92,25 92,52 
191329 191900 
128,25 128,24 
221,00 217,00 211,00 
88 ,63 87 ,24 85 ,39 
69 ,63 69,17 
97,50 97,08 
7 5 , 1 0 
95,25 
206,00 
92,53 
638,00 
93,89 
187554 
129,53 
2 2 2 , 0 0 
8 8 , 4 1 
4243,0 
94,47 
70,35 
98,37 
654,00 
81,56 
11988 
1 1 3 , 3 7 
38 
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D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
TAB.2160 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
Prices per 100 kg deed weight - excl. VAT / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRAHCE 
FF FF 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
ITALIA 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
364,00 
335,00 
163,65 153,83 
872,00 835,00 
128,08 124,97 
367,00 
337,00 
164,90 155,83 
918,00 833,00 
134,98 
125,45 
370,00 341,00 
166,05 157,78 
908,00 
818,00 
133,35 123,07 
368,00 344,00 
164,60 159,60 
846,00 
748,00 
123,98 
109,48 
366,00 344,00 
163,31 159,85 
888,00 
893,00 
129,93 130,25 
364,00 342,00 
162,13 159,12 
895,00 
878,00 
130,76 128,14 
365,00 
341,00 
162,24 159,94 
916,00 
990,00 
133,88 144,25 
364,00 
341,00 
163,52 161,89 
793,00 
775,00 
116,63 112,87 
355,00 332,00 
159,47 158,29 
780,00 830,00 
114,85 120,85 
344,00 329,00 
155,57 157,92 
814,00 718,00 
120,70 
105,29 
330,00 
322,00 
149,43 154,40 
330,00 
755,00 816,00 
112,16 121,57 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
249700 278125 
182,56 187,36 
370,00 353,00 
147,26 143,83 
249760 280000 
181,56 190,17 
371,00 
354,00 
147,23 144,84 
253300 310700 
180,46 211,32 
369,00 
354,00 
146,46 145,10 
253860 
287025 
177,75 194,45 
370,00 352,00 
146,35 144,87 
258280 271700 
180,79 184,05 
371,00 354,00 
146,61 146,10 
264960 273050 
185,05 185,11 
375,00 
352,00 
148,17 145,46 
256840 255000 
175,20 174,21 
371,00 
356,00 
146,50 148,20 
253900 250250 
170,11 172,53 
373,00 
354,00 
148,95 149,07 
263350 209500 
176,43 144,68 
370,00 
354,00 
147,78 149,50 
265120 
177,61 
366,00 
146,79 
265400 
177,90 
361,00 
145,14 
263920 
176,37 
358,00 
144,88 
8100,0 7300,0 
181,95 164,01 
7700,0 7700,0 
172,35 173,92 
8400,0 7600,0 
187,52 171,74 
8000,0 7100,0 
177,67 161,59 
7900,0 7300,0 
175,20 166,17 
8000,0 7900,0 
176,86 179,91 
8000,0 8100,0 
176,59 184,57 
7700,0 7300,0 
170,93 167,39 
7500,0 7500,0 
166,53 172,62 
6800,0 6500,0 
151,71 150,29 
6800,0 
152,23 154,24 
82,23 85,10 
132,21 135,98 
84,21 83,78 
136,59 129,12 
86,86 85,76 
144,18 
131,71 
88,18 86,64 
150,99 
136,63 
89,50 89,29 
154,88 
140,67 
88,18 86,64 
154,09 
135,81 
87,30 87,74 
155,88 133,70 
87,52 88,18 
152,01 
128,34 
87,84 88,41 
152,62 
126,41 
88,85 
81,07 
151,05 111,21 
89,95 87,96 
152,06 145,64 
1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1467,00 1450,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1774,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
188,72 
219,23 
188,42 
219,39 
188,20 
219,21 186,72 220,08 
182,12 
219,82 
179,93 
219,75 222,69 219,45 223,33 220,76 222,95 220,63 
224,41 
222,94 221,97 222,45 
357,00 
160,35 
850,00 
125,09 
258199 
178,32 
369,00 
146,95 
7658,3 
170,51 
87,38 
148,36 
1817,00 
226,59 
39 
22.01.87 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT 
TAB.2205 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X M.G. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 19S6 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UHITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
58,72 60,19 
26,40 27,64 
173,65 180,53 
25,51 27,02 
47885 
50119 
35,01 33,76 
67,55 67,06 
26,88 27,32 
1127,0 1153,0 
25,32 25,90 
1092,0 1137,0 
24,53 25,54 
14,35 14,98 
23,07 
23,94 
18,22 18,90 
25,52 26,42 
223,00 227,00 
28,06 28,44 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
57,88 59,66 
26,01 27,59 
173,60 
179,48 
25,52 27,03 
48040 
50119 
34,92 34,04 
67,30 66,18 
26,71 27,08 
1128,0 
1154,0 
25,25 26,06 
1106,0 1136,0 
24,76 25,66 
14,29 
15,03 
23,18 
23,16 
17,12 17,94 
23,94 25,09 
222,00 227,00 
27,89 
28,46 
-
: 
-
-
-
: 
M 
57,16 58,73 
25,65 27,17 
171,81 
176,44 
25,23 
26,55 
49080 
50306 
34,97 34,22 
66,75 65,77 
26,49 26,96 
1140,0 
1096,0 
25,45 24,77 
1091,0 1134,0 
24,35 25,62 
13,97 14,63 
23,19 
22,47 
16,20 16,83 
22,66 23,55 
217,00 228,00 
27,23 
28,56 
-
-
-
-
-
: 
A 
56,79 57,98 
25,40 26,90 
165,56 
170,52 
24,26 24,96 
49080 
50306 
34,37 34,08 
66,78 64,80 
26,41 26,67 
1046,0 
1045,0 
23,23 23,78 
1088,0 1147,0 
24,16 26,10 
13,38 
13,73 
22,91 
21,65 
15,58 16,18 
21,80 
22,82 
219,00 226,00 
27,26 
28,42 
-
: 
-
-
-
: 
M 
57,35 
57,39 
25,59 26,67 
153,63 158,25 
22,48 
23,08 
49371 
51688 
34,56 
35,01 
66,21 63,97 
26,16 26,40 
1033,0 1065,0 
22,91 24,24 
1103,0 1153,0 
24,46 26,25 
11,83 12,23 
20,47 
19,27 
15,83 16,37 
22,11 
23,15 
219,00 226,00 
27,19 
28,39 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
57,64 
57,83 
25,67 26,91 
154,02 
157,99 
22,50 23,06 
49520 
51314 
34,59 34,79 
66,40 64,24 
26,24 26,55 
1033,0 
1038,0 
22,84 23,64 
1100,0 1153,0 
24,32 26,26 
11,98 12,42 
20,93 
19,47 
16,09 16,36 
22,44 
23,07 
219,00 226,00 
27,18 28,38 
-
: 
-
-
-
: 
J 
58,56 
58,67 
26,03 27,52 
154,94 
158,98 
22,65 23,16 
49520 
51314 
33,78 35,06 
66,47 63,94 
26,25 26,62 
1034,0 
22,82 
1096,0 1155,0 
24,19 26,32 
14,92 14,76 
26,64 
22,49 
16,03 16,27 
22,34 
22,85 
219,00 226,00 
27,09 28,34 
-
-
-
-
-
: 
A 
59,81 
59,81 
26,87 
28,39 
158,06 
163,60 
23,25 23,83 
49520 
51413 
33.18 35,45 
66,82 64,34 
26,68 27,09 
1034,0 
22,95 
1099,0 1158,0 
24,40 26,55 
15,50 15,96 
26,92 
23,23 
16,09 16,41 
22,51 
21,64 
219,00 226,00 
27,17 28,51 
-
-
-
-
-
: 
S 
60,95 
61,00 
27,38 29,08 
165,61 171,42 
24,38 24,96 
49520 
51570 
33,17 35,62 
67,80 65,82 
27,08 27,80 
1039,0 
23,07 
1107,0 1171,0 
24,58 26,95 
15,52 16,13 
26,97 
23,06 
16,43 16,94 
22,93 
22,19 
219,00 226,00 
27,13 
28,49 
-
: 
-
-
-
: 
0 
62,35 
28,20 
172,18 
177,93 
25,53 26,09 
49792 
33,36 
68,82 
27,60 
1118,0 
24,94 
1125,0 1184,0 
25,10 
27,38 
15,07 
15,60 
25,62 
21,40 
16,38 17,35 
22,92 22,69 
225,00 226,00 
28,05 
28,7 9 
-
: 
-
-
-
: 
N 
62,59 
28,34 
176,21 
26,18 
49792 
33,38 
69,40 
27,90 
1152,0 
25,79 
1123,0 1188,0 
25,14 27,42 
14,89 
25,17 
17,22 
24,11 
226,00 226,00 
28,28 28,73 
-
-
-
: 
-
: 
D 
61,81 
28,17 
180,48 
26,89 
49620 
33,16 
68,53 
27,73 
1162,0 
25,98 
1124,0 
25,13 
14,63 
24,22 
18,03 
25,31 
226,00 
28,38 
-
: 
-
: 
-
: 
ANNEE 
60,25 
27,06 
165,40 
24,34 
49228 
34,00 
67,30 
26,80 
1075,0 
23,93 
1107,0 
24,65 
14,31 
24,30 
16,33 
22,83 
221,00 
27,56 
-
-
-
" 
-
40 
22.01.87 
F.02 RAM COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
TAB.221C 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEH. REEL. MG 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
60 62 
27 
28 
63 
33 
26 62 
59 62 
26 28 
37 
06 
68 
70 
58 
61 
26 28 
33 
03 
18 24 
57 59 
25 27 
24 
48 
60 60 
57 
58 
25 27 
85 22 
81 
05 
57 58 
25 27 
73 17 
71 06 
58 
58 
26 
27 
62 
78 
06 57 
60 
60 
27 28 
47 52 
17 73 
63 
63 
28 
30 
02 
67 
31 36 
64,85 65 ,98 64 ,72 
29 ,33 29 ,88 29,50 
FRANCE 
FF FF 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
BELOIQUE/BELOIE 
BPR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
179,22 187,21 
26,32 28,02 
179,94 
185,01 
26,46 27,86 
174,87 182,16 
25,68 27,41 
167,84 174,37 
24,60 25,52 
154,14 
160,68 
22,55 23,44 
154,69 158,53 
22,60 23,14 
154,00 157,45 
22,51 22,94 
155,85 159,73 
22,92 23,26 
165,27 
168,64 
24,33 24,55 
175,22 
181,87 
25,98 26,67 
180,58 189,01 
26,83 28,16 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 198 6 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
47785 50019 
34,94 33,69 
73,46 72,43 
29,24 
29,51 
47940 50019 
34,85 33,97 
72,99 71,80 
28,97 
29,38 
48980 50206 
34,90 34,15 
71,77 71,14 
28,49 29,16 
48980 50206 
34,30 34,01 
71,15 69,76 
28,14 28,71 
49271 51588 
34,49 34,95 
69,73 68,10 
27,56 
28,11 
49420 51214 
34,52 34,72 
68,99 67,68 
27,26 
27,97 
49420 51214 
33,71 34,99 
68,92 66,79 
27,22 
27,80 
49420 51313 
33,11 35,38 
69,97 67,60 
27,94 
28,47 
49420 51470 
33,11 35,55 
71,92 70,71 
28,72 29,86 
1141,0 1185,0 
25,63 26,62 
1130,0 1190,0 
25,29 26,88 
1022,0 1111,0 
22,81 
25,11 
1004,0 1037,0 
22,30 23,60 
1032,0 1034,0 
22,89 23,54 
1016,0 1033,0 
22,46 23,52 
33,29 33,31 
73,65 75,80 7 5 , 9 1 
29 ,54 30,48 30,72 
1011,0 1024,0 1048,0 1118,0 1243,0 1226,0 
22,32 22,73 23,27 24,94 27,83 27,41 
1107,0 1158,0 
24,87 26,02 
1095,0 1162,0 
24,51 26,25 
1098,0 1145,0 
24,51 25,87 
1076,0 1140,0 
23,90 
25,95 
1104,0 1139,0 
24,48 25,93 
1096,0 1137,0 
24,23 
25,89 
1093,0 1131,0 
24,13 25,77 
1112,0 1140,0 
24,69 26,14 
1146,0 1209,0 
25,45 
27,83 
1169,0 1226,0 
26,08 28,35 
1162,0 1241,0 
26,01 
28,64 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
14,86 
15,45 
23,89 24,69 
18,26 18,82 
25,57 26,31 
14,79 15,58 
23,99 24,01 
16,92 17,68 
23,66 24,73 
14,41 15,11 
23,92 23,21 
15,72 16,32 
21,99 22,83 
13,76 14,17 
23,56 
22,35 
14,97 15,49 
20,95 
21,84 
12,03 12,49 
20,82 
19,68 
15,08 15,54 
21,07 
21,98 
12,24 12,62 
21,39 19,78 
15,46 15,64 
21,56 22,05 
14 15 
26 
23 
15 15 
21 
22 
62 
10 
11 
01 
56 69 
68 
03 
16 16 
27 
24 
15 16 
22 
21 
10 
50 
96 
01 
91 13 
26 
27 
16 16 
28 
23 
16 
17 
23 
22 
14 71 
04 
89 
72 03 
34 31 
15 16 
26 
22 
17 
17 
23 
23 
70 26 
69 
30 
11 95 
94 
48 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR DR 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
246,00 249,00 
30,95 
31,19 
2892 3306 
31,89 
24,97 
244,00 249,00 
30,65 31,22 
2906 3306 
32,02 
24,88 
238,00 250,00 
29,86 31,32 
2906 
3365 
30,77 25,05 
238,00 246,00 
29,63 
30,94 
2896 
3317 
29,77 
24,60 
236,00 244,00 
29,30 30,65 
2906 3328 
29,45 24,70 
234,00 243,00 
29,04 30,51 
2926 3374 
29,42 
24,93 
234,00 241,00 
28,95 
30,22 
2926 3384 
28,78 
24,69 
235,00 243,00 
29,16 
30,65 
2926 3408 
27,89 
26,69 
238,00 246,00 
29,48 
31,01 
2926 3451 
27,37 
24,84 
245,00 248,00 
30,55 31,59 
2977 3506 
24,37 24,91 
1152,0 
25,75 
15,61 15,15 
26,39 25,09 
25,32 25,39 
248,00 248,00 
2984 3521 
22,95 24,57 
61,60 
27,67 
167,63 
49128 
33,93 
71,70 
28,55 
1071,0 
23,85 
1112,0 
24,76 
14,78 
25,09 
16,02 
22,40 
240,00 
29,93 
2956 
27,96 

Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 

22.01.87 
E.04 COMPLEM.'DAIRY CATTLEÍSTALL FED) 
TAB.3095 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EH STAB. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
54 43 
24 20 
00 70 
28 
07 
54,65 43,65 
24,56 20,18 
53 43 
24 20 
60 
30 
05 03 
54 43 
24 20 
15 25 
22 
07 
53,50 
42,65 
23,87 19,82 
50 
41 
22 19 
30 
75 
40 
42 
50 40 
22 19 
55 80 
47 14 
50 40 
22 19 
10 35 
51 16 
49 39 
22 
19 
15 
90 
08 
02 
49 
39 
22 
19 
65 95 
45 18 
49 
39 
22 19 
55 85 
44 11 
FRANCE 
Ff FF 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
EDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
41875 41992 
30,62 28,29 
55,90 
51,90 
22,25 21,15 
41867 42008 
30,43 28,53 
56,40 51,60 
22,38 
21,11 
42000 42008 
29,92 28,57 
55,90 51,10 
22,19 20,95 
42083 42008 
29,47 28,46 
55,20 51,00 
21,83 
20,99 
42050 41925 
29,43 28,40 
54,00 50,50 
21,34 20,84 
42050 41925 
29,37 28,42 
53,90 49,90 
21,30 20,62 
41683 
41925 
28,43 28,64 
53,70 49,50 
21,21 20,61 
41550 41967 
27,84 28,93 
53,20 48,30 
21,24 20,34 
41550 41967 
27,84 
28,98 
53,00 
21,17 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1936 
UNITED KINGDOM 
1139,7 1084,3 
25,60 
24,36 
1149,7 1084,9 
25,73 24,50 
1145,7 1076,0 
25,58 24,31 
1143,5 1071,8 
25,40 24,39 
1127,2 1066,4 
25,00 24,27 
1114,1 1061,4 
24,63 24,17 
1106,0 1053,6 
24,41 24,01 
1090,0 1036,6 
24,20 23,77 
1071,3 1030,9 
23,79 23,73 
1066,3 1032,7 
23,79 23,88 
1065,6 1033,1 
23,86 
23,84 
995,0 945,0 
22,35 21,23 
995,0 960,0 
22,27 21,68 
995,0 
960,0 
22,21 
21,69 
995,0 
960,0 
22,10 
21,85 
995,0 
960,0 
22,07 
21,85 
995,0 
958,0 
22,00 21,82 
993,0 955,0 
21,92 21,76 
975,0 955,0 
21,64 21,90 
960,0 943,0 
21,32 
21,70 
960,0 943,0 
21,42 
21,80 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
DANMAR* 
CKR 
DKP. 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
17 
17 
28 
27 
43 
35 
02 
72 
17 
17 
28 
27 
53 
55 
43 
05 
17 
17 
29 
26 
67 
53 
33 
92 
17 
17 
30 
27 
68 
54 
27 
66 
17 
17 
30 
27 
72 
51 
67 
59 
17 
17 
31 
27 
74 
43 
00 
32 
17 
17 
30 
26 
34 
31 
96 
38 
17 
17 
29 
25 
19 
48 
86 
44 
17 
17 
29 
24 
18 
16 
85 
53 
17 
17 
29 
23 
20 
14 
24 
51 
DR 
DR 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUOAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
2040 
2520 
22,49 19,03 
2040 2520 
22,47 18,96 
2040 
2520 
21,60 18,76 
2190 2520 
22,51 
18,69 
2190 2520 
22,19 
18,70 
2190 2528 
22,02 18,68 
2190 
2557 
21,54 18,66 
2400 
2593 
22,88 
20,30 
2400 
2689 
22,45 19,35 
2400 
2851 
19,65 20,26 
960,0 933,0 
21,49 21,53 
2400 
2870 
18,46 20,03 
49,80 
22,70 
41400 41608 
27,74 27,89 27,67 
2 1 , 2 2 2 1 , 1 1 2 1 , 1 3 
1073,8 
944,0 
910,0 
2 1 , 1 0 
1 7 , 2 5 1 7 , 3 5 
29,16 28 ,73 
1 8 , 3 3 
51,58 
23,17 
41760 
28,84 
5 4 , 1 0 
2 1 , 5 5 
1 1 0 7 , 7 
2 4 , 6 6 
980 ,1 
948,5 
2 1 , 8 2 
17,44 
2 9 , 6 1 
2240 
2 1 , 1 8 
45 
22.01.87 
E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
TAB.3105 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1935 FF 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 19B6 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
51,80 42,65 
23,29 
19,58 
-
: 
41886 41500 
30,62 
27,96 
-
-
1094,8 1065,7 
24,59 
23,94 
-
: 
12,00 
14,10 
19,29 22,53 
18,40 17,67 
25,77 24,70 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
F 
51,85 42,60 
23,30 19,70 
-
-
42086 41714 
30,59 28,33 
-
' 
1100,3 1068,2 
24,63 
24,13 
-
: 
14,16 14,11 
22,97 21,75 
18,44 
17,75 
25,79 24,83 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
M 
51,95 42,25 
23,31 19,55 
-
: 
42614 41788 
30,36 28,42 
-
: 
1097,3 1059,9 
24,50 
23,95 
-
: 
14,16 14,01 
23,50 21,52 
18,38 
17,66 
25,71 24,71 
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
51,55 42,10 
23,06 19,53 
-
: 
42614 41757 
29,84 28,29 
-
: 
1096,8 1052,6 
24,36 
23,96 
-
: 
14,05 14,30 
24,06 
22,55 
18,54 
17,79 
25,94 25,09 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
M 
50,95 41,65 
22,73 19,35 
-
: 
42543 41757 
29,78 28,29 
49,10 46,80 
19,40 19,31 
1091,9 1042,6 
24,22 
23,73 
-
: 
16,74 13,90 
28,97 21,90 
18,51 
17,79 
25,86 25,16 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
J 
48,85 40,20 
21,76 18,70 
-
: 
42543 41757 
29,71 28,31 
49,10 46,40 
19,40 
19,17 
1089,5 1040,5 
24,09 
23,70 
-
: 
13,95 13,83 
24,38 
21,68 
18,42 17,57 
25,69 24,78 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
J 
48,60 39,85 
21,60 18,69 
-
-
42629 41714 
29,08 
28,50 
49,20 46,00 
19,43 19,15 
1078,9 1038,6 
23,82 
23,67 
-
: 
16,95 13,81 
30,27 
21,04 
18,34 
17,56 
25,55 24,66 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
A 
48,35 39,35 
21,72 18,68 
-
-
42514 41714 
28,48 
28,76 
48,90 45,00 
19,53 18,95 
1067,0 1034,3 
23,69 
23,72 
-
: 
13,98 14,25 
24,28 
20,74 
18,25 
17,36 
25,53 
22,89 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
S 
42,75 39,00 
19,20 18,59 
-
: 
42114 41714 
28,21 
28,81 
48,80 
19,49 
1055,8 1032,0 
23,44 
23,75 
-
: 
14,06 13,99 
24,43 
20,00 
17,98 
17,33 
25,10 22,70 
-
'-
-
-
-
-
-
-
0 
48,20 39,55 
21,80 18,98 
-
-
42186 
28,26 
48,40 
19,41 
1052,4 1032,7 
23,48 23,88 
-
: 
14,32 14,18 
24,34 19,45 
17,86 
17,17 
24,99 22,46 
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
N 
47,80 38,75 
21,64 18,58 
-
-
42071 
28,20 
-
: 
1052,8 1033,1 
23,57 23,84 
-
-
14,39 
24,33 
17,76 
24,87 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
D 
48,00 
21,88 
-
-
42471 
28,38 
-
: 
1060,0 
23,70 
-
-
14,10 
23,35 
17,70 
24,84 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
ANNEE 
49,22 
22,11 
-
-
42356 
29,25 
48,90 
19,47 
1078,1 
24,00 
-
-
14,41 
24,47 
18,26 
25,53 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
46 
22.01.87 
F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) 
TAB.3120 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
Dr 
DM 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
56,50 
53 ,05 
2 5 , 4 0 
2 4 , 3 6 
56,20 
52 ,95 
25,25 
24 ,48 
5 6 , 1 5 
5 2 , 7 5 
2 5 , 2 0 
2 4 , 4 1 
55,90 
52 ,45 
25,00 
24 ,33 
56,05 
52 ,05 
2 5 , 0 1 
2 4 , 1 9 
5 5 , 7 5 
5 2 , 4 0 
24,83 
24,38 
5 5 , 3 0 
5 2 , 2 0 
2 4 , 5 8 
2 4 , 4 8 
5 4 , 1 5 
5 1 , 6 5 
24,33 
24 ,52 
5 2 , 5 5 
5 0 , 1 5 
2 3 , 6 1 
2 3 , 9 1 
5 1 , 7 5 
5 0 , 2 0 
2 3 , 4 0 
2 4 , 1 0 
5 2 , 4 0 
5 0 , 1 0 
23,73 
24,02 
52,90 54 ,63 
24,54 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
-
-
57,70 
52,00 
22,96 
21 ,19 
-
-
58,00 
51,80 
23 ,02 
21 ,19 
-
-
57,60 
51,50 
22,86 
21 ,11 
-
-
57,40 
51,40 
22,70 
21,15 
-
-
56,80 
51,40 
22 ,45 
2 1 , 2 1 
-
-
56,10 
51,10 
22,17 
21,12 
-
: 
55,10 
50,50 
21,76 
21 ,02 
-
: 
54,20 
50,40 
21,64 
21 ,22 
5 3 , 6 0 5 3 , 4 0 5 3 , 0 0 
21,42 21,31 
52,50 55,50 
21,25 22,10 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1983 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 
DR 1985 ¡986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
1 2 2 4 , 4 
1 1 7 6 , 9 
2 7 , 5 0 
2 6 , 4 4 
1 2 2 7 , 6 
1 1 7 8 , 2 
2 7 , 4 8 
2 6 , 6 1 
1 2 2 5 , 9 
1 1 7 0 , 1 
2 7 , 3 7 
2 6 , 4 4 
1 2 2 5 , 8 
1 1 6 6 , 0 
2 7 , 2 2 
2 6 , 5 4 
1 2 2 3 , 0 
1 1 6 1 , 6 
2 7 , 1 2 
2 6 , 4 4 
1 2 2 1 , 3 
1 1 5 8 , 9 
2 7 , 0 0 
2 6 , 3 9 
1 2 0 7 , 8 
1 1 5 2 , 2 
2 6 , 6 6 
2 6 , 2 6 
1 1 8 7 , 1 
1 1 3 7 , 6 
2 6 , 3 5 
2 6 , 0 8 
1 1 6 9 , 7 
1 1 3 4 , 8 
2 5 , 9 7 
2 6 , 1 2 
1 1 6 5 , 9 
1 1 3 4 , 8 
2 6 , 0 1 
2 6 , 2 4 
1 1 6 4 , 6 
1 1 3 4 , 8 
2 6 , 0 7 
2 6 , 1 9 
1205,0 1125,0 
27,07 25,28 
1191,0 1131,0 
26,66 
25,55 
1175,0 1135,0 
26,23 
25,65 
1175,0 1135,0 
26,10 25,83 
1175,0 1135,0 
26,06 25,84 
1175,0 1131,0 
25,98 25,76 
1070,0 1125,0 
23,62 25,64 
1140,0 1125,0 
25,31 25,80 
1125,0 1101,0 
24,98 25,34 
1125,0 1085,0 
25,10 25,09 
1125,0 975,0 
25,19 22,50 
1171,3 
1125,0 1055,0 
25,15 
1201,0 
26,74 
1150,5 1104,8 
47 
22.01.87 
G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION 
TAB.3130 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELQIQUE/BELQIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
-
-
-
-
45507 47010 
33,27 31,67 
84,40 
75,90 
33,59 30,92 
1617,3 
1557,9 
36,33 35,00 
1530,0 1420,0 
34,37 31,90 
21,47 22,10 
34,52 35,31 
-
-
-
-
2450 3390 
27,02 25,60 
-
: 
-
: 
F 
-
: 
-
: 
45697 46702 
33,22 31,72 
84,60 
75,50 
33,57 30,89 
1619,6 1549,4 
36,25 35,00 
1518,0 1426,0 
33,98 32,21 
21,69 22,30 
35,18 34,37 
-
: 
-
-
2450 
3390 
26,99 
25,51 
-
-
-
-
M 
-
: 
-
: 
45968 46539 
32,75 31,65 
84,50 
75,00 
33,54 30,74 
1616,3 
1525,8 
36,08 34,48 
1505,0 
1430,0 
33,60 32,31 
21,28 22,40 
35,32 34,40 
-
: 
-
-
2450 
3390 
25,94 25,23 
-
: 
-
: 
A 
-
: 
-
: 
46183 46702 
32,34 31,64 
84,60 
74,70 
33,46 30,74 
1614,9 
1515,8 
35,86 34,50 
1505,0 
1430,0 
33,42 32,55 
21,93 
22,41 
37,55 
35,34 
-
: 
-
-
2670 3390 
27,44 25,14 
-
: 
-
: 
M 
-
: 
-
: 
46526 46702 
32,57 31,64 
84,10 74,30 
33,23 30,66 
1609,2 
1508,5 
35,69 34,34 
1505,0 
1430,0 
33,38 32,55 
22,22 22,45 
38,45 35,37 
-
-
-
-
2670 
3390 
27,06 25,16 
-
: 
-
: 
J 
-
: 
-
: 
46753 46702 
32,65 31,66 
83,50 73,40 
32,99 30,33 
1609,5 
1503,5 
35,58 34,24 
1505,0 1421,0 
33,27 32,36 
22,41 22,41 
39,16 35,13 
-
-
-
-
2670 3496 
26,85 25,83 
-
: 
-
-
J 
-
: 
-
: 
46610 46845 
31,79 32,00 
82,80 72,00 
32,70 29,97 
1605,6 
1493,7 
35,44 34,04 
1499,0 1405,0 
33,09 32,02 
21,94 22,25 
39,18 33,90 
-
-
-
-
2670 3554 
26,26 25,93 
-
: 
-
: 
A 
-
-
-
-
46847 46845 
31,39 32,30 
81,30 71,00 
32,47 29,90 
1593,5 
1474,3 
35,37 33,80 
1462,0 1405,0 
32,46 32,22 
21,58 22,36 
37,48 32,54 
-
: 
-
: 
2950 3554 
28,12 27,83 
-
-
-
' 
S 
-
: 
-
-
46383 46488 
31,07 32,11 
79,70 
31,83 
1575,2 
1468,6 
34,97 33,80 
1440,0 1390,0 
31,97 31,99 
21,58 22,16 
37,50 31,68 
-
-
-
: 
2950 3718 
27,60 26,76 
-
-
-
: 
0 
-
-
-
-
45883 
30,74 
78,70 
31,56 
1566,8 1468,6 
34,96 33,96 
1440,0 1380,0 
32,13 31,91 
21,63 22,23 
36,77 30,49 
-
: 
-
: 
2950 3800 
24,15 27,00 
-
-
-
: 
H 
-
-
-
-
45657 
30,60 
77,40 
31,12 
1563,0 1468,6 
34,99 33,89 
1440,0 1375,0 
32,24 31,73 
21,75 
36,77 
-
-
-
: 
3280 3850 
25,22 26,87 
-
-
-
: 
D 
-
: 
-
-
45723 
30,56 
76,50 
30,96 
1560,3 
34,88 
1423,0 133D.0 
31,81 
22,01 
36,44 
-
-
-
-
3280 
25,05 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
: 
-
-
46145 
31,87 
81,80 
32,58 
1595,9 
35,53 
1481,0 1404,0 
32,97 
21,79 
37,00 
-
: 
-
-
2787 
26,36 
-
: 
-
: 
48 
22.01.87 
G.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS 
TAB.3140 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
NCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
61 ,75 
58 ,35 
27 ,76 
26 ,79 
-
. 
60,55 
58 ,30 
2 7 , 2 1 
26,96 
-
_ 
59,80 
57 ,05 
26 ,84 
26,40 
-
_ 
60,45 
58 ,15 
27 ,04 
26,98 
-
_ 
59,75 
57 ,55 
26,66 
26,74 
-
_ 
59,50 
56,40 
26,50 
26 ,24 
-
_ 
59,60 
54,00 
26 ,49 
25 ,33 
-
_ 
58,75 
55,20 
26 ,39 
2 6 , 2 1 
-
_ 
56,60 
55,00 
25 ,43 
26 ,22 
-
-
57,65 
53 ,95 
26,07 
25,90 
-
-
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
ELLAS 
CR DR 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 19B6 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
44246 45500 
32,35 
30,65 
70,80 
65,40 
28,18 
26,65 
44050 45376 
32,02 
30,82 
71,00 65,10 
28,18 
26,64 
44338 45255 
31,59 30,78 
70,90 
65,00 
28,14 26,64 
44825 45713 
31,39 30,97 
70,80 
64,80 
28,01 
26,67 
44768 45963 
31,34 
31,14 
70,70 
64,40 
27,94 26,58 
44966 45963 
31,40 
31,16 
70,20 
63,70 
27,74 26,32 
44966 45878 
30,67 
31,34 
70,00 62,50 
27,64 26,02 
44986 45916 
30,14 
31,66 
68,90 61,80 
27,51 26,02 
46420 45728 
31,10 
31,58 
67,80 
27,08 
1340,0 
1245,0 
30,10 27,97 
1323,0 1251,0 
29,61 28,26 
1305,0 
1255,0 
29,13 28,36 
1305,0 1255,0 
28,98 28,56 
1305,0 1255,0 
28,94 28,57 
1305,0 1250,0 
28,85 28,47 
1300,0 1240,0 
28,70 28,26 
1270,0 1240,0 
28,19 28,43 
1255,0 1225,0 
27,87 28,19 
1255,0 1215,0 
28,00 28,09 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
17,57 
17,87 
28 ,25 
28 ,55 
22 ,18 
21 ,25 
31,06 
2 9 , 7 1 
-
_ 
17,71 
17,92 
28,73 
27 ,62 
21,96 
21 ,29 
30 ,71 
29 ,78 
-
-
17,85 
17,97 
29,63 
27,60 
21,76 
21 ,28 
30,43 
29,77 
-
_ 
17,89 
18 ,01 
30,63 
28,40 
21,97 
21 ,31 
30,74 
30,05 
-
-
18,01 
17,88 
31,17 
28,17 
21,70 
21 ,29 
30,31 
30 ,11 
-
-
17,96 
17,83 
31,38 
27,95 
22 ,01 
21 ,29 
30,70 
30,02 
-
-
17,67 
17,76 
31,55 
27,06 
21 ,99 
21,10 
30,64 
29,63 
-
_ 
17,45 
17 ,91 
30 ,31 
26,07 
21,54 
21,00 
30,13 
27,69 
-
-
17,52 
17,65 
30,44 
25 ,24 
21,38 
20 ,82 
29 ,84 
27,27 
-
„ 
17,58 
17,73 
29 ,89 
24 ,32 
21,26 
20,89 
29 ,75 
27 ,32 
-
-
2450 3090 
27,02 23,33 
2450 3090 
26,99 23,25 
2450 3090 
25,94 
23,00 
2670 3090 
27,44 22,92 
2670 3090 
27,06 22,93 
2670 
3090 
26,85 22,83 
2670 
3111 
26,26 22,70 
2950 
3159 
28,12 24,74 
2950 
3247 
27,60 23,37 
2950 3327 
24,15 23,64 
57,30 57,30 
25,95 26,11 
1333,1 
1290,9 
29 ,94 
29 ,00 
1335,0 
1292,7 
29,88 
29,20 
1328,5 
1287,1 
29,66 
29 ,08 
1332,0 
1278,7 
29,58 
29,10 
1333,7 
1273,4 
29,58 
28 ,99 
1334,0 
1266,6 
29,49 
28,84 
1332,4 
1257,4 
29 ,41 
28 ,65 
1314 ,1 
1235,2 
29,17 
28 ,32 
1294,3 
1228,4 
28 ,74 
28,27 
1286,7 
1228,4 
28 ,71 
28,40 
1285,0 
1228,4 
28,77 
28 ,35 
44655 44157 44408 
29,92 29,60 29,68 
67,30 66,30 65,70 
1286,9 
1247,0 
1185,0 
1255,0 1212,0 
28,10 27,97 
17,68 17,82 
29,89 29,51 
21,11 21,18 
2950 3340 
22,68 23,31 22,53 
59,18 
26,58 
44584 
30,79 
69,20 
27,56 
1316,3 
29,31 
1288,8 
28,70 
17,73 
30,10 
21,66 
30,29 
2732 
25,84 
49 
22.01.87 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
-
: 
-
-
91220 91220 
66,69 
61,45 
183,60 182,30 
73,07 74,28 
2428,6 
2428,6 
54,55 54,56 
-
-
-
'-
-
~ 
-
-
2981 3876 
32,87 29,27 
-
: 
-
: 
F 
-
: 
-
-
91220 91220 
66,31 61,96 
189,10 
182,30 
75,05 74,79 
2398,8 2466,7 
53,69 55,71 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
2981 3876 
32,84 29,17 
-
: 
-
: 
M 
-
: 
-
-
91220 91220 
64,99 62,04 
190,50 
182,80 
75,61 74,93 
2404,8 2464,3 
53,68 55,69 
-
-
-
: 
-
-
-
-
2981 3876 
31,56 28,85 
-
: 
-
: 
A 
-
-
-
-
91220 91220 
63,87 61,80 
191,40 183,20 
75,71 75,40 
2447,6 2455,6 
54,36 55,89 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
2981 3876 
30,64 28,74 
-
: 
-
: 
M 
-
: 
-
-
91220 91220 
63,85 61,79 
190,00 
182,80 
75,08 75,44 
2386,9 
52,93 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
2981 3876 
30,21 28,77 
-
: 
-
: 
J 
-
: 
-
: 
91220 
91220 
63,71 61,84 
190,90 
183,20 
75,43 75,71 
2327,4 
51,45 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
2981 3876 
29,98 28,64 
-
: 
-
: 
J 
161,30 145,60 
71,70 68,29 
-
-
91220 
81463 
62,22 
55,65 
192,70 
185,00 
76,09 77,01 
2440,5 
53,87 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
2981 3876 
29,32 28,28 
-
-
-
: 
A 
162,60 
145,60 
73,05 69,12 
-
-
91220 
81463 
61,12 56,16 
193,20 
186,40 
77,15 78,50 
2371,4 
52,64 
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
2981 3876 
28,42 30,35 
-
-
-
: 
S 
163,90 
125,00 
73,63 59,60 
-
-
91220 
81463 
61,11 56,26 
191,80 
76,60 
2495,2 
55,40 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
2981 3876 
27,89 27,90 
-
-
-
: 
0 
165,10 126,00 
74,67 
60,48 
-
-
91220 
61.11 
188,70 
75,68 
2357,1 
52,59 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
3876 3876 
31,73 
27,54 
-
-
-
: 
N 
166,40 127,00 
75,35 60,90 
-
: 
91220 
61,14 
181,00 
72,77 
2446,4 
54,77 
-
: 
-
-
-
-
-
-
3876 3876 
29,80 
27,05 
-
-
-
: 
D 
167,70 
76,43 
-
: 
91220 
60,96 
181,90 
73,61 
2381,0 
53,22 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
3876 
29,60 
-
-
-
-
ANNEE 
164,50 
73,89 
-
: 
91220 
63,00 
188,70 
75,15 
2407,1 
53,59 
-
-
-
: 
-
-
-
-
3205 
30,31 
-
-
-
: 
50 
22.01.87 
H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 HITRATE D'AMMOHIAQUE 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 
TAB.3150 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
PORTUOAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
155 163 
69 74 
12 12 
74 
91 
157 164 
70 76 
77 54 
89 08 
159 164 
71 76 
73 62 
68 17 
161 164 
72 76 
38 35 
18 25 
162 164 
72 76 
77 
12 
63 26 
162 
160 
72 74 
69 
27 
46 57 
156 
149 
69 70 
96 
23 
77 00 
157 
144 
70 68 
23 
23 
63 47 
157 
129 
70 61 
81 
19 
89 60 
159 
122 
72 58 
54 88 
15 98 
161 
119 
72 
57 
08 
23 
94 17 
162,42 
86415 86415 
63,18 58,21 
154,90 
166,50 
61,65 67,84 
54,36 53,05 
87,40 
84,77 
628,85 
550,00 
79,12 68,90 
2612 3397 
28,80 
25,65 
86415 
86415 
62,82 58,6 9 
158,20 
164,00 
62,78 67,10 
86415 86415 
61,57 58,78 
161,90 
160,60 
64,26 65,83 
86415 86415 
60,51 58,54 
163,00 160,10 
64,48 65,89 
86415 
86415 
60,49 58,54 
164,80 157,30 
65,13 64,92 
86415 
86415 
60,35 58,58 
165,90 148,90 
65,55 61,53 
86415 
78566 
58,95 53,67 
165,90 136,20 
65,51 56,70 
86415 78566 
57,90 54,17 
166,30 128,40 
66,41 54,07 
86415 78566 
57,89 54,26 
86415 86415 86415 
57,89 57 ,92 57 ,75 
2868,6 
2860,9 
64,44 64,28 
2926,3 2834,6 
65,50 
64,02 
2926,9 2801,5 
65,34 63,30 
2945,5 2778,8 
65,42 
63,24 
2943,0 
65,27 
2927,6 
64,72 
2891,3 
63,82 
2917,3 
64,76 
167,00 164,60 162,60 164,70 
66,01 65,37 66,65 
2939,1 2918,6 2938,5 2897,4 
65,26 65,12 65,78 64,77 
2619,0 2707,0 
58,83 60,82 
2654,0 2685,0 
59,40 60,64 
2672,0 2659,0 
59,65 60,08 
2651,0 2611,0 
58,88 59,42 
2639,0 2567,0 
58,53 58,43 
2719,0 2570,0 
60,11 58,53 
2601,0 2475,0 
57,41 56,40 
2627,0 2407,0 
58,32 55,19 
2654,0 
2305,0 
58,93 53,05 
2648,0 2150,0 
59,08 49,71 
2648,0 2035,0 
59,28 46,96 
55,25 52,21 
89,62 
80,46 
56,13 51,28 
93,17 
78,76 
57,02 50,74 
97,64 80,02 
57,02 50,09 
98,68 78,91 
50,94 49,43 
89,01 77,48 
51,63 43,81 
92,19 66,76 
52,32 43,81 
90,87 63,76 
52,32 43,81 
90,91 62,64 
52,32 43,81 
88,95 60,10 
52,32 43,81 
88,45 60,57 
49 48 
69 67 
68 57 
57 
90 
50 47 
70 67 
63 93 
80 04 
51 47 
72 66 
86 69 
53 72 
52 
47 
73 66 
30 12 
18 45 
52,39 46,70 
73,18 66,04 
52 45 
72 63 
19 06 
79 54 
52 
43 
72 61 
15 65 
67 30 
52 42 
73 55 
19 32 
00 80 
52 41 
72 54 
01 60 
60 49 
50 39 
70 
51 
50 35 
66 
47 
638,46 557,69 
80,20 
69,92 
2612 3397 
28,78 
25,56 
650,00 557,69 
81,56 69,86 
2612 3397 
27,65 
25,28 
659,62 557,69 
82,11 70,13 
2612 3397 
26,85 25,19 
669,23 557,69 
83,08 
70,05 
2612 3397 
26,47 25,21 
680,77 557,69 
84,48 
70,03 
2612 3397 
26,27 
25,10 
503,85 465,38 
62,34 
58,36 
2612 3397 
25,69 24,79 
511,54 473,08 
63,47 59,68 
2612 3397 
24,90 
26,60 
519,23 478,85 
64,31 60,37 
2612 3397 
24,44 
24,45 
530,77 486,54 
66,17 61,98 
3397 3397 
27,81 
24,14 
59,13 
53,05 43,81 
87,84 
68,73 68,45 
540,38 550,00 
3397 3397 
26,12 
23,71 
159,54 
71,66 
86415 
59,68 
163,30 
65,03 
2920,0 
65,01 
2648,0 
58,96 
53,72 47,47 
91,21 
51,30 
71,73 
616,51 
76,88 
2808 
26,56 
51 
22.01.87 
H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
TAB.3155 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1936 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1936 
PORTUOAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
-
-
-
-
134194 134194 
98,11 90,40 
235,30 
93,65 
-
-
-
: 
45,84 45,52 
73,70 
72,74 
-
-
903,22 858,06 
113,64 107,49 
2885 
3750 
31,81 28,32 
-
-
-
: 
F 
-
-
-
: 
134194 134194 
97,55 91,14 
240,20 
95,33 
-
-
-
: 
46,56 45,52 
75,52 
70,15 
-
: 
916,12 870,97 
115,07 
109,19 
2885 3750 
31,78 28,22 
-
-
-
: 
M 
-
-
-
: 
134194 134194 
95,61 91,27 
234,10 
92,92 
-
-
-
-
47,23 45,52 
78,48 
69,91 
-
-
932,26 
880,64 
116,97 
110,31 
2885 3750 
30,54 27,91 
-
: 
-
: 
A 
-
-
-
-
134194 134194 
93,96 90,91 
241,50 
95,53 
-
-
-
-
48,04 45,52 
82,26 
71,79 
-
-
948,39 
893,55 
118,06 
112,37 
2885 3750 
29,65 27,81 
-
: 
-
: 
M 
-
-
-
-
134194 134194 
93,93 90,91 
235,30 
92,99 
-
: 
-
: 
48,04 45,52 
83,14 
71,71 
-
: 
964,51 893,55 
119,74 
112,24 
2885 3750 
29,24 27,83 
-
-
-
: 
J 
-
: 
-
: 
134194 134194 
93,72 
90,97 
235,30 
92,97 
-
: 
-
-
44,48 44,24 
77,73 69,35 
-
-
977,42 
893,55 
121,29 
112,21 
2885 3750 
29,01 27,71 
-
: 
-
: 
J 
-
-
-
-
134194 125548 
91,54 85,77 
-
: 
-
-
-
-
45,08 41,12 
80,50 62,66 
-
-
806,45 774,19 
99,77 
97,08 
2885 3750 
28,38 27,36 
-
-
-
: 
A 
-
-
-
-
134194 125548 
89,91 86,56 
-
: 
-
-
-
: 
45,72 42,12 
79,41 61,30 
-
-
819,35 787,10 
101,66 
99,29 
2885 3750 
27,50 29,36 
-
-
-
: 
S 
-
-
-
-
134194 125548 
89,90 86,71 
-
: 
-
: 
-
: 
45,72 42,12 
79,44 60,22 
-
: 
832,26 
796,77 
103,08 
100,45 
2885 3750 
26,99 26,99 
-
-
-
: 
0 
-
: 
-
: 
134194 
89,90 
-
-
-
-
-
-
45,72 41,12 
77,73 56,41 
-
-
845,16 809,68 
105,37 103,15 
3750 3750 
30,70 26,65 
-
-
-
: 
N 
-
-
-
-
134194 
89,95 
-
-
-
-
-
: 
45,72 41,12 
77,29 56,85 
-
: 
864,52 
108,17 
3750 3750 
28,84 26,17 
-
-
-
: 
D 
: 
-
-
134194 
89,68 
-
-
-
: 
-
: 
45,72 41,12 
75,70 
-
-
877,42 
110,19 
3750 
28,64 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
: 
-
-
134194 
92,68 
237,00 
94,38 
-
: 
-
: 
46,16 43,21 
78,37 
-
: 
910,48 
113,54 
3101 
29,33 
-
-
-
: 
52 
22.01.87 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
189,70 196,90 
85,29 90,42 
194,20 201,70 
87,26 93,27 
183 
169 
82 78 
90 
40 
06 
72 
183 169 
81 78 
90 40 
91 82 
184 
170 
81 
80 
40 60 
97 02 
186 173 
83 82 
40 30 
74 27 
188 175 
84 83 
30 30 
59 58 
190 177 
86 85 
60 80 
20 35 
192 179 
87 86 
20 70 
03 17 
194,20 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 1986 
ECU 19B5 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 NFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
116778 118421 
85,38 79,77 
195,50 194,00 
77,81 79,04 
119600 118421 
86,94 
80,43 
196,00 189,00 
77,78 
77,33 
120221 118421 
85,65 
80,54 
197,00 186,00 
78,19 
76,24 
119852 116647 
83,92 
79,03 
199,00 183,50 
78,71 
75,52 
117805 116732 
82,46 79,08 
199,50 182,50 
78,84 
75,32 
118168 113468 
82,53 
76,92 
199,50 181,50 
78,83 
75,00 
118247 112784 
80,66 77,05 
197,50 181,00 
77,99 
75,35 
118658 113011 
79,50 77,91 
196,50 178,90 
78,47 75,34 
119326 111416 
79,94 76,95 
197,50 
78,88 
119326 119326 119474 
79,94 79,98 79,84 
196,50 196,00 196,00 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
3305,6 3264,9 
74,25 73,35 
-
-
3464,5 3282,0 
77,55 74,13 
-
-
3351,1 3323,6 
74,81 
75,10 
-
-
3375,6 3344,5 
74,97 76,12 
-
_ 
3233,4 3274,1 3487,1 3370,0 3348,2 3348,2 3348,2 3366,7 
71,71 72,38 76,97 74,81 74,34 74,70 74,96 75,26 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR DR 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
53 54 
35 
86 
21 39 
55 91 
54 
54 
88 
83 
39 39 
22 
82 
55 
54 
92 
83 
57 
39 
24 
53 
55 
54 
95 
85 
57 
39 
15 
77 
54 54 
95 
85 
98 
39 
15 
69 
54 54 
96 
85 
98 
39 
07 25 
54 
54 
98 
82 
98 39 
17 88 
54 54 
95 79 
98 
39 
49 16 
54 54 
95 77 
98 39 
53 77 
54 54 
92 
74 
39 39 
46 61 
54,39 54,39 
75 72 
105 
101 
37 
72 
55 66 
75 72 
105 
100 
62 16 
75 
94 
76 71 
106 
100 
05 79 
37 
44 
77 71 
107 101 
04 79 
80 
23 
77 71 
108 
100 
44 
08 
18 52 
76 71 
107 100 
97 04 
36 18 
77 70 
107 99 
08 56 
40 
09 
77 70 
107 
92 
17 33 
95 
74 
77 
69 
108 91 
53 70 
22 
30 
77 68 
108 89 
47 73 
40 
89 
74,69 
104,59 
622,22 
597,23 
78,28 
74,82 
633 
605 
79 75 
34 56 
55 
92 
647 616 
81 
77 
23 67 
21 24 
658 
630 
81 79 
34 56 
95 30 
669 630 
83 79 
45 56 
11 21 
683 630 
34 
79 
34 
56 
80 18 
530 
511 
65 64 
56 
12 
64 09 
541 519 
67 65 
67 
45 
20 53 
552 
527 
68 66 
78 
78 
47 54 
563 
536 
70 68 
89 12 
30 30 
2890 
3755 
31,87 28,36 
2890 
3755 
31,84 28,26 
2890 
3755 
30,60 
27,95 
2890 
3755 
29,71 
27,85 
2890 3755 
29,29 27,87 
2890 3755 
29,06 
27,75 
2890 3755 
28,43 
27,40 
2890 
3755 
27,55 29,40 
2890 3755 
27,04 27,02 
3755 3755 
30,74 26,68 
575,00 588,89 
71,95 73,95 
3755 3755 
28,87 26,20 
188,78 
84,79 
118898 
82,11 
197,20 
78,53 
3355,6 
74,71 
54,73 
92,92 
76,40 
106,83 
614,91 
76,68 
3106 
29,37 
53 
22.01.87 
I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
I T A L I A 
H T 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 19B5 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
24 
24 
10 
11 
39 
27 
97 
14 
24 
24 
11 
11 
65 
21 
08 
19 
24 
24 
11 
11 
87 
18 
16 
19 
25 
24 
11 
11 
00 
34 
18 
29 
24 
23 
11 
10 
75 
64 
04 
99 
2 4 , 4 5 
2 3 , 3 3 
1 0 , 8 9 
1 0 , 8 5 
24 
23 
10 
10 
13 
18 
73 
87 
24 
22 
10 
10 
03 
99 
80 
91 
24 
23 
10 
10 
06 
00 
81 
97 
24 
23 
10 
11 
09 
00 
89 
04 
24 
22 
10 
10 
15 
90 
94 
98 
19504 
20738 
14,26 
13,97 
33,70 
32,80 
13,41 13,36 
19504 20738 
14,18 
14,08 
33,80 
32,60 
13,41 13,34 
19504 
20738 
13,90 
14,10 
33,80 32,60 
13,42 13,36 
19504 
20738 
13,66 
14,05 
34,00 32,60 
13,45 13,42 
19504 
20738 
13,65 
14,05 
33,80 
32,50 
19504 
20738 
13,62 
14,06 
19876 
20738 
13,56 
14,17 
20198 
20738 
13,53 
14,30 
20812 20738 
13,94 14,32 
33,50 33,20 
31,50 31,50 
13,36 13,24 13,11 13,41 13,43 13,11 13,14 13,27 
2 9 5 , 1 
2 9 6 , 3 
6 , 6 3 
6 , 6 6 
2 9 4 , 3 
2 9 4 , 0 
6 , 5 9 
6 , 6 4 
3 0 3 , 5 
2 9 5 , 4 
6 , 7 8 
6 , 6 3 
2 9 4 , 3 
2 9 4 , 0 
6 , 5 4 
6 , 6 9 
1 6 3 , 1 
1 7 1 , 0 
3 , 6 6 
3 , 8 4 
1 6 2 , 5 
1 7 1 , 0 
3 , 6 4 
3 , 8 6 
1 6 6 , 0 
1 7 5 , 0 
3 , 7 1 
3 , 9 5 
1 6 6 , 0 
1 7 5 , 0 
3 , 6 9 
3 , 9 8 
1 6 8 , 5 
1 7 5 , 0 
3 , 7 4 
3 , 9 8 
1 6 2 , 1 
1 8 5 , 0 
3 , 5 8 
4 , 2 1 
1 6 2 , 1 
1 7 1 , 0 
3 , 5 8 
3 , 9 0 
1 6 2 , 1 
1 8 3 , 0 
3 , 6 0 
4 , 2 0 
24,21 24,40 
10,96 
20738 20738 20738 
13,90 13,86 
3 2 , 9 0 3 2 , 9 0 3 2 , 8 0 3 2 , 9 0 
1 3 , 1 4 1 3 , 1 9 1 3 , 1 9 1 3 , 3 1 
280,9 2 8 1 , 1 288,2 277,4 284 ,8 286,4 293,5 193,2 
6,23 6 ,21 6,36 6,16 6 ,32 6,39 6,57 4 ,32 
1 6 2 , 1 1 7 2 , 0 
20010 
1 3 , 8 2 
3 3 , 4 0 
1 3 , 3 0 
2 8 9 , 4 
6 , 4 4 
1 6 6 , 1 
3 , 7 0 
54 
22.01.87 
J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
FRANCE 
FF 
FF 1985 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1965 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1935 ECU 1986 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
71 73 
32 
33 
30 70 
06 
84 
72 74 
32 
34 
40 70 
53 54 
72 75 
32 
34 
98 40 
75 89 
73 75 
32 35 
48 62 
87 
08 
69 71 
31 33 
86 
08 
17 
03 
68 69 
30 
32 
88 
16 
68 18 
68 68 
30 
32 
66 
50 
52 
13 
69 69 
31 
32 
48 28 
21 89 
70 69 
31 
33 
02 84 
45 
30 
71 70 
32 
33 
02 50 
12 84 
71 70 
32 
33 
84 68 
53 89 
43969 49131 
32,15 33,10 
285, 268, 
35,86 33,62 
44536 48311 
32,37 
32,81 
46066 48311 
32,82 
32,86 
46066 48311 
32,26 
32,73 
47377 48311 
33,16 32,73 
46831 46946 
32,71 
31,83 
48859 48859 
87 90 
34 36 
10 00 
66 
67 
88 90 
34 37 
10 70 
96 
11 
89 91 
35 37 
00 70 
33 59 
90,00 91,90 
35,60 37,82 
90 92 
35 38 
50 10 
76 
01 
90 90 
35 37 
20 70 
64 48 
88 89 
35 37 
80 80 
07 38 
89 89 
35 37 
00 00 
54 48 
1533,5 
1618,1 
34,45 
36,35 
1563,5 1619,4 
35,00 
36,58 
1545,0 1663,8 
34,49 
37,60 
1585,0 
1665,6 
35,20 
37,91 
1330,0 1369,0 
29,88 30,76 
1321,0 1369,0 
29,57 30,92 
1301,0 1304,0 
29,04 29,47 
1300,0 1285,0 
28,87 29,25 
1325,0 
1311,0 
29,38 29,84 
1260,0 1332,0 
27,86 
30,33 
1260,0 
1332,0 
27,81 30,35 
1278,0 
1332,0 
28,37 30,54 
1290,0 
1357,0 
28,64 31,23 
1287,0 
1389,0 
28,71 32,12 
1269,0 
1291,0 
28,41 29,79 
290,00 272,51 
36,43 34,16 
295,00 276,67 
37,01 34,66 
300,01 280,01 
37,35 35,21 
35,27 35,53 35,78 36,14 
1556,3 1476,6 1562,5 1544,5 1566,7 1553,5 1556,9 1587,0 
34,51 32,64 34,49 34,29 34,79 34,66 34,85 35,48 
1269,0 
18,07 18,07 
30,55 29,92 
25,52 25,45 
260,01 265,01 
17 
17 
27 28 
28 
62 
78 
16 
17 
17 
28 
27 
28 62 
03 
15 
17 17 
28 27 
45 62 
96 
06 
17 17 
29 
27 
45 62 
88 
79 
17 
17 
30 27 
45 62 
20 
76 
18 17 
31 27 
07 62 
53 
62 
18 17 
32 
27 
07 95 
27 35 
18 17 
31 
26 
07 95 
39 
12 
18 17 
31 
25 
07 95 
40 
66 
18 17 
30 
24 
07 95 
72 
62 
25 
25 
35 35 
00 54 
Ol 
70 
25 
25 
35 35 
12 
42 
13 
56 
25 
25 
35 35 
56 
49 
75 66 
25 
25 
35 36 
64 57 
88 06 
25 
25 
35 36 
65 
52 
83 09 
25 
25 
35 35 
63 
40 
75 82 
25 
25 
35 35 
72 
28 
84 50 
25 
25 
36 33 
91 
27 
24 32 
25 25 
36 32 
88 
05 
12 81 
25 25 
36 32 
78 08 
07 80 
305,01 280,01 
37,87 
35,17 
310,01 280,01 
38,47 35,16 
242,50 243,34 
30,00 30,52 
246,67 246,67 
30,60 31,12 
251,67 250,84 
31,17 31,62 
255,83 254,17 
31,90 32,38 
71,03 
31,90 
46995 
32,46 
89,00 
35,44 
1552,6 
34,57 
1291,0 
28,74 
17,78 
30,19 
25,48 
35,63 
279,97 
34,91 
55 
22.01.87 
J.02 SULPHATE OF POTASH J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prix par 100 kg d'elenents fertilisants - hors TVA 
TAB.3180 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 
DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
EâC 19B5 ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
97,20 113,85 
43,70 52,28 
-
: 
62204 
71769 
45,48 48,35 
125,70 
133,70 
50,03 54,48 
2153,0 2260,0 
48,36 
50,77 
-
-
-
-
40,10 
45,32 
56,16 63,35 
465,00 
438,00 
58,50 54,87 
1252 1628 
13,81 12,29 
-
: 
-
: 
F 
97,20 113,80 
43,67 
52,62 
-
-
63402 
72188 
46,09 49,03 
127,60 
134,50 
50,64 55,03 
2138,7 2280,0 
47,87 
51,50 
-
: 
-
: 
43,25 45,10 
60,48 63,09 
465,00 
438,00 
58,41 54,91 
1252 1628 
13,79 12,25 
-
: 
-
: 
M 
97,20 113,80 
43,62 
52,65 
-
-
64580 
72163 
46,01 49,08 
128,60 135,30 
51,04 55,46 
2123,3 2286,7 
47,40 
51,67 
-
-
-
: 
43,20 45,10 
60,42 63,10 
465,00 
438,00 
58,34 54,86 
1252 1628 
13,26 12,12 
-
: 
-
: 
A 
97,20 113,80 
43,48 
52,80 
-
-
65755 72163 
46,04 48,89 
129,50 136,00 
51,22 55,97 
2132,0 2280,0 
47,35 51,89 
-
-
-
: 
44,77 
45,24 
62,65 63,79 
465,00 438,00 
57,88 55,08 
1252 1628 
12,87 12,07 
-
-
-
: 
M 
101,80 103,45 
45,42 
48,07 
-
-
66876 72163 
46,81 48,88 
130,10 136,20 
51,41 56,21 
2140,0 
47,46 
-
-
-
: 
44,77 
45,55 
62,54 
64,42 
465,00 438,00 
57,73 55,02 
1252 1628 
12,69 12,08 
-
-
-
: 
J 
105,10 105,10 
46,81 48,90 
-
-
67014 72490 
46,80 
49,14 
130,50 136,20 
51,56 
56,28 
2099,5 
46,41 
-
-
-
-
44,97 
45,25 
62,72 63,81 
465,00 438,00 
57,70 55,00 
1252 1628 
12,59 12,03 
-
-
-
: 
J 
105,10 106,30 
46,72 49,86 
-
: 
67014 72490 
45,71 49,52 
131,60 
136,20 
51,97 56,70 
2145,0 
47,35 
-
: 
-
-
44,86 44,96 
62,51 63,14 
438,00 436,00 
54,19 54,67 
1252 1628 
12,31 11,88 
-
' 
-
: 
A 
107,50 107,50 
48,29 51,04 
-
: 
68051 72908 
45,59 50,26 
131,80 133,90 
52,63 
56,39 
2125,3 
47,18 
-
-
-
: 
43,25 
44,96 
60,50 
59,29 
438,00 436,00 
54,34 55,00 
1252 1628 
11,94 12,75 
-
: 
-
: 
S 
108,60 108,60 
48,78 51,78 
-
: 
69510 72908 
46,57 
50,35 
131,80 
52,64 
2141,3 
47,54 
-
-
-
-
43,00 44,96 
60,02 
58,89 
438,00 436,00 
54,25 54,97 
1252 1628 
11,71 11,72 
-
: 
-
: 
0 
109,70 109,70 
49,61 
52,66 
-
: 
69922 
46,84 
132,40 
53,10 
2157,3 
48,13 
-
-
-
-
44,69 45,00 
62,53 58,86 
438,00 436,00 
54,61 55,54 
1628 1628 
13,33 11,57 
-
-
-
: 
N 
109,70 109,70 
49,67 
52,60 
-
: 
71182 
47,71 
132,80 
53,39 
2236,6 
50,07 
-
'-
-
-
43,87 
61,43 
438,00 
54,80 
1628 1628 
12,52 11,36 
-
: 
-
: 
D 
111,75 
50,93 
-
: 
71743 
47,94 
133,70 
54,11 
2253,3 
50,37 
-
-
-
: 
44,20 
62,04 
438,00 
55,00 
1628 
12,43 
-
-
-
: 
ANNEE 
104,00 
46,71 
-
-
67271 
46,46 
130,00 
51,77 
2153,0 
47,94 
-
: 
-
-
43,55 
60,89 
454,20 
56,64 
1346 
12,73 
-
: 
-
: 
56 
22.01.87 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
Prices per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg do marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
55,57 
59 ,78 
2 4 , 9 8 
2 7 , 4 5 
56,43 
60 ,19 
2 5 , 3 6 
2 7 , 8 3 
56,99 
6 0 , 2 1 
25 ,58 
27,86 
57 ,68 
60 ,18 
25,80 
27 ,92 
5 8 , 1 6 
6 0 , 0 5 
25,95 
27,90 
57,96 
55,67 
25,82 
25 ,90 
5 7 , 5 1 
53,89 
25,56 
25 ,28 
57 ,82 
52 ,92 
2 5 , 9 8 
2 5 , 1 2 
5 8 , 2 1 
5 1 , 4 9 
26,15 
24 ,55 
58 ,65 
50 ,89 
2 6 , 5 2 
2 4 , 4 3 
59 ,12 
49,76 
26,77 
23,86 
FRANCE 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 
LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
-
-
58,70 
60,30 
23,36 24,57 
-
-
59,50 
59,80 
23,61 24,47 
-
-
60,40 
59,20 
23,97 24,27 
-
-
61,00 58,90 
24,13 24,24 
-
: 
61,40 
58,90 
24,26 24,31 
-
: 
61,80 
58,80 
24,42 24,30 
-
: 
61,90 59,00 
24,44 24,56 
-
-
61,90 58,50 
24,72 24,64 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAHD 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR DR 
ECU ECU 
ESPAHA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 
1986 
1082,0 
1117,0 
24,30 25,10 
1092,0 
1127,0 
24,44 25,46 
1102,0 
1137,0 
24,60 25,69 
1102,0 
1137,0 
24,47 25,88 
1102,0 
1137,0 
24,44 25,88 
1102,0 
961,0 
24,36 21,89 
1023,0 971,0 
22,58 22,13 
1033,0 980,0 
22,93 22,47 
1042,0 924,0 
23,14 21,27 
1062,0 936,0 
23,69 21,64 
1072,0 945,0 
24,00 21,81 
986 
1282 
10,87 9,68 
986 1282 
10,86 9,65 
986 1282 
10,44 
9,54 
986 1282 
10,13 
9,51 
986 1282 
9,99 
9,52 
986 1282 
9,92 
9,47 
986 1282 
9,70 
9,35 
986 1282 
9,40 
10,04 
986 1282 
9,22 9,23 
986 1282 
8,07 
9,11 
1282 1282 
9,86 8,95 
59,52 57,80 
25,96 
1092,0 954,0 
60,90 
24,25 
1075,5 1027,2 
19,88 20,21 20,52 20,84 20,84 18,93 19,20 19,46 19,46 19,46 19,74 20,02 
18,99 - - - - - - - - - - -
31,96 32,78 34,06 35,69 36,06 33,08 34,28 33,80 33,81 33,08 33,37 33,15 
30,34 _ - _ - - - - _ _ _ -
9,79 
19,88 
33,75 
1035 
9,79 
57 
22.01.87 
K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 
DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 
FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
J 
44,46 
46,78 
19,99 21,48 
-
: 
-
-
-
-
500,0 528,0 
11,23 11,86 
-
: 
15,06 15,39 
24,21 
24,59 
15,70 15,23 
21,99 21,29 
118,00 113,00 
14,85 14,16 
-
: 
-
: 
-
: 
F 
45,11 
46,23 
20,27 21,38 
-
-
-
-
-
-
500,0 528,0 
11,19 11,93 
-
: 
15,06 15,39 
24,43 23,72 
15,87 15,04 
22,19 21,04 
120,50 115,00 
15,14 14,42 
-
-
-
: 
-
: 
M 
45,18 
46,35 
20,28 21,45 
-
-
-
-
-
-
500,0 528,0 
11,16 11,93 
-
: 
15,06 
15,39 
25,00 
23,64 
16,17 14,98 
22,62 
20,96 
123,00 117,00 
15,43 14,66 
-
-
-
-
-
: 
A 
45,48 
46,40 
20,34 21,53 
-
-
-
-
-
-
500,0 528,0 
11,10 12,02 
-
: 
15,06 15,39 
25,79 24,27 
16,23 14,95 
22,71 
21,08 
125,00 119,00 
15,56 
14,97 
-
-
-
-
-
: 
M 
43,90 
43,45 
19,59 
20,19 
-
-
-
-
-
-
500,0 528,0 
11,09 12,02 
-
: 
15,06 
15,39 
26,06 24,25 
16,26 14,93 
22,71 
21,11 
127,00 119,00 
15,77 
14,95 
-
-
-
: 
-
: 
J 
43,12 42,22 
19,21 19,64 
-
-
-
-
-
-
500,0 465,0 
11,05 10,59 
-
: 
14,95 
15,39 
26,12 24,12 
16,23 
14,77 
22,64 
20,83 
129,50 119,00 
16,07 
14,94 
-
-
-
-
-
: 
J 
43,25 41,68 
19,22 
19,55 
-
-
-
-
-
: 
503,0 485,0 
11,10 11,05 
-
: 
15,15 
12,16 
27,05 18,53 
16,24 14,71 
22,63 
20,66 
100,50 96,00 
12,43 
12,04 
-
: 
-
-
-
: 
A 
43,65 41,79 
19,61 19,84 
-
-
-
-
-
-
503,0 
485,0 
11,17 11,12 
-
: 
15,36 12,16 
26,68 
17,70 
16,26 14,53 
22,74 
19,16 
103,00 97,50 
12,78 
12,30 
-
-
-
-
-
: 
S 
44,10 
41,96 
19,81 20,01 
-
-
-
-
-
: 
503,0 473,0 
11,17 10,89 
-
: 
15,36 
12,16 
26,69 17,39 
16,06 13,62 
22,42 
17,84 
105,00 99,50 
13,01 
12,54 
-
-
-
-
-
: 
0 
44,61 
41,88 
20,17 20,10 
-
-
-
: 
-
-
503,0 473,0 
11,22 10,94 
-
: 
15,36 12,16 
26,11 16,68 
15,68 12,14 
21,94 
15,88 
107,00 101,00 
13,34 
12,87 
-
-
-
-
-
: 
N 
44,93 
42,04 
20,34 20,16 
-
-
-
-
-
-
513,0 
473,0 
11,48 10,92 
-
: 
15,36 
12,16 
25,97 16,81 
15,38 
21,54 
109,00 
13,64 
-
-
-
-
-
: 
D 
45,40 
20,69 
-
: 
-
-
-
-
513,0 
11,47 
-
-
15,36 12,16 
25,43 
15,33 
21,52 
111,00 
13,94 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
44,43 
19,96 
-
: 
-
-
-
-
503,2 
11,20 
-
: 
15,18 
13,78 
25,77 
15,95 
22,30 
116,67 
14,55 
-
-
-
: 
-
: 
58 
22.01.87 TAB.3200 
L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol EHGRAIS TERHAIRES 1-0,5-0,5 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
ANHEE 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
51,40 
46,45 
22,89 21,61 
51,40 46,45 
22,85 
21,79 
51,84 46,45 
23,29 22,05 
52,27 42,65 
23,48 20,33 
52,71 43,01 
23,84 20,65 
53,15 43,38 
24,07 20,80 24,42 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
28035 28035 
20,50 18,89 
28035 28035 
20,38 19,04 
28035 28035 
19,97 
19,07 
28035 28035 
19,63 
18,99 
28035 28035 
19,62 
18,99 
28035 28035 
19,58 
19,01 
28035 28035 
19,12 
19,15 
28035 28035 
18,78 
19,33 
28035 28035 
18,78 19,36 
57 59 
22 24 
50 40 
88 
20 
58 59 
23 24 
20 70 
10 43 
59 
60 
23 24 
00 10 
42 63 
59 60 
23 24 
60 00 
57 69 
59 59 
23 24 
90 70 
67 64 
60 59 
23 24 
10 80 
75 
71 
60 59 
23 24 
30 60 
81 81 
60 58 
24 24 
40 70 
12 72 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
24,08 23,66 23 ,32 24 ,08 
1 0 0 0 , 0 1022,0 1024,0 
22,96 23,01 
1032,0 1034,0 
23,10 23,35 
1041,0 1043,0 
23,24 23,57 
1041,0 1043,0 
23,12 23,74 
1041,0 1043,0 
23,09 23,74 
1041,0 893,0 
23,01 20,34 
935,0 902,0 
20,64 20,55 
944,0 911,0 
20,96 20,89 
954,0 877,0 
21,18 20,18 
972,0 889,0 
21,69 20,55 
981,0 898,0 
21,96 20,72 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DkR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
16,79 16,58 
27,00 26,49 
-
: 
224,00 210,00 
28,18 26,31 
17,06 
16,58 
27,67 
25,55 
-
: 
227,50 213,00 
28,58 26,70 
17,33 15,94 
28,77 24,48 
-
: 
231,00 215,50 
28,98 26,99 
17,61 
15,94 
30,15 
25,14 
-
: 
234,50 218,00 
29,19 27,42 
17,61 
15,17 
30,47 23,90 
-
: 
238,00 218,00 
29,55 27,38 
16,27 15,17 
28,43 23,78 
-
: 
241,50 218,00 
29,97 
27,33 
16,49 
14,58 
29,44 
22,22 
-
-
191,00 160,50 
23,63 20,13 
16,72 
14,58 
29,04 21,22 
-
-
194,00 163,00 
24,07 20,56 
16,72 
14,58 
29,05 20,85 
-
: 
197,50 165,00 
24,46 20,80 
16,72 14,58 
28,42 
20,00 
-
: 
201,00 167,50 
25,06 21,34 
DR 
DR 
1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
1 6 , 7 2 1 6 , 7 2 
28,26 27,68 
204,00 207,50 
5 2 , 3 4 
2 3 , 5 1 
28035 
19,36 
59 ,30 
23 ,62 
1 0 0 0 , 3 
2 2 , 2 7 
16,90 
222,67 
27,77 
59 
22.01.87 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF 1985 FF 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ELLAS 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
J 
52,38 55,86 
23,55 25,65 
-
: 
22100 
22100 
16,16 
14,89 
65,80 67,70 
26,19 27,58 
1033,0 1054,0 
23,20 23,68 
957,0 1044,0 
21,50 23,46 
17,96 
17,77 
28,88 28,39 
18,28 17,61 
25,60 
24,62 
227,00 213,00 
28,56 26,68 
1046 1360 
11,53 10,27 
-
: 
-
: 
F 
53,27 56,16 
23,94 25,97 
-
: 
22100 22100 
16,07 
15,01 
66,50 
66,60 
26,39 27,25 
1043,0 
1063,0 
23,35 
24,01 
957,0 1044,0 
21,42 23,58 
18,26 17,50 
29,62 26,97 
18,43 17,46 
25,77 24,42 
230,50 216,00 
28,95 27,08 
1046 1360 
11,52 10,23 
-
: 
-
: 
M 
53,20 56,29 
23,87 
26,05 
-
: 
22100 22100 
15,75 
15,03 
67,20 
66,60 
26,67 27,30 
1052,0 1073,0 
23,48 24,25 
957,0 
1044,0 
21,36 23,59 
18,55 17,50 
30,79 26,88 
18,60 17,30 
26,01 24,20 
234,00 
218,50 
29,36 27,37 
1046 1360 
11,07 10,12 
-
-
-
: 
A 
54,13 56,08 
24,21 26,02 
-
'-
22100 22100 
15,47 
14,97 
67,90 
66,40 
26,86 
27,33 
1052,0 1073,0 
23,36 24,42 
957,0 1050,0 
21,25 23,90 
18,84 
17,50 
32,26 
27,60 
18,67 17,12 
26,12 
24,14 
237,50 221,00 
29,56 27,79 
1046 1360 
10,75 10,09 
-
-
-
: 
M 
54,53 55,99 
24,33 26,02 
-
: 
22100 22100 
15,47 
14,97 
68,40 
66,30 
27,03 27,36 
1052,0 1073,0 
23,33 24,43 
957,0 1073,0 
21,22 24,43 
18,84 
17,50 
32,60 27,57 
18,65 16,96 
26,05 23,99 
241,00 221,00 
29,92 
27,76 
1046 1360 
10,60 10,09 
/ -
-
-
: 
J 
54,19 52,47 
24,14 24,41 
-
: 
22100 22100 
15,43 14,98 
68,70 
66,50 
27,14 27,48 
1052,0 917,0 
23,26 20,88 
957,0 1055,0 
21,16 
24,03 
17,29 
17,50 
30,21 27,43 
18,66 
16,72 
26,03 23,58 
244,50 221,00 
30,34 
27,75 
1046 1360 
10,52 10,05 
-
: 
-
: 
J 
53,76 50,75 
23,90 23,80 
-
: 
22100 22100 
15,08 15,10 
68,90 
66,60 
27,21 27,72 
963,0 926,0 
21,26 21,10 
1044,0 
1092,0 
23,04 24,88 
17,52 
14,46 
31,28 
22,03 
18,64 16,46 
25,97 23,12 
194,00 163,00 
24,00 
20,44 
1046 1360 
10,29 9,92 
-
-
-
: 
A 
53,90 49,76 
24,21 23,62 
-
-
22100 22100 
14,81 15,24 
68,90 65,90 
27,51 
27,75 
973,0 935,0 
21,60 21,44 
1044,0 
1090,0 
23,18 
24,99 
17,77 
14,46 
30,86 21,05 
18,68 
16,33 
26,13 21,53 
197,00 165,00 
24,44 20,81 
1046 1360 
9,97 10,65 
-
-
-
: 
S 
54,22 48,26 
24,36 
23,01 
-
-
22100 22100 
14,81 15,26 
68,70 
27,44 
982,0 874,0 
21,80 20,12 
1044,0 
1011,0 
23,18 23,27 
17,77 
14,46 
30,88 20,67 
18,61 
16,09 
25,98 21,08 
201,00 167,50 
24,90 21,12 
1046 
1360 
9,79 9,79 
-
: 
-
: 
0 
54,82 47,51 
24,79 22,81 
-
: 
22100 
14,81 
68,30 
27,39 
1001,0 
885,0 
22,33 20,46 
1044,0 
1056,0 
23,29 24,42 
17,77 14,46 
30,21 19,84 
18,36 
15,80 
25,69 20,66 
204,00 170,00 
25,43 21,66 
1360 
1360 
11,13 9,66 
-
-
-
: 
N 
55,17 46,36 
24,98 22,23 
-
: 
22100 
14,81 
68,00 
27,34 
1010,0 
894,0 
22,61 20,63 
1044,0 
974,0 
23,37 22,48 
17,77 
14,46 
30,04 19,99 
18,03 
25,25 
207,00 
25,90 
1360 
1360 
10,46 9,49 
-
: 
-
: 
D 
55,48 
25,28 
-
-
22100 
14,77 
67,70 
27,40 
1029,0 
23,0 0 
1044,0 
23,34 
17.77 
14,46 
29,42 
17,83 
25,03 
210,00 
26,37 
1360 
10,39 
-
-
-
: 
ANNEE 
54,09 
24,30 
-
-
22100 
15,26 
67,90 
27,04 
1020,2 
22,71 
1000,5 
22,28 
18,00 
16,00 
30,56 
18,54 
25,92 
223,34 
27,85 
1124 
10,63 
-
-
-
: 
60 
22.01.87 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERHAIRES 1-1-2 
Prices par 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
TAB.3220 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECJ 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
51 
55 
23 
25 
93 
17 
35 
33 
52 
55 
23 
25 
75 
56 
70 
69 
52 
55 
23 
25 
85 
63 
72 
74 
53 
55 
23 
25 
33 
47 
85 
74 
53 
55 
24 
25 
82 
37 
01 
73 
53 
52 
23 
24 
53 
75 
84 
54 
52 
50 
23 
23 
90 
90 
51 
87 
53 
49 
23 
23 
06 
99 
84 
73 
53 
48 
23 
23 
39 
49 
98 
12 
54 
47 
24 
22 
09 
84 
46 
96 
54 
46 
24 
22 
54 
82 
70 
45 
23538 
23538 
17,21 15,86 
23538 23538 
17,11 15,99 
23538 
23538 
16,77 16,01 
23538 23538 
16,48 15,95 
23538 
23538 
16,48 15,94 
23538 
23538 
16,44 15,96 
23538 
23538 
16,06 16,08 
23538 23538 
15,77 16,23 
62 
64 
24 
26 
20 
90 
75 
44 
63 
63 
25 
26 
00 
70 
00 
06 
63 
64 
25 
26 
80 
00 
32 
23 
64 
64 
25 
26 
60 
00 
55 
34 
65 
64 
25 
26 
00 
00 
69 
41 
65 
64 
25 
26 
20 
10 
76 
49 
65 
64 
25 
26 
30 
10 
79 
68 
65 
64 
26 
26 
10 
00 
00 
95 
23538 
23538 
15,77 16,26 
65,00 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESPANA 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
ESC 1985 
ESC 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
17 
16 
27 
26 
01 
63 
35 
65 
17 
16 
28 
25 
28 
68 
03 
71 
17 
16 
29 
25 
56 
68 
15 
62 
17 
16 
30 
26 
84 
68 
55 
30 
17 
16 
30 
26 
84 
68 
87 
28 
16 
16 
28 
26 
38 
63 
62 
15 
16 
15 
29 
23 
61 
32 
66 
34 
16 
15 
29 
22 
84 
32 
25 
30 
16 
15 
29 
21 
84 
32 
26 
90 
16 
15 
28 
21 
84 
32 
63 
02 
54,78 5 3 , 4 1 
23 ,99 
23538 23528 23538 
1 5 , 7 7 1 5 , 7 3 
64,30 64,90 
821,0 
926,0 
13,44 
20,30 
878,0 
926,0 
19,65 
20,92 
886,0 
926,0 
19,78 
20,92 
886,0 
926,0 
19,68 
21,07 
886,0 
926,0 
19,65 
21,08 
886,0 
779,0 
19,59 
17,74 
807,0 
787,0 
17,81 
17,93 
815,0 
795,0 
18,09 
18,23 
823,0 
750,0 
18,27 
17,26 
840,0 
760,0 
18,74 
17,57 
848,0 
768,0 
18,98 
17,72 
19,36 
23528 
1 6 , 2 5 
64,40 
25 ,65 
853 ,5 
19,00 
28,47 27 ,88 
17,06 
28,97 
61 
22.01.87 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
TAB.3230 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
49 46 
21 21 
31 
07 
96 43 
49,31 
46,07 
21,92 21,61 
49 46 
22 22 
73 46 
34 06 
50 45 
22 21 
15 
05 
53 48 
50 45 
22 
21 
57 43 
87 81 
50 45 
23 21 
99 82 
09 97 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1985 
1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1985 1986 
1985 1986 
38897 38897 
28,44 26,20 
38897 38897 
28,28 
26,42 
38897 38897 
27,71 26,46 
38897 
38897 
27,24 
26,35 
38897 
38897 
27,23 26,35 
38897 
38897 
27,17 26,37 
38897 38897 
26,53 
26,57 
38897 
38897 
26,06 26,82 
38897 38897 
26,06 26,86 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
968,0 1014,0 1023,0 
21,74 22,70 22,84 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
19,26 17,72 
30,97 28,32 
19,79 19,27 
27,72 
26,94 
-
-
19,26 17,72 
31,24 
27,31 
19,95 19,04 
27,90 
26,63 
-
-
19,26 17,72 
31,97 
27,21 
20,18 18,82 
28,22 
26,33 
-
_ 
19,26 17,72 
32,98 
27,94 
20,25 18,65 
28,34 26,30 
-
_ 
19,20 
17,72 
33,23 
27,92 
20,28 18,54 
28,33 
26,22 
-
_ 
17,53 17,72 
30,63 
27,78 
20,22 18,25 
28,20 25,74 
-
17,77 14,26 
31,73 21,73 
20,21 18,10 
28,16 25,42 
-
-
18,02 
14,26 
31,30 20,75 
20,24 17,90 
28,31 23,60 
-
-
18,02 14,26 
31,31 20,39 
20,18 17,36 
28,17 
22,74 
-
-
18,02 14,26 
30,63 19,56 
19,98 16,59 
27,96 21,70 
-
_ 
DR DR 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PTA 1985 
PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
23,43 
5 0 , 2 1 
2 2 , 5 5 
26,07 25,99 
18,02 18,02 
30,46 29,84 
19,59 19,42 
2 7 , 4 3 2 7 , 2 6 
986 
1282 
10,87 
9,68 
986 
1282 
10,86 9,65 
986 1282 
10,44 9,54 
986 
1282 
10,13 
9,51 
986 1282 
9,99 
9,52 
986 1282 
9,92 
9,47 
986 1282 
9,70 
9,35 
986 1282 
9,40 10,04 
986 1282 
9,22 9,23 
1282 1282 
10,50 
9,11 
1282 1282 
9,86 8,95 
1 8 , 4 7 
3 1 , 3 6 
2 0 , 1 0 
2 8 , 1 1 
1060 
1 0 , 0 2 
62 
22.01.87 
M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1985 DM 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
1 1 8 , 4 2 
1 1 1 , 7 5 
5 3 , 2 4 
5 1 , 3 2 
119,21 
101,93 
53,56 
47,13 
119,04 
90,70 
53,42 
41,97 
121,40 
87,37 
5 4 , 3 0 
4 0 , 5 4 
125,96 
88,60 
5 6 , 2 0 
4 1 , 1 7 
125,44 
94,12 
55,87 
43,79 
122,98 
89,30 
54,67 
41,89 
119,04 
85,00 
53,48 
40,35 
1 1 3 , 3 3 
8 8 , 7 7 
50,91 
42,32 
1 1 9 , 6 5 
8 3 , 4 2 
5 4 , 1 1 
4 0 , 0 4 
119,39 
82,46 
54,06 
39,54 
FF 
FF 
1985 
1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HFL 1985 HFL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1935 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 
LFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
400 378 
58 56 
14 49 
77 65 
400 345 
58 52 
14 83 
83 
08 
414 329 
60 49 
74 25 
91 54 
425 
330 
62 48 
44 55 
35 38 
432 338 
63 49 
54 35 
29 35 
437 353 
63 51 
74 26 
95 56 
435 346 
63 
50 
14 80 
60 53 
430 329 
63 48 
64 93 
34 05 
414 331 
61 48 
44 84 
02 32 
39000 
37300 
2 8 , 5 1 
2 5 , 1 3 
39000 
31180 
2 8 , 3 5 
2 1 , 1 8 
40400 
25580 
28,78 
17,40 
43200 
22535 
3 0 , 2 5 
15 ,27 
43200 
21025 
30 ,24 
1 4 , 2 4 
46200 
23580 
32,27 
15,99 
44900 
21500 
30,63 
14,69 
43900 
17950 
29,41 
12,38 
42575 
20575 
2 8 , 5 2 
1 4 , 2 1 
408,93 407,31 400,83 
42860 41930 
154 141 
61 57 
11 31 
33 
58 
155 131 
61 53 
76 15 
81 66 
161 122 
63 50 
18 29 
98 13 
163 122 
64 50 
00 69 
43 49 
166 126 
65 52 
28 81 
71 34 
164 126 
64 52 
37 72 
95 37 
160 120 
63 
50 
18 87 
25 32 
155 121 
62 
51 
39 50 
05 17 
155 125 
61 52 
15 07 
97 82 
152 122 
61 51 
61 34 
21 96 
152,27 
61,22 
2564,0 2394,0 
57,59 53,79 
2591,0 2181,0 
57,99 49,26 
2700,0 2017,0 
60,27 45,58 
2737,0 1997,0 
60,78 45,45 
2805,0 2083,0 
62,21 47,42 
2786,0 2160,0 
61,59 49,19 
2784,0 1976,0 
61,45 45,03 
2679,0 1854,0 
59,47 42,51 
2595,0 1915,0 
57,62 44,07 
2563,0 1936,0 
57,18 44,76 
2560,0 1926,0 
57,31 44,45 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DANMARK 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
41,54 41,63 
66,79 66,52 
63,67 
89,17 
268,68 236,99 
33,80 29,69 
41,90 40,45 
67,96 62,34 
65,33 63,70 
91,36 89,10 
270,78 205,09 
34,01 25,71 
43,35 38,08 
71,96 58,48 
65,33 
91,37 
287,17 176,70 
36,03 22,13 
44,75 37,17 
76,63 58,62 
66,60 
93,19 
291,27 161,76 
36,26 20,34 
44,76 35,15 
77,46 55,38 
66,93 58,30 
93,50 82,45 
303,57 173,66 
37,69 21,81 
44,59 36,11 
77,92 56,60 
67,17 
93,69 
311.76 173,65 
38,69 21,81 
43,75 35,48 
78,12 54,06 
66,90 
93,22 
303,57 157,66 
37,56 19,77 
43,50 35,97 
75,55 52,35 
66,90 56,43 
93,58 74,41 
295,37 150,05 
36,65 18,93 
43,08 
74,85 
66,10 
92,27 
274,88 171,19 
34,05 21,58 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
1985 1986 
PORTUGAL 
E5C ESC 
ECU ECU 
1985 1986 
1985 1986 
5600 7500 
61,75 56,64 
-
-
-
-
5600 7500 
61,69 56,44 
-
-
-
-
5600 7380 
59,29 54,93 
-
-
-
-
5600 7200 
57,56 53,40 
-
-
-
_ 
5600 7200 
56,75 53,44 
-
: 
-
-
5600 7200 
56.32 53,20 
-
-
-
-
5600 7200 
55,08 52,53 
-
-
-
-
6200 7200 
59,10 56,38 
-
-
-
-
6500 7200 
60,81 51,82 
-
: 
-
_ 
6500 7200 
53,22 51,16 
-
-
-
_ 
6500 7200 
49,98 50,25 
-
-
-
_ 
2489,0 
71,03 69,43 
2 7 1 , 6 0 2 6 7 , 5 0 2 6 3 , 4 0 
57,28 
1 2 0 , 1 5 
53 ,97 
4 1 7 , 3 4 
6 1 , 4 2 
42368 
29,26 
157,34 
62,66 
2654,0 
59,09 
2 8 4 , 1 3 
3 5 , 4 3 
6033 
57,06 
1) Eineohlieealioh IhiSt. (nicht eoiug^rthlg/VAT included (not deduct lble)/rVA compri«· (non deduct i b i · )/lVA compresa 
(non deducibile) 
63 
22.01.87 
Fl.02 DIESEL OIL Π.02 GAZOLE 
Prices por 100 1 ­ axel. VAT / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
78,79 
73,12 
35,42 
33,58 
31,64 
64,33 
36,68 
29,75 
85,35 
59,39 
38,30 
27,48 
83,01 
55,59 
37,13 
25,79 
79,37 
51,16 
35,42 
23,77 
76,82 
46,15 
34,22 
21,47 
74,88 
38,88 
33,23 
18,24 
73,32 
37,33 
32,94 
17,72 
75,85 
37,85 
34,07 
18,05 
77,09 
35,70 
34,86 
17,14 
79,04 
35,8 0 
35,79 
17,17 
422 
«22 
62 
63 
50 
42 
06 
22 
430 
401 
63 
60 
40 
85 
28 
52 
455 
367 
66 
55 
23 
32 
85 
27 
450 
355 
66 
52 
82 
31 
07 
03 
437 
358 
64 
52 
60 
30 
03 
26 
430 
360 
62 
52 
01 
46 
S3 
61 
424 
356 
62 
51 
87 
54 
10 
95 
419,97 
340,87 
61,77 
49,65 
418 
319 
61 
46 
01 
08 
55 
46 
LIT 1935 
LIT 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
NEDERLAND 
HFL 1985 
HFL 1986 
ECU 1935 
ECU 1986 
47870 
49400 
35,οα 
33,23 
84,82 
72,13 
33,76 
29,39 
49400 
42500 
35,91 
28,87 
92,78 
63,30 
36,82 
25,90 
54100 
39240 
38,54 
26,69 
95,36 
61,01 
37,85 
25,01 
54000 
36865 
37,81 
24,98 
88,07 
56,49 
34,84 
23,25 
51900 
34675 
36,33 
23,49 
83,33 
50,95 
32,93 
21,03 
51100 
32760 
35,69 
22,21 
81,40 
45,11 
32,16 
18,64 
50100 
29450 
34,17 
20,12 
79,71 
39,31 
31,48 
16,36 
50100 
25775 
33,57 
17,77 
79,18 
43,47 
31,62 
18,31 
51350 
24200 
34,40 
16,71 
35,66 
44,38 
34,21 
18,95 
52900 
35,44 
83,67 
43,10 
33,56 
18,31 
421,19 421,19 422,42 
62,45 62,57 
52900 53525 
35,46 35,77 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 
BFR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
LFR 1985 
LFR 1936 
ECU 1985 
ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
UKL 1985 
UKL 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
IRL 1985 
IRL 1986 
ECU 1935 
ECU 1986 
DKR 1985 
DKR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
1416,0 
1158,0 
31,81 
26,02 
1551,0 
1076,0 
34,72 
24,30 
1576,0 
983,0 
35,18 
22,21 
1446,0 
829,0 
32,11 
18,87 
1369,0 
768,0 
30,36 
17,48 
1330,0 
699,0 
29,40 
15,92 
1316,0 
613,0 
29,05 
13,97 
1325,0 
620,0 
29,41 
14,22 
1411,0 
623,0 
31,33 
14,34 
1376,0 
604,0 
30,70 
13,97 
1406,0 
632,0 
31,48 
14,53 
1449,0 1270,0 
32,55 28 ,53 
2 9 , 9 3 
2 8 , 8 1 
48,12 46 ,04 
1451,0 1194,0 
3 2 , 4 8 
2 6 , 9 7 
31,75 27,20 
51 ,50 41 ,92 
1420,0 
1110,0 
31 ,70 25 ,08 
3 2 , 4 5 
2 4 , 7 9 
5 3 , 8 6 
3 8 , 0 7 
1461,0 
1040,0 
3 2 , 4 5 
2 3 , 6 7 
2 9 , 8 5 
2 3 , 9 9 
51,11 37,83 
1423.0 
950,0 
31,56 21 ,63 
2 9 , 3 7 
2 2 , 9 6 
5 0 , 8 3 
3 6 , 1 7 
1415,0 925,0 
31,28 21,07 
2 9 , 3 7 
2 2 , 1 7 
51,32 34,75 
1420,0 
865 ,0 
31,34 19,71 
2 9 , 3 7 
1 9 , 3 9 
5 2 , 4 4 
2 9 , 5 5 
1428,0 850,0 
3 1 , 7 0 
1 9 , 4 9 
2 9 , 9 3 
1 9 , 3 9 
5 1 , 9 3 
2 3 , 2 2 
1 4 3 5 , 0 
7 6 2 , 0 
31,86 17 ,54 
1430,0 700,0 
31,90 16 ,13 
1377,0 700,0 
30,33 16,15 
31 ,35 31 ,14 29 ,38 28 ,99 
5 5 , 3 4 5 2 , 9 4 4 9 , 6 7 4 8 , 0 0 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
1935 
1986 
1985 
1936 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1985 
1986 
1985 
1986 
261,23 240 ,53 
32,87 30,13 
3150 4100 
3 4 , 7 3 
3 0 , 9 6 
270,25 215,00 
3 3 , 9 5 
2 6 , 9 5 
3150 4100 
3 4 , 7 0 
3 0 , 8 5 
2 9 2 , 3 8 
2 0 0 , 0 4 
36,68 25,06 
3150 
3960 
3 3 , 3 5 
2 9 , 4 7 
238,28 
178,34 
3 5 , 8 9 
2 2 , 4 3 
3150 3750 
32,38 27 ,81 
270,24 174,04 
3 3 , 5 5 
2 1 , 8 6 
3150 3750 
3 1 , 9 2 
2 7 , 8 3 
249 ,75 148,17 
3 0 , 9 9 
1 3 , 6 1 
3150 3750 
31 ,68 27 ,71 
2 4 9 , 7 5 
1 1 2 , 2 9 
3 0 , 9 0 
1 4 , 0 3 
3150 3750 
3 0 , 9 8 
2 7 , 3 6 
243,20 123,24 
30,17 15,55 
3600 
3750 
3 4 , 3 2 
2 9 , 3 6 
2 4 5 , 6 5 
1 3 6 , 6 7 
30 ,43 17 ,23 
3300 3750 
3 5 , 5 5 
2 6 , 9 9 
257 ,95 260 ,41 260,70 
32,16 32 ,53 
3800 3750 
31,11 26 ,65 
3800 
3750 
29,22 26,17 
78,56 
35 ,29 
424 ,13 
62 ,42 
51604 
35,64 
3 4 , 9 6 
3 3 , 8 3 
1399,0 
31 ,15 
1423,0 
31 ,63 
30,23 
51 ,41 
262 ,43 
32 ,73 
3429 
3 2 , 4 3 
1) Eineohlieealioh «wSt.(nicht absugsfShig)/VAT inoluded (not deduotlble)/rVA compriee (non deduotibis)/lVA compresa 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird den Landwirten gestattet , dee b i l l igere "Destillat-HaitSl" («.03) fur a l l e landwirt Schaft Hohen 
Arbeiten (ausgenommen Straaeentraneporte) su verwenden ./Para ere in Franoe are permitted to uee the cheaper "heating 
gee oi l" (K.03) for any agricultural work excluding transport by road./En Frenos, les agriculteurs sont autorise« à 
u t i l i s er le "fuel-oil fluide" («.03), moine oher, pour les travaux agrioolee autres qus Ís transport routisr . / ln 
Francia, g l i sgricoltori sono autoriaiati ad ut l l i t sare i l "gasolio (risoaldaasnto)" («.03), mano caro, per i lavori 
"gricoli , diverei dai trasporti stradali · 
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22.01.87 
M.03 HEATING OAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prix par 100 1 - hors TVA 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
FRANCE 
FF FF 1985 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
72,72 58,51 
32,69 26,87 
199,17 272,75 
29,25 40,82 
75,35 52,54 
33,86 24,29 
309,44 235,63 
45,50 35,49 
77,98 
50,00 
35,00 23,13 
323,65 243,50 
47,53 36,64 
71,67 47,46 
32,06 22,02 
327,99 235,50 
48,07 34,47 
68,07 40,96 
30,37 19,03 
312,99 232,01 
45,80 33,84 
65,70 35,26 
29,26 16.41 
301,93 211.10 
44,11 30,81 
65,09 27,89 
28,93 13,08 
295,81 176,96 
43,23 25,78 
65,26 31,05 
29,32 14,74 
285,94 177,43 
42,06 25,84 
70,09 30,88 
31,49 14,72 
281,80 194,43 
41,49 28,31 
67,81 28,42 
30,67 13,64 
69,91 29,39 
31,66 14,09 
291,87 292,06 292,06 
43,28 43,39 
ITALIA 
LIT 1985 LIT 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
HEDERLAND 
HFL 1985 HFL 1936 
ECU 1985 ECU 1986 
65700 63565 
48,03 42,82 
80,43 66,38 
32,01 27,05 
67200 57100 
48,85 38,78 
86,92 56,79 
34,49 23,24 
71100 59700 
50,65 40,61 
88,96 54,61 
35,31 22,38 
70700 58465 
49,50 39,61 
81,55 50,32 
32,26 
20,71 
69400 59275 
48,58 40,15 
76,89 44,45 
30,39 18,34 
67400 56180 
47,07 38,09 
74,89 38,34 
29,59 15,84 
64400 52375 
43,93 35,78 
73,60 32,99 
29,06 13,73 
65500 53650 
43,89 36,99 
72,66 36,39 
29,02 15,32 
67050 55175 
44,92 38,10 
79,16 37,78 
31,62 15,96 
66960 
44,86 
77,17 36,33 
30,95 15,43 
46,03 45,76 
78,83 74,00 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1985 BFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
LUXEMBOURG 
LFR 1985 LFR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
UNITED KINGDOM 
1416,0 1158,0 
31.31 26,02 
1551,0 1076,0 
34,72 24,30 
1576,0 983,0 
35,18 22,21 
1446,0 880,0 
32,11 20,03 
1369,0 768,0 
30,36 17,48 
1330,0 699,0 
29,40 15,92 
1316,0 613,0 
29,05 13,97 
1325,0 620,0 
29,41 14,22 
1411,0 623,0 
31,33 14,34 
1376,0 604,0 
30,70 13,97 
1406,0 632,0 
31,48 14,58 
UKL 1985 UKL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
IRELAND 
IRL 1985 IRL 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
27,01 20,52 
43,43 32,79 
29,28 26,63 
41,01 37,23 
28,08 19,65 
45,55 30,28 
29,28 25,02 
40,95 35,00 
27,89 18,41 
46,29 28,27 
29,94 
24,01 
41,88 33,59 
22,64 17,57 
38,77 27,71 
31,67 20,75 
44,32 29,26 
22,04 16,92 
38,14 26,66 
31,34 19,91 
43,78 28,16 
21,62 16,92 
37,78 26,52 
29,71 19,18 
41,44 27,05 
21,62 14,90 
38,61 22,70 
27,68 16,75 
38,57 23,52 
21,62 14,10 
37,55 20,52 
27,98 15,76 
39,14 20,78 
22,21 
38,59 
28,01 17,18 
39,10 22,50 
DKR 1985 DKR 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
DR 1985 DR 1986 
ECU 1985 
ECU 1986 
PTA 1985 PTA 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
PORTUGAL 
ESC 1985 ESC 1986 
ECU 1985 ECU 1986 
21,20 20,01 20,62 
33,83 34,14 
261 237 
32 29 
21 38 
86 74 
268 
211 
33 26 
10 22 
68 48 
290 196 
36 24 
23 22 
42 58 
286,13 174,55 
35,62 21,95 
268 
170 
33 21 
10 22 
28 38 
247 144 
30 18 
61 36 
73 13 
247 117 
30 14 
61 32 
63 71 
241 119 
29 
15 
05 45 
91 
07 
243 132 
30 16 
51 83 
16 75 
27,71 28,10 
255,80 258,26 258,55 
3150 4100 
34,73 30,96 
3150 4100 
34,70 30,85 
3150 3960 
33,35 29,47 
3150 3750 
32,38 27,81 
3150 3750 
31,92 27,83 
3150 3750 
31,68 27,71 
3150 3750 
30,98 27,36 
3600 3750 
34,32 29,36 
3800 3750 
35,55 26,99 
3800 3750 
31,11 26,65 
3800 3750 
29,22 26,17 
69,58 
31,25 
301,23 
44,33 
67713 
46,76 
78,76 
31,37 
1399,0 
31,15 
23,05 
39,14 
29,06 
40,63 
260,51 
32,49 
3429 
32,43 
1 ) (nrS^uo'i'on.)^·^ 1 0" *—***)*" 1*°™« (»·* d*ueUbl.)/TVA compris, (non deductible)/rVA compres. 
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Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 

Prii d· venti de« produits végétaux 
Selling prices of crop product« 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 
| Code 
| pubii­
'cation 
| A.01 
| A.02 
I A.03 
| A.04 
| A.05 
| A.06 
| A.07 
| A.08 
j A.09 
| A.10 
| A.11 
| A.12 
| 8.01 
| 6.02 
| 8.03 
| COI 
| C.02 
| D.01 
| D.02 
| D.03 
| 0.04 
| D.05 
| D.06 
| D.07 
| D.08 
| D.09 
| D.10 
| o.ii 
| D.12 
I D.13 
| D.14 
| D.15 
I D.16 
| D.17 
| 0.18 
I D.19 
| D.19 
| D.19 
| D.19 
FR 
Céréales et riz 
(Prix par 100 kg) 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle 
Orge 
Orge de brasserie 
Avoine 
Haï« 
Riz 
Blé tendre (Prix de gros) 
Orge (Prix de gros) 
Avoine (Prix de gros) 
Mats (Prix de gros) 
Ponies dt torro de consoiaation 
(Prix par 100 leg) 
Ponnes de terre hâtives 
" " " de consona. (Prix production) 
" " " " (Prix de gros) 
Betteraves sucrïires 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
" " : qualité standard 
Fruits frais et fruits secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Pones de table: ens. des variétés 
" " : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Poires de table: ens. des variétés 
" " : Williams 
" " : Doyenne du Conîce 
Piches : ensenble des variétés 
Abricots: ensenble des variétés 
Cerises : Bigarreaux 
" : Korelles aigres 
Prunes : Quetsches 
" : Reines­Claudes 
" : Mirabelles 
Prunes à pruneaux et autres 
Fraises: tous types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraises de serre 
Raisin de table: ensenble des variétés 
Agrunes: Italie 
Oranges: ensenble des variétés 
" : «oro 
" : Sanguinelle) 
" : Tarocco 
EN 
Cereals and rico 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat 
Dumi wheat 
Rye 
Barley 
Malting barley 
Oats 
Maize 
Rice 
Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oats (wholesale price) 
Maize (wholesale price) 
Food potatoes 
(Prices per 100 kg) 
Early potatoes 
Main crop food potatoes (p 
M II π ti ( u 
Sugar beet 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
" " : standard quali 
Fresh and dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all variet 
" " : Golden Del 
" " : Cox's Oran 
Dessert pears : all variet 
" " : Williaas 
" " : Doyenne du 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries: sweet varieties 
" : sour cherries 
Pluns: Quetches 
" : Greengages 
" : Mirabelles 
Pluns for drying and other 
Strawberries: all types of 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all variet 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
11 : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
roducer price) 
ìolesale price) 
ty 
ies 
icious 
je Pippin 
ies 
Conice 
pluns 
production 
ies 
DE 
Getreide und Rois 
(Preise je 100 kg) 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen 
Gerste 
Braugerste 
Hafer 
Kais 
Reis 
Weichweizen (Grosshandelspreis) 
Gerste (Grosshandelspreis 
Hafer (Grosshandelspreis) 
Mais (Grosshandelspreis) 
Speisekartoffeln 
(Preise je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Speisekartoffeln (Erzeugerpreis) 
Speisekartoffeln (Grosshar 
Zuckerrübe« 
(Preise je 1000 kg) 
delspreis) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlos 
" : Standardqual tat 
Frischobst und Treckenfrüchte 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafelapfel: alle Sorten 
" : Golden Delicious 
,r : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
" : Killians 
" : Doyenne du Conice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Susskirschen 
" : Sauerkirschen 
Pflaunen: Zwetschgen 
" : Renekloden 
11 : Mirabellen 
Pflaunen zun Trocknen und 
Erdbeeren: alle Arten der 
Erdbeeren {Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrucht: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
" : Koro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
übrige 
Produktion 
IT 
Cereali e riso 
(Prezzi per 100 kg) 
Frunento tenero 
Frusento duro 
Segale 
Orzo 
Orio da nalteria 
Avena 
Granoturco 
Riso 
Frunento tenero (prezzi all'ingrosso) 
Orzo (prezzi all'ingrosso) 
Avena (prezzi all'ingrosso) 
Granoturco (prezzi all'ingrosso) 
Patato per consuno diretto 
(Prezzi per 100 kg) 
Patate prinaticce 
Patate per consuno diretto (prezzi alla produzione) 
Patate per consuno diretto (prezzi all'ingrosso) 
Barbabietole da zucchero 
(Prezzi per 1000 kg) 
Barbabietole da zuccherotvalore unitario 
" " " :qualità standard 
Fratta fresca e frutta nocca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Kele da tavola: insiene delle varietà 
" " " : Golden Delicious 
11 " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da tavola: insiene delle varietà 
" " " : Willians 
" " " : Doyenne du Conice 
Pesche: insiene delle varietà 
Albicocche: insiene delle varietà 
Ciliege: Bigarreaux 
Ciliege: Anarene 
Susine: Quetsche 
" : Regina Claudia 
" : Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragola: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno canpo 
Fragole di serra 
Uva da tavola: insiene delle varietà 
Agruni: Italia 
Arance: insiene delle varietà 
" : Koro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Code | 
pub 1 i ­¡ 
cation I 
A.Ol I 
Α.02 j 
Α.03 | 
λ.04 j 
Α.05 j 
Α.06 | 
Α.07 | 
Α.08 Ι 
Α.09 Ι 
Α.10 | 
Α.11 | 
Α.12 j 
Β.01 | 
Β.02 | 
Β.03 Ι 
C.Ol | 
C.02 | 
D.01 j 
D.02 | 
D.03 Ι 
D.04 | 
D.05 | 
D.06 | 
D.07 | 
D.08 Ι 
D.09 | 
D.10 j 
D.11 | 
D.12 Ι 
D.13 | 
0.14 | 
D.15 | 
D.16 | 
D.17 | 
D.18 | 
D.19 | 
D.19 | 
D.19 | 
D.19 | 
I / 2 
Code 
| pub 1 i-
|cation 
D.19 
D.19 
0.19 
D.19 
D.20 
D.20 
D.20 
D.20 
D.20 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
0.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
0.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E.10 
E.ll 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
Kandarines: ensenble des variétés 
Citrons : ensenble des variétés 
'' : Verdelli 
" : Invernali 
Agrunes: Grèce 
Oranges: ensenble des variétés 
" : Washington navels 
11 : Valencia 
Mandarines: ensenble des variétés 
Citrons: ensenble des variétés 
Fruits frais et fruit secs: Italie 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Anandes 
Châtaignes 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Caroubes 
Fruits frais et fruits secs: Grèce 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Anandes 
Châtaignes 
Pistaches 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Raisins de Corinthe 
Raisins de Snyrne 
Caroubes 
Léguios frais 
(Prix par 100 kg) 
Choux-fleurs: toutes qualités 
" : qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
" ·' : qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
" » : qualité I 
Laitues de pleine terre : toutes qualités 
" " " : qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Asperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Tonates de pleine terre: toutes qualités 
" " " : rondes, qualité I 
" " " : allongées,quai.I 
Mandarins: all varieties 
Lenons: all varieties 
» : Verdelli 
" : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins: all varieties 
Lenons: all varieties 
Fresh and dried fruit: Italy 
Melons 
Water nelons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Alnonds 
Chestnuts 
Fresh figs 
Dried figs 
Carobs 
Fresh and dried fruit: Greece 
Melons 
Water nelons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Alnonds 
Chestnuts 
Pistachios 
Fresh figs 
Dried figs 
Currants 
Sultanas 
Carobs 
Frosh vegetables 
(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
" " : quality I 
White cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Red cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
" " " : quality I 
Lettuce under glass: ell qualities 
" " " : quality I 
Asparagus: all qualities 
" : quality I 
Tonatoes in the open: all qualities 
" " " : round, quality I 
" " " : long, quality I 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
Frischobst und Trockenfrüchte: Italien 
Zuckernelonen 
Wassernelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Esskastanien 
Feigen, frische 
Feigen, getrocknete 
Johannisbrot 
Frischobst und Trockenfruckte: Griechenland 
Zuckernelonen 
Wassernelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Esskastanien 
Pistazien 
Feigen, frische 
Feigen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninen 
Johannisbrot 
Frischgooi.se 
(Preise je 100 kg) 
Blunenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität 1 
Rosenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Weiskohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland}: alle Qualitäten 
'· " : Qualität I 
Koptsalat (Unterglass): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Spargel: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Tonaten (Freiland): alle Qualitäten 
" " : rund, Qualität I 
" " : oval, Qualität I 
Kandarini: insiene delle varietà 
Linoni: insiene delle varietà 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agruni: Grecia 
Arance: insiene delle varietà 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarini: insiene delle varietà 
Linoni: insiene delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
Keloni 
Coconeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Carrube 
Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
Meloni 
Coconeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Pistacchi 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Uva di Corinto 
Uva sultanina 
Carrube 
Ortaggi froschi 
[Prezzi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le qualità 
" : qualità I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Cavoli cappuccio bianchi: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
" " : qualità I 
Cavoli verza: tutte de qualità 
" " : qualità I 
Lattughe di pieno canpo:tutte le qualità 
" " " " : qualità I 
Lattughe di serra: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità I 
Ponodori di pieno canpo:tutte le qualità 
" " » " :rotondi,qualità I 
" " " " :lunghi, qualità I 
Code 
publi-
cation 
D.19 
D.19 
D.19 
0.19 
D.20 
D.20 
D.20 
0.20 
0.20 
D.21 
0.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
0.21 
D.21 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.07 
E.08 
E.09 
E. 10 
E.ll 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
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I Code 
(publi­
cation 
| E. 20 
I E.21 
I E.22 
I E.23 
I E.24 
I E.25 
I E.26 
I E.27 
I E.28 
I E.29 
I E.30 
I E.31 
I E.32 
I E.33 
Ι E.34 
1 F.Ol 
t F.Ol 
j F.Ol 
1 F.02 
1 F.02 
I F.02 
¡ F.02 
1 F.02 
j F.02 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
I F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
1 F.03 
j F.03 
I F.03 
j F.03 
1 F.04 
1 F. 04 
I F.08 
1 F.08 
1 F.08 
1 F.08 
1 F.08 
1 F.08 
FR 
Tonates de serre: toutes qualités 
" " : qualité 1 
Conconbres de pi. terre: toutes quai 
" " " : qualité I 
Conconbres de serre : toutes quali ti 
" " " : qualité I 
Garrottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits pois: toutes qualités 
» " : qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
" " : qualité I 
Chanpignons de culture: toutes quai: 
Céleris­raves: toutes qualités 
VUS 
TTrTx par 100 1) 
Vin de table: RF d'Alleiagne 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Mueller­Thurgau 
Vin de table: France 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nînes 
Perpignan 
Vin de table: Italie 
Asti 
Verona 
Reggio Enilia 
Terano 
Katera 
Brìndisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vin de table: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin de qualité: France 
Corbieres 
CStes de Provence 
CStes du Rh8ne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
îtés 
s 
tés 
Tonatoes under glass: 
n IT n . 
Cucunbers in the open 
IT IT II 
Cucunbers under glass 
TI 11 II 
Carrots: all qualities 
" : quality I 
Onions: all qualities 
Green peas: all quali 
" " : quality I 
French beans: all qua 
" " : quality 
Cultivated nushrcons: 
EN 
all qualities 
qual 
all 
qua 
all 
qua 
ies 
ty I 
qualities 
ity I 
qualities 
ity I 
ities 
I 
all 
Celeriac: all qualities 
Mine 
TrTTces per 100 1) 
Table wine: FR of Gernany 
Portugieser 
Riesling 
lualities 
Sylvaner or Kueller­Thurgau 
Table wine: France 
Béziers 
Kontpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nînes 
Perpignan 
Table wine: Italy 
Asti 
Verona 
Reggio Enilia 
Terano 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Table wine: Luxenbourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbieres 
CStes de Provence 
C6tes du RhSne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
DE 
Tonaten (Unterglas): alle Q jalitâten 
" " : Qualität I 
Salatgurken (Freiland):alle 
" " : Qua 
Salatgurke (Unterglas): all 
" " : Qua 
Karotten: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: alle Qualitäten 
Pflückerbsen: alle Qualität 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: alle Qualität 
" " : Qualität I 
Zuchtchaupignons: alle Qual 
Knollenzellerie: alle Quali 
Hoin 
TJrTise je 100 1) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner oder Kueller­Thurg 
Tafelwein: Frankreich 
Béziers 
Kontpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nînes 
Perpignan 
Tafelwein: Italien 
Asti 
Verona 
Reggio Enilia 
Terano 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafelwein: Luxenburg 
Elbling 
Rivaner 
Qualitätswein: Frankreich 
Corbieres 
Cotes de Provence 
CStes du Rh8ne 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Qualitäten 
litat I 
e Qualitäten 
litat I 
en 
en 
itãten 
:aten 
au 
IT 
Ponodori di serra: tutte le quai 
" " » : qualità I 
Cetrioli di pieno canpo:tutte le 
" " » » : qualità 
Cetrioli di serra: tutte le qual 
" " " : qualità I 
Carote: tutte le qualità 
" : qualità I 
Cipolle: tutte le qualità 
Piselli: tutte le qualità 
" : qualità I 
Fagiolini: tutte le qualità 
" : qualità I 
ita 
qualità 
I 
Ltà 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Sedani rapa: tutte le qualità 
Vino 
(Prezzi per 100 1) 
Vino da tavola: RF di Gernania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Mueller­Thurgau 
Vino da tavola: Francia 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nînes 
Perpignan 
Vino da tavola: Italia 
Asti 
Verona 
Reggio Enilia 
Terano 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vino da tavola: Lussemburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vino di qualità: Francia 
Corbières 
CStes de Provence 
CStes du Rhone 
Bordeaux blancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Code 
publi­
cation 
E.20 
E.21 
E.22 
E.23 
E.24 
E.25 
E.26 
E.27 
E.28 
E.29 
E.30 
E.31 
E.32 
E.33 
E.34 
F.01 
F.01 
F.01 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.04 
F.04 
F.08 
F.OB 
F.OB 
F.08 
F.08 
F.08 
J 
^1 
rO 
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Code 
publi-
cation 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.10 
F.10 
F.10 
F.10 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
G.Ol 
G.Ol 
G.Ol 
G.Ol 
G.02 
G.02 
G.02 
G.02 
H.Ol 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
H.06 
H.07 
H.Ofl 
H.09 
H.10 
H.ll 
Vin de qualité: Italie 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Kerlot di Collina: Bolzano 
Kerlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lanbrusco: Kodena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Fraseati-Grot taferrata): Rona 
Vin de qualité: Luxenbourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Raisin de cuve, noOt et vin: Grèce 
Raisins destinés à la vinification (1) 
HoQt 
Retsina (blanc) 
Aretsinoto (blanc) 
Kokkino 
Sanos 
Hailo d'olivo 
( M x par 1ÓÖ 1) 
Huile d'olive: Italie 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Coaune 
Huile d'olive: Grèce 
Extra virgin 
Fine 
Seni-fine 
Laupante 
Flours 
(Prix par 100 pièces) 
Fleurs coupées 
Roses 
Roses Baccara 
Oeillets 
Fresias 
Tulipes 
Glaïeuls 
Chrysanthèmes 
Fleurs en pot 
Cyclanen« (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 
Poinsettias (en pot) 
Quality wine: Italy 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Kerlot di Collina: Bolzano 
Kerlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lanbrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Rona 
Quality wine: Luxenbourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Wine grapes, wine nust and wine: Greece 
Grapes for wine production (l) 
Wine nust 
Retsina (white) 
Aretsinoto (white) 
Kokkino 
Sanos 
Olivo oil 
(Prices per 100 1) 
Olive oil : Italy 
Extra vergine 
Soprafino 
Fino 
Conune 
Olive oil: Greece 
Extra virgin 
Fine 
Seni-fine 
Lanpante 
Flowers 
(Prices per 100 pieces) 
Cut flowers 
Roses 
Baccara Roses 
Carnations 
Freesias 
Tulips 
Gladioli 
Chrysanthenuns 
Pot plants 
Cyclaneni (potted) 
Azaleas (potted) 
Chrysanthenuns (potted) 
Poinsettias (potted) 
1) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
Qualitätswein: Italien 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Kerlot di Collina: Bolzano 
Herlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lanbrusco: Kodena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Rona 
Qualitätswein: Luxeeburg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Weintrauben, Weinnost und Wein:GriechenIand 
Trauben zur Weinherstellung (1) 
Weinnost 
Retsina (weiss) 
Aretsinoto (weiss) 
Kokkino 
Sanos 
Olivenöl 
(Preise je 100 1) 
Olivenöl: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Conune 
Olivenöl: Griechenland 
Extra virgin 
Fine 
Seni-fine 
Lanpante 
Binnen 
(Preise je 100 Stück) 
Schnittblunen 
Rosen 
Baccara-Rosen 
Nelken 
Freesien 
Tulpen 
Gladiolen 
Chrysanthenen 
Topfpflanzen 
Cyclanen (in Topf) 
Azaleen (in Topf) 
Chrysanthenen (in Topf) 
Poinsettien (in Topf) 
Vino di qualità: Italia 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Herlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lanbrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata: Rona 
Vino di qualità: Lussenburgo 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Uva da vino, nosto e vino: Grecia 
Uve per la vinificazione (l) 
Mosto 
Retsina (bianco) 
Aretsinoto (bianco) 
Kokkino 
Sanos 
Olio d'oliva 
(Prezzi per 100 1) 
Olio d'oliva: Italia 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Conune 
Olio d'oliva: Grecia 
Extra virgin 
Fine 
Senifino 
Lanpante 
Fiori 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Fiori recisi 
Rose 
Rose Baccarà 
Garofani 
Fresie 
Tulipani 
Gladioli 
Crisantemi 
Piante Ín vaso 
Ciclanini (In vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisanteai (in vaso) 
Poinsezìe (in vaso) 
Code 
[publi-
cation I 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.10 
F.10 
F.10 
F.10 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.U 
G.Ol 
G.Ol 
G.Ol 
G.Ol 
G.02 
G.02 
G.02 
G.02 
H.Ol 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
H.06 
H.07 
H.OB 
H.09 
H.10 
Hell 
I / 5 
1 Codi 
¡publi­
kation 
i 
1 i.oi 
I 1.02 
I 1.03 
I 1.04 
| 1.05 
| 1.06 
| 1.07 
| 1.08 
I j.oi 
1 J.οι 
1 J.oi 
I J.oi 
1 K.oi 
1 K.02 
1 K.03 
I K.04 
| K.05 
| K.06 
FR 
(Prix par 100 kg) 
Pois sec« 
Haricots sees 
Colza 
Tabac brut : toutes quali 
" " : variété la ρ 
" " : 2ène variété 
Houblon: toutes variétés 
" " : variété la plus 
Autres produits végétaux: 
Lentilles 
Sésane 
Coton non égrené 
tés 
us inportante 
en inportance 
inportante 
Grèce 
Arachides non décortiquées 
Produits vigltaux transformés 
(Prix par 100 kg) 
Farine de blé tendre 
Sucre cristallisé 
Sucre raffiné en aorceaux 
Huile d'arachide 
Huile végétale 
Margarine 
FN 
Other crop prndnets 
(Prices per 100 kg) 
Dried peas 
Dried beans 
Rape 
Raw tobacco: all varieties 
" " : nost important variety 
" " : 2nd nost inportant variety 
Hop cones: all varieties 
" " : nost inportant variety 
Other crop products: Greece 
Lentils 
Sesane 
Cotton (incl. seed) 
Groundnuts, unshelled 
Procossod crop products 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat flour 
Crystallized sugar 
Refined sugar Ín lunps 
Ground nut oil 
Vegetable oil 
Margarine 
DE 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
(^ .Ts'e j« iW'lgJ '" ■ 
Speiseerbsen 
Speisebohnen 
Raps 
Rohtabak: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
" : zweitwichtigst Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse:Griechenland 
Linsen 
Sesan 
Baumwolle (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Vorarbeitete pflanzliche Erzeugnisse 
(Preise je 100 kg) 
Weichweizenaehl 
Kristallzucker 
Raffinierter Zucker in Würfeln 
Erdnussöl 
Pflanzenöl 
Kargarine 
IT 
Altri prodotti vegetali 
(Prezzi per 100 kg} 
Piselli secchi 
Fagioli secchi 
Colza 
Tabacco grezzo: tutte le varietà 
" " : varietà più inportante 
" " : 2a var. in ordine d'iop. 
Luppolo: tutte le varietà 
" : varietà più importante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
Lenticchie 
Sesano 
Cotone (conpresi i seni) 
Arachidi in guscio 
Prodotti vegetali trasformati 
(Prezzi per 100 kg) 
Farina di frunento tenero 
Zucchero cristallizzato 
Zucchero raffinato in zollette 
Olio di arachide 
Olio vegetale 
Margarina 
Codo | 
pubii­| 
cationi 
"Ί 
1.01 | 
1.02 | 
1.03 | 
1.0* 1 
1.05 | 
1.06 | 
1.07 | 
1.08 | 
J.01 | 
J.01 | 
J.01 | 
j.oi | 
K.OI | 
K.02 | 
K.03 | 
K.0* | 
K.05 | 
K.06 | 
Prix do vente dos produits aninaux 
Selling prices of anilai products 
Verkaufsproiso tierischer Produkte 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
| Code 
| pubii— 
'cation 
| A.Ol 
Ι Α.02 
Ι Α.03 
Ι Α.04 
Ι Α.05 
Ι Α.06 
Ι Α.07 
f Α.08 
Ι Α.09 
Ι Α.10 
Ι Α.11 
Ι Α.12 
Ι Α.13 
Ι Α.14 
Ι Α.15 
Ι Α.16 
Ι B.Ol 
Ι Β.03 
Ι Β.04 
Ι Β.05 
j Β.06 
[ Β.07 
| C.Ol 
| C.02 
| C.03 
I C.04 
| C.05 
I C.06 
| C.07 
FR 
Aninaux et viande: Bovins 
Bovins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Veaux 
Jeunes bovins 
Génisses 
Boeufs 
Vaches A (1ère qualité) 
Vaches β (2ène qualité) 
Vaches C (3ène qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Gros bovins (carcasses, bonne confornation) 
" " (carcasses,confornation moyenne) 
" " (quartier avant) 
" " (quartier arrière) 
Bovins d'élevage 
(Prix par títe) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques senaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Animaux et viande: porcins 
Porcins de boucherie vivants 
{Prix par 100 kg poids vif) 
Porcs (légers) 
Porcins abattus 
(Prix par 100 kg) 
Porcs (carcasses): classe II 
Longes 
Janbons 
Poitrines 
Porcins d'élevage 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
Aninaux nt vinndn: ovins et caprins 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 
Agneaux de bergerie 
Agneaux d'herbe 
Koutons 
Chevreaux 
Chèvres 
Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux et moutons (carcasses) 
EN 
Aniñáis and neat: Cnttle 
Live cattle for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Calves 
Young cattle 
Heifers 
Bullocks 
Cows A (1st quality) 
Cows B (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Calves (carcasses) 
Heavy cattle (carcasses, good quality) 
" " (carcasses, nediun quality) 
" " (forequarter) 
" " (hindquarter) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (of a few days) 
Calves ( of a few weeks) 
Young cattle (store) 
Heifers (store) 
Animals and neat: Pigs 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Pigs (light) 
Slaughtered pigs 
(Prices per 100 kg) 
Pigs (carcasses): grade II 
Loins 
Hans 
Bellies (streaky) 
Store pigs 
(Prices per 100 kg live weight) 
Piglets 
Aninnls and meat: Sheep nnd goats 
Sheep and goats for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Young lanbs 
Stall­fed lanbs 
Pastured lanbs 
Hoggets 
Kids 
Goats 
Slaughtered sheep and goats 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Lanbs and sheep (carcasses) 
DE 
Tiere und Fleisch: Rinder 
Lebendschlachtrinder 
(Preise je 100 kg Lebendgewi 
Kälber 
Jungrinder 
Färsen 
Ochsen 
Kühe A (1. Qualität) 
Kühe B (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
ht) 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Kälber (Schlachtkörper) 
Grossrinder (Schlachtkörper, gute 
» (Schlachtkorper.nittl 
" (Vorderviertel) 
" (Hinterviertel) 
Nutz­ und Zuchtrinder 
(Preise je Stück) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Tiere und Fleisch: Schweine 
Lebendschlachtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Geschlachtete Schweine 
(Preise je 100 kg) 
Schweinehälften : Klasse II 
Kotelettstränge 
Schinken 
Bäuche 
Nutz­ und Zuchtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
Qualität) 
Qualität) 
Tiere und FleischrSchife und Ziegen 
Lebendschlachtschafe und ­ziegen 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Junglänner 
Stalluastlänuer 
Weidenuastlaaner 
Schafe 
Ziegenlänner 
Ziegen 
Geschlachtete Schafe und Zie ?en 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Lammer und Schafe (Schlachtk irper 
IT 
Animali e carne: bovini 
Bovini vivi da nacello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Vitelli 
Vitelloni 
Giovenche 
Buoi 
Vacche A (la qualità) 
Vacche 8 (2a qualità) 
Vacche C (3a qualità) 
Bovini nacellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (carcasse, buona qualità) 
" " (carcasse, qualità nedia) 
" " (quarto anteriore) 
" " (quarto posteriore) 
Bovini da allevamento 
(Prezzi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settinana) 
Bovini giovani da allevamento 
Giovenche da allevamento 
Aninali e carne: suini 
Suini vivi da nacello 
(Prezzi per 100 kg di peso vìvo) 
Suini (sagri) 
Suini macellati 
(Prezzi per 100 kg) 
Suini (carcasse): classe II 
Loábate 
Prosciutti 
Pancette (ventresche) 
Suini da allevamento 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Lattonzoli 
Aninali e carne: ovini e caprini 
Ovini e caprini vivi da nacello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 
Agnelli da pascolo 
Kontoni 
Capretti 
Capre 
Ovini e caprini nacellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcasse) 
Code | 
pubii—| 
cationi 
A.01 | 
A.02 | 
A.03 | 
A.04 | 
A.05 | 
A.06 | 
A.07 | 
A.08 | 
A.09 | 
A.10 | 
A.11 | 
A.12 | 
A.13 | 
A.14 | 
A.15 | 
A.16 | 
B.01 | 
B.03 | 
B.04 | 
B.05 | 
B.06 | 
B.07 | 
C O I | 
C.02 | 
C.03 | 
C.04 | 
C.05 | 
C.06 | 
C.07 | 
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Code 
publi-
cation 
Code 
| publi—| 
(cation| 
D.02 
D.03 
D.04 
D.05 
D.06 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
F.01 
F.02 
F.03 
F.04 
F.05 
G.01 
G.02 
G.03 
G.04 
H.01 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
Aninaux et viando: volailles 
Volailles vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe A, abattus) 
Poules de réforme (abattues) 
Canards (abattus) 
Dindes (abattues) 
Dindons (abattus) 
Aninaux ot viande: Autres 
Chevaux (1) * 
Chevaux (carcasses) (2) 
Lapins (1) 
Lapins (abattus) (2) 
Produits aninaux: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7* H.G. 
Lait cru de vache, teneur réelle en H.G. 
Lait de vache entier de consommation (3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
Produits nninaux: oeufs 
(Prix par 100 pièces) 
Oeufs frais (ensenble pays) 
Oeufs frais (régions excédentaires) 
Oeufs frais (qualité A,cat.4,ensenble pays) 
Oeufs frais ( " A," 4,regions déficit.) 
Produits laitiers (autres que fronngo) 
(Prix par 100 kg) 
Lait condensé, non sucré 
Lait condensé, sucré 
Crème 
Lait écréné en poudre, non dénaturé 
Beurre 
Produits laitiers: fronage 
(Prix par 100 kg) " 
Fronage: RF d'AUenagne 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
Ennentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Linburger 
Speisequark 
Fronage: France 
Emmenthal 
ight) 
ight) 
ered) 
) 
Aniñáis and neat: Poultry 
Live poultry 
(Prices per 100 kg live we 
Chickens (live, 1st choice 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead we 
Chickens (class A, slaught 
Boiling fowls (slaughtered 
Ducks (slaughtered) 
Turkey-hens (slaughtered) 
Turkey-cocks (slaughtered) 
Aniñáis and neat: Other 
Horses (1) 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (1) 
Rabbits (slaughtered) (2) 
Aninal products: nilk 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows' nilk, 3,7% fat content 
Raw cows' nilk, actual fat content 
Whole cows' nilk for hunan consumption (3) 
Raw sheep nilk 
Raw goats' nilk 
Aninal products: Eggs 
(Prices per 100 pieces) 
Fresh eggs (whole country) 
Fresh eggs (surplus regions) 
Fresh eggs (quality A,cat.A,whole country) 
Fresh eggs(quality A,cat.4,deficit regions) 
Dairy products (excluding cheese) 
(Prices per 100 kg) 
Condensed nilk, unsweetened 
Condensed nilk, sweetened 
Crean 
Skinned nilk powder, not denatured 
Butter 
Dairy products: Cheese 
[Prices per 100 kg) 
Cheese: FR Geraany 
Ennentaler 
Gouda 
Edaner 
Tilsiter 
Caaenbert 
Linburger 
Speisequark 
Cheese: France 
Emmenthal 
Tiere und Fleisch: Geflügel 
Lebendgeflügel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Junguasthähnchen (lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 
Jungnasthähnchen (Klasse A, geschlachtet) 
Suppenhuhner (geschlachtet) 
Enten (geschlachtet) 
Puten (geschlachtet) 
Puter (geschlachtet) 
Tiere und Fleisch: Sonstige 
Pferde (1) 
Pferde (Schiachkörper) (2) 
Kaninchen (1) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Tierische Erzeugnisse: Milch 
(Preise je 100 kg) 
Kuh-Rohnilch, 3,7% Fettgehalt 
Kuh-Rohmilch, realer Fettgehalt 
Kuh-Vollnilch für den nenschl. Verbrauch (3) 
Schafs-Rohuilch 
Ziegen-Rohmilch 
Tierische Erzeugnisse: Eier 
(Preise je 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesantes Land) 
Frische Eier (Uberschussgebiete) 
Frische Eier (Qual.A, Kat.4, gesantes Land) 
" " ( " A, " 4,Uberschussgeb.) 
Hilcherzougnisse (andern als Käse) 
(Preise je 100 kg) " ~ ™ 
Kondensnilch, ungezuckert 
Kondensmilch, gezuckert 
Sahne 
Hagern i Ichpulver,nicht denaturiert 
Butter 
Hilcherzougnisse: Käse 
(Preise je 100 kg) 
Käse: BR Deutschland 
Ennentaler 
Gouda 
Edaner 
Tilsiter 
Canenbert 
Linburger 
Speisequark 
Käse: Frankreich 
Animali e carme: pollane 
Pollane vivo "~ 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, la scelta) 
Pollane nacellato 
(Prezzi per 100 kg di peso nacellato) 
Polli (classe A, nacellati) 
Galline di riforma (macellate) 
Anatre (macellate) 
Tacchine (macellate) 
Tacchini (nacellati) 
Animali o carne: altri 
Cavalli (1) 
Cavalli (carcasse) (2) 
Conigli (1) 
Conigli (macellati) (2) 
Prodotti aninnli: latte 
(Prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
Latte di vacca crudo,tenore reale di grasso 
Latte intero di vacca per consuno diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Prodotti aninali: uova 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (insiene del paese) 
Uova fresche (regioni eccedentarie) 
Uova fresche (qual.A,cat.4,insiene del paese) 
Uova fresche (qual.A,cat.4,regioni deficitarie) 
Prodotti lattieri (esclusi i formaggi) 
(Prezzi per 100 kg) "™" 
Latte condensato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Crena 
Latte screnato in polvere, non denaturato 
Burro 
Prodotti lattieri: fornaggio 
(Prezzi per 100 kg) 
Fornaggio: RF di Gernania 
Emmenthal 
Ennentaler 
Gouda 
Edaner 
Tilsiter 
Canenbert 
Linburger 
Speisequark 
Fornaggio: Francia 
Ennenthal 
D.01 
D.02 
D.03 
D.04 
D.05 
D.06 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
F.01 
F.02 
F.03 
F.04 
F.05 
G.01 
G.02 
G.03 
G.04 
H.01 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
(1) Prix par 100 kg poids vif / Prices per 100 kg live weight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 100 kg di peso viso 
(2) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per 100 kg dead weight / Preise je 100 kg Schlachtgewicht/Prezzi per 100 kg di peso nacellato 
(3) Prix par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise je 100 1 / Prezzi per 100 1 
^J 
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1 Code 
(publi-
cation 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.02 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.03 
| 1.04 
| 1.04 
j 1.04 
| 1.04 
| 1.05 
| 1.05 
| 1.05 
| 1.05 
| 1.07 
| 1.07 
| 1.07 
| 1.08 
| 1.08 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
| 1.09 
I ï.io 1 ï.io I ï.io I ï.io 
1 J.oi j J.02 
j J.03 
1 J.04 
1 J.05 
1 J.06 
( 0 Pri 
FR 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Kunster 
Chèvre laitier 
Fronage: Italie 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asagîo 
Gorgonzola 
Taleggio 
Fronage: Pays-Bas 
Cheddar 
Gouda 
Edaaaer 
Boerenkaas 
Fronage: Belgique 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Fronage: Royaune-Uni 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Froaage: Irlande 
Cheddar 
Fronage fondu 
Fronage: Danemark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esrom 
Samso-Danbo 30% 
Samso-Danbo 45% 
Danablu 
Fronage: Grèce 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Produits aninaux antres 
(Prix par 100 kg) 
Peaux brutes de.veaux 
Peaux brutes de vaches 
Peaux brutes de taureaux 
Peaux brutes d'ovins (l) 
Laine brute 
Hiel 
par 100 pièces / Prices per 100 pieces / Preise j 
EN 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Kunster 
Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asagio 
Gorgonzola 
Taleggio 
Cheese: Netherlands 
Cheddar 
Gouda 
Edanner 
Boerenkaas 
Cheese: Belgium 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Cheese: United Kingdon 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
Cheddar 
Cheese processed 
Cheese: Denmark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esron 
Samso-Danbo 30% 
Samso-Danbo 45% 
Danablu 
Cheese: Greece 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Aninal products: Other 
(Prices per 100 kg) 
Raw hides of calves 
Raw hides of cows 
Raw hides of bulls 
Raw hides of sheep (1) 
Raw wool 
Honey 
100 Stück / Prezzi per 100 pezzi 
DE 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
8rie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Käse: Italien 
Grana (- 1 anno) 
Pecorino 
Croviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Käse: Niederlande 
Cheddar 
Gouda 
Edanner 
Boerenkaas 
Käse: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Käse: Vereinigtes Königreich 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Käse: Irland 
Cheddar 
Schnelzkãse 
Käse: Danemark 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esrom 
Samso-Danbo 30% 
Samso-Danbo 45% 
Danablu 
Käse: Griechenland 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Tierische Erzeugnisse: Sonstige 
(Preise je 100 kg) 
Rohhäute von Kälbern 
Rohhäute von Kühen 
Rohhaute von Stieren 
Rohhäute von Schafen (1) 
Rohwolle 
Honig 
IT 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Fornaggio: Italia 
Grana {- 1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Fornaggio: Paesi Bassi 
Cheddar 
Gouda 
Edanner 
Boerenkaas 
Fornaggio: Belgio 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Fornaggio: Regno Unitp 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Fornaggio: Irlanda 
Cheddar 
Fronage fondu 
Fornaggio: Daninarca 
Cheddar 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esron 
Sanso-Danbo 30% 
Samso-Danbo 45% 
Danablu 
Formaggio: Grecia 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
Prodotti animali: altri 
(Prezzi per 100 kg) 
Pelli grezze di vitelli 
Pelli grezze di vacche 
Pelli grezze di tori 
Pelli grezze di ovini (1) 
Lana grezza 
Miele 
Code | 
pub 1i—| 
cation| 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.02 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 | 
1.03 j 
1.03 j 
1.03 j 
1.03 I 
1.03 | 
1.04 | 
1.04 1 
1.04 I 
1.04 | 
1.05 | 
1.05 | 
1.05 | 
1.05 j 
1.07 | 
1.07 | 
1.07 | 
I.OB | 
1.08 | 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 j 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 | 
1.09 | 
1.10 | 
1.10 j ï.io j 
ï.to j 
j.oi I 
J.02 1 
J.03 j 
J.04 | 
J.05 | 
J.06 | 
TABLEAU III 
Prix d'achat des noyons de production agricole 
Purchase prices of tbo nenas of agricultural production 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsnittol 
Prezzi d'acquisto dei nezzi di produzione agricola 
Code f 
pubii­ | 
cation 
Code 
| pubi i­
A.01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
B.01 
B.02 
C O I 
C.02 
D.01 
D.02 
D.03 
D.04 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
F.01 
F.02 
F.03 
G.01 
G.02 
G.03 
G.04 
H.01 
H.02 
H.03 
A.01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
B.01 
B.02 
COI 
C.02 
0.01 
0.02 
D.03 
D.04 
E.05 
F.01 
F.02 
F.03 
G.01 
G.02 
G.03 
G.04 
H.01 
H.02 
H.03 
Alinonts 
(Prix par 100 kg) 
Céréales et sous­produits de neunerie 
Aliments: Blé fourrager 
" : Son de blé 
" : Orge 
" : Avoine 
" : Hais 
" : Orge noulue 
" : Hais moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine animale 
Farine de poisson 
Farine animale 
Autres aliments sinples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Aliments composés pour bovins 
Complémentaire pour veaux d'él 
Couplet d'al 
Complet pour 
Complimentai 
r  
laiteaent ρ 
bovins à 1 
re pour vac 
Complémentaire pour bov 
" pour vac 
 
our 
'engr 
hes 1 
ins à 
hes 1 
Aliments composés pour porcins 
evage 
eaux 
ais 
aitières (en 
stabulatîon) 
l'engrais 
aitières à 
l'herbage 
Couple 
Couple 
Couple 
Alinen 
t pour 
t pour 
t pour 
ts con 
Couple 
Couple 
Couple 
Couple 
t pour 
t pour 
t pour 
t pour 
porcelets 
porcs à 1' 
porcs à 1' 
posés pour volai 
d'él 
engra 
engra 
vage 
is 
poussins d 
poulets à 
poulettes 
poules pon 
es pr 
1 'eng 
jusqu 
deu 
Ís (en vrac) 
lies 
en. jours 
rais 
à la ponte 
s "en batterie" 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Sulphate d'ammoniaque 
Nitrate d'anaoniaque 
Nitrate de chaux 
Fendingstuffs 
(Prices per 100 kg) 
Cereals and by­products of the milling industry 
Feedingstuffs Fodder wheat 
Wheat bran 
Barley 
Oats 
Maize 
Ground barley 
Ground naize 
Oil­cakes 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soyabean meal 
Products of aninal origin 
Fish neal 
Aninal neal 
Other straight feedingstuffs 
Cereal straw 
Meadow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beet pulp 
Conpound feedingstuffs for cattle 
Couplenentary feed for rearing calves 
Hilk replacer for calves 
Complete feed for cattle fattening 
Couplenentary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Couplenentary feed for cattle fattening 
" feed for dairy cattle at grass 
Conpound feedingstuffs for pigs 
Conplete feed for rearing pigs 
Conplete feed for fattening pigs 
Conplete feed for fattening pigs (bulk) 
Conpound feedingstuffs for poultry 
Baby chick feed 
Conplete feed for broiler production 
Conplete feed for rearing pullets to lay 
Conplete feed for battery­laying hens 
Fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Sulphate of ammonia 
Annoniun nitrate 
Calcium nitrate 
Futtermittel 
(Preise je 100 kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse der Hülle 
Futtermittel: Futterweizen 
" : Weizenkleie 
" : Gerste 
" : Hafer 
" : Kais 
" : Gerste, genahlen 
" : Hais, genahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen (gepresst) 
Sojaextraktionsschrot (getoastet) 
Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fischnehl 
Tiermehl 
Andere Einzelfutternittel 
Getreidestroh 
Wiesenheu 
Luzerneheu 
Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Rindernischfutter 
Erganzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Hilchaustauschfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rindernast 
Ergänzungsfutter für Kilchvieh (Aufstauung) 
Erganzungsfutter für die Rinderuast 
" für Kilchvieh bei Weidegang 
Schweinenischfutter 
Alleinfutter fur die Ferkelaufzucht 
Alleinfutter f.d.Endmast von Schweinen 
Alleinfutter f.d.Endmast von Schweinen(lose) 
Geflügelnischfutter 
Alleinfutter fur die Kücken der ersten Tage 
" " " Endnast von Geflügel 
" " Junghennen bis z.Legereife 
" " Legehennen in Batterie­
haltung 
Düngemittel 
Stickstoffdunger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Aunonsulfat 
Kalkanuonsalpeter 
Kalksalpeter 
Hangini 
(Prezzi per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti della molitura 
Hangiai: Frunento da foraggio 
" : Crusca di frunento 
" : Orzo 
" : Avena 
" : Granoturco 
" : Farina d'orzo 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origine aniaale 
Farina di pesce 
Farina aninale 
Altri nangini semplici 
Paglia di cereali 
Fieno di prateria 
Erba nedica disidratata 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Mangiai conposti per bovini 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Conpleto d'allattamento per vitelli 
Conpleto per bovini all'ingrasso 
Coupleuentare per vacche da latte (stabulazione) 
Couplenentare per bovini all'ingrasso 
Coupleuentare per vacche da latte al pascolo 
Hangini conposti per suini 
Conpleto per lattonzoli d'allevamento 
Conpleto pe suini all'ingrasso 
Conpleto per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Hangini conposti per pollane 
Conpleto per pulcini dei prini giorni 
Conpleto per polli all'ingrasso 
Conpleto per galline prima di fare le uova 
Conpleto per galline da uova in batteria 
Concimi 
Concini azotati 
(Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti) 
Solfato aunonico 
Nitrato aunonico 
Nitrato di calcio 
^1 
­J 
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Code 
publi­
cation 
I.Ol 
1.02 
J.Ol 
J.02 
K.Ol 
K.02 
K.02(R) 
L.Ol 
L.01(H) 
L.02 
L.02(R) 
L.03 
L.03(R) 
L.04 
L.04(R) 
M.Ol 
K.02 
H.03 
H.04 
N.Ol 
N.02 
N.03 
K.04 
N.06 
N.07 
N.08 
N.09 
Engrais phosphatés 
(Prix par 100 kg d'éléaents fertilisants) 
Scorie Ihoias (1) 
Superphosphate 
Engrais potassiques 
(Prix par 100 kg d'éléaents fertilisants) 
Chlorure de potassiui 
Sulfate de potassiua 
Engrais coaposés: binaires (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de aarchandise) 
Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
ii " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrais coaposés: ternaires (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de earchandise) 
Engrais terna 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
1 0 ­ 2 0 
17 
20 
Carburants et coabuitiblea 
(Prix par 100 1) 
Essence loteur 
Gasöle 
Fuel­oil fluide 
Fuel­oil résiduel (2) 
Seeaaces 
(Prix par 100 kg) 
Seiences: B U 
: Seigle 
: Orge 
: Mais hybride 
: Betteraves fourragères 
: Ray­grass d'Italie 
: Luzerne 
: Trèfle violet 
Phosphatic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Basic slag (1) 
Superphosphate 
Potassic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Coepound fertilizers: binary (N­P­K) 
(Prices per 100 kg nerchandise) 
Binary fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
0 ­ 1 ­ 1 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Coepound fertilizers: ternary (N­P­K) 
(Prices per 100 kg lerchandise) 
Ternary fertilizers 1 ­
20 
17 
1 ­
9 ­
1 ­
10 
0,5 
­ 10 
­ 17 
1 ­
9 ­
2 ­
­ 20 
­­
_ 
2 
If 
2 
­
0,5 
10 
17 
20 
Motor fuels and fuels for heating 
(Prices per 100 1) 
Motor spirit 
Diesel oil 
Heating gas oil 
Residual fuel oil (2) 
Seeds 
(Prices per 100 kg) 
Seeds: Wheat 
" : Rye 
" : Barley 
" : Hybrid maize 
" : Mangolds 
" : Italian rye­grass 
" : Lucerne 
" : Red clover 
Phosphatdunger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Thonasphosphat (l) 
Superphosphat 
Kalidünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Kaliunchlorid 
Kaliunsulfat 
Zweinährstoffdünger (N­P­K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Zneinährs tof f d'unger 
tl 
II 
1­1­0 
0 ­ 1 ­ 1 
0 ­ 2 0­20 
Dreinährstoffdünger (N­P­K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Dreinährs t offdünger 
II 
II 
II 
M 
'i 
II 
1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Treib­ und Heizstoffe 
(Preise je 100 Π 
Hotorenbenzin 
Dieselkraftstoff 
Oestillat­Heizöl 
Rückstands­Heizöl (2) 
Saatgut 
(Preise je 100 kg 
Saatgut: Heizen 
" : Roggen 
" : Gerste 
" : Hybridnais 
" : Runkelrüben 
" : Italienisches Ray­Gras 
" : 81aue Luzerne 
" : Rotklee 
Code 
| pub 1 ï— 
Ication 
Conciai fosfatici 
(Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Scorie Thoaas (1) 
Superfosfato 
Conciai potassici 
(Prezzi per 100 kg di aaterie fertilizzanti) 
Cloruro potassico 
Solfato potassico 
Conciai coaposti: binari (N­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di aeree) 
Conciai binari 
Conciai coaposti 
1 ­ 1 ­ 0 
0 ­ 1 ­ 1 
0 ­ 2 0 ­ 2 0 
ternari (N­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di aeree) 
Conciai ternari : 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 ­ 10 ­ 10 
1 ­ 1 ­ 1 
17 ­ 17 ­ 17 
1 ­ 1 ­ 2 
9 ­ 9 ­ 1 6 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­ 20 
Carburanti e coebustibili 
(Prezzi per 100 1) 
Benzina notori 
Gasolio (agricolo) 
Gasolio (riscaldaaento) 
Olio coabustibile (2) 
Seeenti 
(Prezzi per 100 kg) 
Seaenti: Fruaento 
" : Segale 
11 : Orzo 
" : Granoturco ibrido 
n : Barbabietole da foraggio 
" : Loglio italico 
" : Erba aedica 
" : Trifoglio violetto 
1.01 
1.02 
J.01 
J.02 
K.01 
K.02 
|K.02(R) 
L.01 
|L.OI(R)| 
L.02 
|L.02(R)| 
L.03 
|L.03(R)| 
L.0« 
|L.04(R)| 
M.01 
M.02 
M.03 
M.04 
N.01 
N.02 
N.03 
N.04 
N.06 
N.07 
N.08 
N.09 
1) Prix par 100 kg de aarchandise / Prices per 100 kg aerchandise / Preise je 100 kg Mare / Prezzi per 100 kg di aeree 
2) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
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